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AÑO L . 
t 
Jueves 10 d© enero de 1 8 8 9 . - E l beato Gonzalo de Amarante y santos Nicanor y J u a n el Bueno 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
NUMERO 9. 
«ff....*... . . -
ADMINISTRACION 
D I A R I O D E I Í A M A R I N A . 
Á o o n e e o n e D o i a de la ranunofa presentada 
por e l Sr. D. Deograclas Gil, con esta fecha 
h e nombrado al Sr. D .Marcos Mijares agen-
t e del DIARIO DS LA MABUSTA en Pinar del 
Rio, y c o a él ae entenderán desde esta fecha 
los señores suacritores en dicha ciudad, para 
todo lo relativo á este periódico. 
Habana, 1? de enero de 1889.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
Habiendo dejado de sor Agentes del DIA-
RIO DE LA MARINA en Matanzas los Sres. 
M. Atbuerne y Comp*, con esta fecha he 
nombrado al Sr. D. Padro Bosoh para sns-
titnirlos, debiendo entenderse con 61 en lo 
sucesivo los Sres. snscritores en dicha ciu-
dad, para todo lo concerniente á este perió-
dico. 
Habana, 2 de Enero de 1889.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
Habiendo dejado de ser agentes del DIA-
RIO DE LA MARINA en San Luis los Sio?. 
Calderón y hermano, con esta focha he nom-
brado &1 Sr. D. Manuel Higuera para sus-
tituirlos, y con 61 sa entenderán en lo suce-
sivo los señores scscrltores á este pariódlco 
en dicha localidad. 
Habana, 3 de enero de 1889 — E l Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
H&piendo dejado de ser agente del DIA-
RIO DE LA MARINA en Santa Clara el señor 
D. Antonio Anido y Lod6nf con esta fecha 
h e nombrado al Sr. D. Santiago Otti ptra 
sustituirlo, y con 61 so entenderán en lo su-
cesivo los señores suficriteres á este periódi-
co e n dicha ciudad. 
Habana, 3 de enero de 1889.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
Habiendo dejado de ser agente del DIA-
RIO DE LA MARINA en Colón el Sr. D. Her-
menegildo García, con etta fecha he nom-
brado al Sr. D. Rufino Menóndez López 
paa sustituirlo, debiendo entenderse con 61 
en lo sucetivo los señores suscrltores á este 
periódico en dicha villa. 
Habana, 4 do enero de 1889.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
Habiendo dejado de ser agento del DIA-
RIO DS LA MARINA en Me loca, del Sur el 
Sr. D. Julián Alfonso, con cata fecha he 
nombrado al Sr. D Jocó M&ssot para susti-
tuirlo, y con 61 se entenderán en lo sucesivo 
los señores suscrltores á este periódico en 
dicha localidad. 
Habana, 4 de enero de 1889.—£1 Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
Habiendo dejado do ser agente del DIA-
RIO DX LA MARINA en Alfonso X I I el señor 
D. Eugenio Manzaneda, con esta fecha he 
nombrado al Sr. D. Ramón Arenas para sus-
tituirlo, y con 61 se entenderán en lo sucesi-
vo los señores suscrltores en dicha localidad 
para todo lo que so relacione con este perió-
dico. 
Habana, 7 de enero de 1889.—El Admi-
nistrador, FícíoHano Otero. 
NOTICIAS DE VALORES. 
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MERCAN- S 8 á 10 pg a n u í oro y 
, > bUlotoi. 
Nominal. 
Mareado nacional . 
Anroiaia 
Blanco, trtnM de Deróme 7' 
RUlieox, bajo á regular.... 
Idem, Idem, Idem, Ídem, bue-
no & superior 
Idom, Idem, Idem, id., fioiule. 
Oogvoho, inferior á regular, 
número 8 i 9. (T. H . ) . . . . . . 
Idem bueno & •uperior, nú-
mero 10 á 11, Idem. 
Quebrado inferior á regular, 
número 13 & K , Idem • 
Idem bueno, n? 15 & 16 i d . . . . 
Idem cuporior, n? 17 ú 18 id.. 
Idem florete a? 10 ú 90 i d . . . . ) 
Marcado extraniara. 
OHMTBIPÜOAB DB OüABATO. 
Folarisaolón 94 ú 90,—Saooa: Nominal,—f 
Sin e.Tlatouolaí. 
AJCUOAB DB KJBR 
Sin exUtenolM. 
Sin exl'* -.OAR MABOABADO. 
..enola». 
Sofioron Corradoraa de « a m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Mclltón López Cervera. 
DE PBDTOS.—Ti. Ruperto Iturriagagoltia, 7 don 
Franoiioo Marlll 7 Bou. 
Ef copla.—Habana, 9 de enero de 1889.—El Sín-
dico Preaidente Interino, José Mí de M v n l a h á n . 
Cotiiaciones de la Bolsa Oficial 
el día 9 de euero de 1889. 
O R O 1 Abrid 1 285^ por 100 j 
DDL > 
anSo WHPAPOU > 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes üipotecarioi de la Isla de 
Cuba. . . . . . . . • • • • • • > . 
Bonoi del Teaoro de Puerto-Rloo. 
Bonos del ATuntamiontu......... 
ACCIONES. 
Banco Espaflol de la Isla de Cuba. 
Banoo del Comercio, Almacenes 
do Segla 7 Ferrocarril de la 
Bah ía . . . 
Banoo Agrícola , 
Compafiía de Almacenes do De-
pósito de Santa Catalina....... 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Osba... , 
Impresa de Fomento 7 Navega-
olón del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la B a h í a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compafiía de Almacenes de Ha-
cendados.................... 
Compafiía de Almacenes de Do-
pósito de la Habana. 
Ojmpafiía KapaBola de Alumbra-
do de O a s . . . . . . . . . . . . 
Compafiía Cnbíin.-. ót< Alumbrada 
dd Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Uomp afila Sspafiola de Alumbrado 
de Gao de Matanzas.. 
O ímpafiín do Gas Hlspuio-Amo-
rioana Consolidada 
•' omnaBíi do (lamino* de Hierro 
de la Habana.. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compafiía do Caminos de Hiorro 
do Matanzas á Sabanilla........ 
Compafiía do Caminos de Hiorro 
de Cárdenas 7 Júoaro. 
Compafiía de Caminos de Uieno 
de Clenfuego» i Yillaclarn 
Compafiía de Caminos de Hierre 
de Sagua la Orando... 
Compafiía de Caminos de Hierro 
do Calb&rién ú aauotl-SpIritufl.. 
Compafiía dal Ferrocarril del Oeste 
Compafiía del Perrocbrril Urbano. 
Ferrocarril dol Cobre.. .., 
Ferrocarril Oe Cuba.. 
Beflnoría de Cárdenas 
Ingenio "Conlral Redención". 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo 7 Vedado. 
Compafiía de Hie lo . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de Wuontírano.u. 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hlpoteou-) 
rio de la Isla de Cuba.......... 
Cédalas Hipotecarias al 6 p.g in-
terés anual 
Id. de los Almacenes de Sta. Ca-
talina con el 6 pg Intoréo anual. 
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Habano. 9 de enero de 1889. 
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FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 Interés 7 
uno ae amortización 
anual 
Idem, id. 7 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarlos del 
Tesoro do la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rloo..... 
Bonos del Ayuntamiento. 68 4 00 pg D. oro 
ACCION B8. 
Banoo Espafiol de la Isla 
de Cuba 
Banco Industrial 
Banoo 7 Compafiía de A l -
macenes de Regla 7 del 
Comercio.. . . . . . . . . . . . 
•anco Agrícola 
Compafiía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
O ĵa de Ahorros, Doa-
ouontos 7 Depósitos de 
la Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento 7 
Naregaolón del Sur.... 
Primera Compafiía de 
Vapores de la Bahía.. . 
Compafiía de Almacenes 
Hacendados 
Compafiía do Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana. 
Compafiía Espafiola de 
Alumbrado de Gas.... 60 4 61 pg D oro 
Compafiía Cubana de A-
lumbrado de Gas...... 
Compafiía Espafiol» do 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 46 4 40 r8 D oro 
NueTa Compafiía de Gas 
de la Habana. 
Compafiía de Caminos de 
Hierre de la Habana.. 63} 4 54 pg D oro 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Matanzas 4 
Sabanilla 1 4 2 p g D oro 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Cúrdenas 4 
J4oaro 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Cieufaegos 4 
vni»*.Ur» 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande. 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Caibarlón 4 
Sanetl-Spírltus par 4 11 p g P oro 
Oompatía del Ferrocarril 
del Oeste 
CompaBU de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana 4 Matanzas. 
Oempafiia del Ferrocarril 
Urbano 
Fsrreoarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 




Del Crédito Territorial 
Hipoteearie de la Isla 
CuVa 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual.. 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina eon el 7 




10 4 101 pg Poro 
111 4 13 pSüD w 
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10 4 11 p g D oro 
10 4 4 pgD, oro 
M I N I S T E R I O D E U L T R A M A R . 
REAL DECRETO. 
(ooNOLura.) 
Art. 90. De todo eiorito se aoompafixrán tantas 
copias cuantas fueren las l em4a partes que hubieren 
comparecido en el pleito. 
Art. 91. Tanto el escrito interponiendo el recurso 
como todos los demás que se presenten, serán exten-
didos en el papel sellaao correspondiente 7 firmados 
por un abogado que rjersa la profesión, ó por un Pro-
curador con poder bastante en ambos casos 
Cuando los Interesados geatloneu por medio de Pro-
curador, los oscrlios deborán ir autorizados por Le-
trados. 
En todos los asuntos propios, IOA interesados podrán 
defenderse sin la interTencióa de Letrado. 
Art. 92. Cuando los Intnreiadoi gestionen por me-
dio de Abogados podrá el Tribunal acordar se entre-
gaen 4 éste, ó al Procurador si lo hubiere, las actua-
ciones con el expediente, bajo recibo en forma, para 
formular los otiorit JH de demanda 7 contestación. 
Art. 93. Los Tribunales de lo conten Gloso admi-
nistrativo, al f*Uar en deflultlra sobre el fondo, 7 al 
resolver loa Incidentes que se promovieren; impon-
dr4a las coilas 4 las paites qae sostuvieren su acción 
ou el pleito ó promovieren los incidentes con notoria 
tsmeridad. 
Las costas caneados en los autos serán reguladas 7 
tasadas según lo dispuesto en la 107 de Eojaioiamien-
to civil. 
Se exceptúan en esta regulación las correspondien-
tes 4 la Administración por su defensa, que en todo 
caso se graduarán en 100 pesetas cuando se trate de 
un incidente, en 950 cuando la demanda se declare 
Inadmisible, y en 500 cuando se deseatimen totalmen-
te las pretensiones del demandante ó recurrente. 
No se comprenderán en las indicadas sumas los ho-
norarios de los peritos, indemnizaciones de tastigos 7 
demás gastos que originen 4 la Administración la 
praeba de sus derechos, todos los que serán abo na-
dos por el litigente condenado en costas. 
Con el importe do las costas que deben abonarse 4 
la Administración se oonstitairá un fondo eipeclal en 
la Csja general de Depósitos 4 disposición del Tr i -
bunal de lo oontencioso-admlnistratlvo para atender 
4 las condenas de costas que se Impongan 4 la Admi-
nistración. 
Para la exacción de las costas Impuestas 4 parti-
culares ó Corporaciones, procederá el apremio admi-
nistrativo en casos de resistencia. 
Art. 91. Los pitzos que eita 107 señala por meses, 
se contarán por meses enteros, sin tomar en cuenta 
el número de días de que se compongan, ni los feria-
dos. 7 los meses se entenderán de treinta días. 
Al computarse los plazos sefialados por df»r . 
contsrán los feriados; 7 sl en uno de e»* ._ . " T 
término, se entenderá prorrocad'- • .•'0,, "Pif"".f" 
hibil siguiente. hMtR el Prlm6r ^ 
Los términos tcH»1' . .... _ ,_. 
contencioio ad-' -adf P»™ ntlllzar los recursos 
dad oorr<-' -vanlstratlvos 7 los de revliión 7 nuil-
r - ..an durante las vacaolonei del verano, 
^es términos fijados en esta 107 empezarán 4 co-
rrer desde el día siguiente al en que se Bubiere hecho 
el emplazamiento, citación ó notllioaoión, 7 se conta-
rá en ellos el día del vencimiento. No podrán redu-
clrse ni ampiarse por el Tribunal, sino en los casos 
en que se le conceda expresamente la facultad de ha-
cerlo. 
SE1 transcurso de un término sefialado para el ejer-ció de a!gún derecho, producirá el efecto de la pér-
dida de este derecho. 
Art. 95. Se t e i i d r 4 por abandonsdo todo pleito 
cuyo curso se detenga durante un afio por culpa del 
demandante ó recurrente. En esta caso declarará el 
Tribunal caduca la demanda ó el recurso, y consentí -
da la orden gubernativa ó la sentencia que hubiere 
motivado elplelto. 
Art. 96. Del auto 4 que se refiere el artículo ante-
rior podrá el demándame, apelante ó recurrente, pe-
dir reposición dentro de cinco di.11, si creyese que se 
ha procedido con equivocación, al declarar transcu-
rrido el término legal. No podré fundarse la preten-
sión de ningún otro motivo. Eite recurso se sustan-
ciará admttiéudoae al que pida la reforma, la Jnutifl-
caolón qae ofrezca sobre el hecho en que la funde, 
concediondoae á este fin un plazo que no podrá ex-
ceder de diez días. 
Art. 97. Las dlspoiiclones de los artículos ante-
riores no son aplicables 4 los pleitos en que la Admi-
nistración sea domaudiinto ó roonrrente. 
Art. 98. El Tribunal de lo oontencloro adminis-
tratirapodiá diiidlraa en do» Saccioaes, si lo tx giere 
el despacho de los asuntos Cuando el Presideure 7 
el Vioepresiilente no oonounleren, prrsidirá el Mi-
nistro más aotlgno. En ted) cato, Ber4 necesaria la 
presenoia de siete Mioiatros para pronunciar tenten 
cias dtfialtivas, yla do cinco para resolver sobre ex-
cepcioues dilatorias ó práctica de prnebai, bastando 
tres Miaistros para diotar providencias. 
Las sentencias relativas 4 asuntos contencioso ad-
mluistrativos en que se Impugnan dispoiloiones ad-
ministrativas dictadas 4 conitulta del Consejo da Esta-
da en pleno, las que hayan de dictarse en al caso de 
discordia previsto en el art. 62, y las que resuelvan 
los recursos da revisión, se pronuacluráu en todo caso 
por el Tribunal en pleno. 
Att. 99. Las lentenolas definitivas y los autos re-
solviendo sobra excepciones dilatorias qae pronun-
cie el Tribunal de lo contencioso aimloistrativo, 
los votos paitlcularei qa« so rtfisran ácanas y otros, 
se publicarán en la "Gaceta de Madrid,'¡ 
Art. 100. Lo» Tribnnaies de lo onte.icioio admi-
nhtrativo podrán acordar, oído el Flsorl, la suspen-
sión de las resoluciones reclamadas en la víaoonteu-
oio*a, cuando la ejecución pueda ooaiionar dafios 
irt-enarables, exlgiendj t'unza do ett*r 4 las resultas 
al que bnblera pedido la suspensión. 
SielFl'calse opuileie 4 la supeniión, fundado 
en que de ójtapuede seguirse pe'juioio al servido oú-
b.ico, no podr4 llevarse a efecto sin aouerdo del Go-
bernador general ó dol Gjb ierno, según que la reso-
luolóa reclamada proceda de la Administración local 
ó de la central, los cuales expondrán, como funda-
mento de su acuerdo, las razones que aconsejen tal 
medida. 
Cuando de la suspensión de las reioluoiones de que 
trata en el párrafo aatertor, pueda seguirse menosca-
bo al servicio público, se limitará el Ti ib anal 4 dar 
curso á la» pre'enslones de suspeasión, elevando con 
sn informe al Ministerio ó Autoridad 4 quien incumba 
resolverías. 
Art. 1U1. Admitida qnnsea la demanda, el I r ibu-
nal podr4 requerir de uhbio 'ó i 4 coaiqu era otro 
que eituviesf» entendiendo en el negocio acompa-
fiando testimonio del auto de admislóa déla demanda 
con lo» anteceder tos nooesurios. 
El Tribunal requerido prooeder46n igual forma que 
si lo fuese por Autoridad admlnlstratlv»; pero no po-
diendo dirigirse al Tribunal dolo contencioso admi-
nistrativo más que p»ra enviarles los autos, caso de 
haberse declarauo incompetente, ó para manifestarle 
que los envía 4 la Presldonoia tíol Cornejo de MinU-
tro. caso de sostener lu competencia. 
Art. 102. Los Jaeces y Tribunales no podrán su--
citar ouestlomsa de oompiitenola al Tribunal de lo con-
tencioso administrativo. 
Sin embargo pudián sostener la jariídicrión • atri-
buciones que la Constituolón y las leyes les confieren 
reclamando contra el conocimiento por el Tribunal 
de lo contencioso administrativo de negocios que les 
Sartentzoan, después que sea firme el auto admitirn-0 la demanda. Estas reclamaciones se tilevarán al 
Gobie no por medio de conouisos de qurj», los cua-
les se sustanciarán del modo ettabltcldo para los que 
se promuevan contra Autoridades adminisvrativas. 
Art. 103. El Fiscal del Tribunal de lo contencio 
so administrativo podrá, durante la sustanoiao.ón de 
un pleito T antes de la citación para sentencia, re-
querir al Tribunal para que se abstenga de conocer 
de ó ., si entendiera que carecía de competencia ó in-
curría en abuso de poder; y si el Tribunal inslsiiore 
en su conocimiento, se entenderá preparado el recur-
so extraordinario da revliión. 
Una vez dictada la sentencia definitiva en asunto 
en que el Fiscal hubiere preparado el recurso extra 
ordinario de revisión, lo f o rma l i za i4 dicho fanclona-
rlo si lo estimara procedente, después de recibir ins-
trucciones del Gobierno, en término de treinta días 
contado desde el de la pubiieadión de la senten 
ola. 
Intorpnesto el recurso, el Tribunal pasará loi au-
tos 4 la Presidencia dol Consr.lo de Ministros, y é*ta 
propondré al Consejo de Ministros el ei»mea y reso-
lución del asunto, limitándose á decidir, en el térmi-
no de tres meses, contados desdn la notificación de la 
sentencia, si hubo falta de competencia ó abuso de 
poder, 7 diotando la rcioluolón qn« va. OM concepto 
proceda, publicándose lo acordado en la Oaeeta de 
Madrid 7 dando cuenta á las Cortes en an primera 
reunión. 
No podrá formalizarse el recurso extraordinario de 
reviúón sl, habiendo surgido el conflicto dorante la 
sustanolacióa del pleito por falta de competencia ó 
abuso de poder, hubiese sido 7a resuelto cómese pre-
viene en el arlículo siguiente: 
Art. 101. Los conflictos 4 que se refieren los tres 
artículo» anteriores se resolverán por e l Rey en la 
misma forma y con iguales trámites que las oontion-
dao do competencia y les recursos de queja de abuso 
de poder. 
Art. 103. La ley de En|uiciamiento civil seguirá 
como supletoria de la legislación qae contiene los pro-
codimientcs contenoioso-adminittrativos, siendo apli-
cable en todo lo que fuere compatible con la Indole 
de los mismos. 
Las not;fijaciones, citaciones y demás dlligenclaB 
análogas que puedan practioarae en estar presentes 
las partes se harán apud acta por los Secretarlos de 
Sala; y las que haya practicar fuera de estrados se 
ejf catarán y autorizarán por los ujieres del Tribu-
nal. 
Art. 106. El Tribunal de lo contencioso- adminis-
trativa vacará desdo el 15 de julio al 15 de septiem-
bre, durante cuya época funcionará una Sala, com-
pnesta de cinco Ministros, que se limitará al despa-
cho ordinario de los osantos, acordando en ellos las 
providencias ó autos para dictar los que no se requie-
ra la presencia de siete Ministros. 
La mitRd de les Auxiliares del Tribunal dlifrutar4 
también de vacaciones. 
Art. 107. El Gobiorno, en el plazo máximo de un 
afio, 4 contar desde la publicación de la presente ley, 
dlctirá un reglamento general, comprensivo del pro-
cedimiento 4 que deberá ajustarse la sustanciación de 
los asuntos de lo contencioso-administrativo y de sus 
incideutes. 
Art. '08. Quedan derogadas todas las leyes y 
dieposioiones quo se opongan 4 lao contenidas en la 
presente ley. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
1? Los pleitos en única instancia ó en recurso de 
Selación o nulidad pendiente i actualmente en el nsejo de Estado, y en que no se hubiere celebrado 
vista sobre el fondo, pasarún al Tribunal de lo oon-
tencioso-admlnistratlvo. que continuará su suot.-in-
ciadón y los resolverá en definitiva según las pres-
cripciones de la presente le;. Los en que se hubiere 
oclebrodo dicha vista se resolverán por l a Sala de lo 
contencioso del Consrjo de Estado, fallándose según 
la forma eitableoida eu la legislación vigento cuando 
aquel acto se cohbrara, pero debiendo ejecutarse las 
sentencias con arreglo 4 las disposiciones de esta 
ley. 
Las demandas pendientes de admisión 4 la cual sa 
hubiere opuesto el Fiscal, se sustanciarán y determi-
narán ron arreglo 4 las prescripciones de esta ley, 4 
cuyo c f-jeto ae entregarán de nuevo 4 aquél para que 
formule la pretensión que estime procedente, según 
el estado del asunto. 
Les recursos do revisión pendientes actualmente de 
snatanclaclÓD, pasarán del mismo modo a l tribunal de 
lo contencioto administrativo, que los tramltirá y fa-
l'ará en la forma determinada por el reglamento, 4 
CUTO tenor se Interpusieran dichos recursos. 
Los pleitos pendientes en los Consejos de ^.dminis-
tración, pasarán d u d ^ luego 4 los Trlbnnalet locales 
da lo contencioso administrativo en el estado en que 
se encuentren, u«lvo iqnelios en que por haherse ce-
lebrado v'cti solamente, pendan de sentencia ó del 
ñuto de admisión de la demanda, los cuales serán re-
saoltna por el Cénselo contencioso administrativo, pe-
ro dvb Ion Jo tramitar» o y resolverse la apelación del 
auto ó d>< la sentencia que dicha corporación dicta 
ante el Tribunal do lo contencioso administrativo y 
con arreglo 4 las dlsposloiones de esU ley. 
Lo dispuesto en el artículo 95 tsndrá aplicación 4 
los negocios pendientes, contándose el tCo desde la 
fa^ha de la publicación de esta lev. 
2? Para nacer compatible lo dispuesto en esta Ley 
con el personal de Consejeros que establece el artícu-
lo 2? do la orgánica del Consejo de Estado de 7 de a-
go»to de I f 60, sin aumento de personal, e l Gobierno 
refendirá las Secciones de dicho Consejo en 1* forma 
que estime más conveniente. 
3? Se reconoce aptitud para desempefiar plazas del 
Ministerio fiscal ante el nuevo Tr'bunal ^ los quo sean 
ó hayan sido Tenientes Atóales del Consejo de Esta-
do. Si el Gobierno de S. M. no estimare pertinente l a 
«eparación de cualquiera de los actuales e n arreglo 
á las disposiciones vigentes: argüirán desempefia^do 
sus funciones en el nuevo Tribunal, ocupando los pri-
meros lugares del Minliteria fisoal desde Teniente fls-
oal inclusive, por ol orden de sn respectiva antigüe-
da1!. 
Las plazas restantes se proveerán por concurso. 4 
propuesta en terna del Consejo de Estado entre los 
qne tengan condiciones con arreglo 4 lo dispuesto en 
el artículo 21 de esta ley. 
4? El Mayor y los Oficiales del Consejo de Esta-
do que pertenezcan en la aotnalid&d 4 la Sección de 
lo contencioso continuarán sus servicios como Secre-
tarlo do Sala del nuevo Tribunal, ocupando las plazas 
de sueldo inmediatamente superior al que hoy disfru-
tan, st Inn servido más de dos alies en l a expresada 
Seco'ón. 
L \ s demás plazas que resulten sin proveer, során 
cubiertas medivnte concurso entre los Oficiales del 
Con»* jo de Estado desneldo inraedlatamenteinferior, 
forni4udofe las prepuestas por el Tribunal, de acuer-
do con el Presidente del Consejo de Estado, v elo-
vándolsi para su resolución at del Consejo de Minis-
tros. 
Se organizará un nuevo servicio de las Secciones 
del Consejo de Estado, aaprlmlendo la« plazas de los 
Üíld&lee que paeen ul Triounal. 
Dado en Palacio 4 33 de noviembre de 1888. 
MARIA CRISTINA. 
El Ministro de Ultramar, 
THIHITABIO RUIZ T CAPDKPON. 
MAYORIA GENERAL 
DEL APOSTADERO DE 1.A HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTUCAS, 
A V I S O . 
Ignorfadoie el paradero del teniente de navio reti-
rado de la Armaba, D. Andrés Vilar y Martínez, se 
H"** 1,1 esencia en la Mayoría General de Mari-
na de es e Apostadero, para asuntos convenientes; y 
ca*0 de no encontrarse en esta capital, se suplica 4 la 
persona que pueda dar razón de su residencia se sirva 
—Nnera-Toik, en B días, vap. eap. México, oapl-
tán Carmena, trip. 63. tona. 2,112: con carga 
general, 4 M. Calvo y Comp. 
SALIDAS. 
Día 9: 
Para Cayo-Hueso 7 Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
Ülonfnegos, vap. esp. Hern4n Cortés, cap. Ort. 
——Cuba. vpp. Ing. Carn Marth, cap. Hurell. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
En el vapor americano CLINTON. 
Do NUEVA-ORLEANS: Sres. D. Salvador Prata 
—José M. Ahumada—Ciistóbal Gómez. 
Do PUNTA-GORDA: Sr. D. E. W. Moorlng. 
De CAYO-HUESO: Sres. D. Gabriel Valdés— 
Ama ble Moisés Qaintero—Lucio Ortega y S4nohez— 
Aurelio Castillo Valdés—Francisco Arteaga Martí-
nez. 
En el vapor americano OLIVETTE. 
De TAMPA: Sres. D. Jacinto Costa—M. Dock— 
M. Sohrlnklaer—D. A. Ansel-'O. L . Brdt—P. G. 
Ballinfi aü—B. R. Gullck—Adolfo Parensteadt—B. 
Pulg—.Uucy M. Lamb—8. Noikosh—G. Noikosb. 
De CAYO-HOESO: Sres. D. Eduardo Montejo 
Albaralo, neñora é bijo—Mariana Pinto—Merced 
Avalo 6 h'jo—Aurelio Mayol—H. Leoane—Gardulmo 
Hernández—Emilia Araozabes—José F. Alvoree—F. 
Mañero—Francisca Jiméner—Juana VaLló», 3 hijas 
y 1 nieta—Juana SSnchez De gado é hijo—Guillermo 
Millén—Bernardo Fernández—Chas Bakar—J. M. 
Navarro—José Arteche—Luis Aoosta—José A. Ríos 
—Manuel Rodrigues. 
En ol Tapor espafiol MEXICO. 
De NDEVA-YOBK: Sres. D. Domingo Cabrera 
ysefiora—EUzabet S. Bocarrás—N. Rodríguez Gon-
zález—A. D. Calven—Migcel Escaler.-Además, 2 
de tránsito. 
SALIERON. 
En el v apor anií-ricano OLIVETTE. 
Para C AYO-HUESO: Sres. D. Andrés Delmás, 
sefiora y 4 niño»—Jnan Pino—Ktta. I . Someillán— 
Mmuel IX Fre»redn y Balado—Manuel Fresneda 7 
Hernández—José Leoncio Puig—José P. López— 
Liis M. C. Hernández—Josef* Raíz y 1 nlet^—Luis 
Bertat Ramírez—Ramón Gonzábz—'Jarmen Rueda ó 
hija—Kdnardo de la Fe Dulg»do—Miguel Morales ó 
bijo—Eufemio Nicanor Orúe—Alfredo Dísz—Jo»é R. 
Bonílez—.1. E. Clake—Benigno Horníadíz—W. J. 
Collins—John J. Mo Mahon—José B. Cartaya—Leo-
poldo M. del Pino—Eugenio SSnchez Martínez—A-
nastaelo VaMé»—Fernando Estord— Aurelio Aulet— 
Pablo Gotzilez—Abelardo Enolnosa- Alfredo Rei-
nóse 
Para TAMPA: Sres. D. Francli M. Hawley. una 
hermana y una sobrina—Candelaria Bonet é hija— 
Antonio Gato Ooampo—Manuel Hernández—Charles 
J. Simón—Ramón García y López—Willlam R. Mor-
gan—John J. Rauanra—Blanca Fernández Acosta— 
Dolores de la H01 Martínc 2—Rafaela Ramírez—Jo-
sefa García Ramírez. 
Eatradass de cabotaje. 
Día 9: 
De Sagua la Chica, gol. Júcaro, pat. Agolar: con 
1.C0O sacos carbón. 
Bañes, gol. Josefa, pat. Gil: en lastre. 
Sagua, Tapor Elena Oms, cap. Bilbao: con efec-
tos. 
Caibarlón, Tapor Alava, cap. Unutibeascoa: con 
1,700 sacos azúcar y efectos. 
Bal ldas de cabotaje. 
Día 8: 
Para Baracoa, güiro Gaspar, pat. Colomar. 
Manlmaní, gol. María Teresa, pat. Alemany. 
Cayos de Bralovento, vivero Angelito, pat. Pas-
torlza. 
Sinta Cruz, guairo Joven Antonio, pat. Domín-
gnciz. 
Sagua, gol. María Andron, pst. Acuña. 
Sleira Moreno, g^l. Matilde, pat. Alemany. 
BP*En este día ee hicieron 4 U mar los viveros pes-
cado res Moctezuma, Oriento y Engracia. 
VAPORES-COMEOS 
D E L A 
Compafiía Trasatlántica 
A N T E S 
DE AKTONIOJLOPBZ Y CP. 
E ! vapor-correo 
VIZCAYA, 
c a p i t á n Q A R C I A . 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 10 de 
enero, 4 las dos de la tarde, llevando la corresponden-
cia pública 7 de oficio. 
Admite carga 7 pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de p «aje. 
Los t Sllzaa de carga se firmar4n por los conslgnata-
rioR nn';es de correrlas, sin 0070 requisito során nulas. 
Recibe carga 4 bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y CP., Ofloloi 28. 
119 313-B1 
E L VAPOR-CORREO 
ISLA DE CEBU, 
c a p i t á n P O R T T J O N D O : 
»aldr4 para la CORÜÑA, SANTANDER, L I -
VERPOOL 7 el HAVRE el 16 de enere 4 las cinco 
de la tarde llevando la correspondencia pública 7 de 
oficio. 
Admite pasajeros 7 carga general. Incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe asnear, cafó 7 cacao, en partidas 4 flete co-
rrido 7 con conocimiento directo para Vigo, Gijon, 
Bilbao 7 San Sebastián. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L u pólizas do carga se firmarán por los oocslgr ata-
rlos antes de correrlas, sin 0070 requisito serán nulas. 
Recibe carga 4 bordo hasta el día 13. 
D emás pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO 7 CP.. Ollofoi 38. 
3 4 812-IB 
E L VAPOR-CORREO 
MEXICO, 
capitán CARMONA. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colón, 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Cabello, Puerto-Li-
món 7 La Guaira, el 20 del corrientes para cuyos 
puertos admite paaojeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colón, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto-Cabello, Puerto-Limón, La 
Guaira y todos los puertos del Pacífico. 
La carga se recibe el día 18. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
m ís, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
ene so embarquen en sus vaporea. 
' Habano, enero 19 de 188í.—M. CALVO Y CP., 
OFICIOS 28. In 19 312-115 
Línea de COÍÓDU 
Combinada con las compafiías del ferrocarril de 
Panamá y vaporea de la costa Sur y Norte del Pacífico 
SALIDA. LLEGADA. 
33w .'.raes con. registro abierto. 
Para Ba roelona y extranjero, boa. esp. Juanita, capi-
tán Psgés, por J. Balcells y Comp. 
Pue rto-Rloa y escalss, vap. ei-p. Manuela, capi-
t4n Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
—Pro) preso y Verncruz, vapor-correo esp. Vizcaya, 
cap. «Garflía, por M. Calva y Comp. 
h.'kcerlo en la referida oficina. 
Habana, 6 de enero de 1889.—Ptlayo Llanta. 
8-8 
VOLUNTARIOS DE LA HABANA. 
PRIMER BATALLON DE CAZADORES. 
OOBONBLA. 
Ignorárdoie el actual paradero de los individuos de 
la 7* Compafiía de este Batallón, que 4 continuación 
se relacionan, se les llama por medio del presente 
anuncio, á fia de que en el término de ocho días, con-
tados de la fecha de su publloaolón, comparezcan en 
esta oficina, Egido número 2; en la IntellgAnoia de 
que, si no lo vsrifican, serán propuestos 4 la Superio-
idad para la baja. 
INIJIVIDUOS QUE SB CITAN. 
Voluntario D. Francisco Carballido Balselro. 
Manuel García Alvarez. 
. . MÍKUOI Hermlda Cajete. 
Fauttino López Fernández. 
. . Vicente Lavandero Fernández. 
. . Narciso Prego Ligo. 
M . . Juan Porto Rodríguez. 
Habana, 8 de enero de 1889.—El Teniente Coronel, 
1er. Jefe accidental, Tíbureio V. Cuesta. 
8-9 
f 
Crucero Sánches BarcáiiUgui—remisión Fiscal. 
Kdlcto.—D. ANGEL RAMOS IZQÜIHRDO, alférez 
de navio di la Armada de la dotación del referido 
baque, y Fisoal nombrado de orden superior para 
instruir sumaria contra el marinero de segunda 
clase de la mioma dotac ón, Manuel Salado To-
rres, por el delito do segunda deserción 
Por tete mi primer edicto, y usando da las fiionlta-
des que me conceden las Reales Ordenanzas, Hamo, 
olto y emplazo al expresado marinero Manuel Salado 
Torre», para que personalmente verifique su presen-
taolón en esta Fiscalía, 4 dar sus descargos, dentro 
del término de treinta días, 4 contar desdo la publica-
ción del presente, en el concepto que de no efectuarlo 
así, se spgair4 la sumaria juzgándole en reb .ld'a 
Abordo, Habana, 6 de enero de 18S9.—El Fiscal, 
Angtl Ramos Jtquitrdo- 8-10 
Crucero Sánchez Bareáizleyui —Comisión Fiscal.— 
Edicto.—D. MANDKL DS BDBTILLO T PBRT, al-
férez de 1* Armada de la dotación del crucero 
SdnehcM Barcáittegui, y Fiscal de una sumarla. 
Ilabieudo cometido el delito de segunda deserción 
el marinero de segunda oíase, Juan Desiderio Cama-
refio, 4 quien estny formando sumaria por el mismo 
delito, y usando dn las facultades que para estos casos 
me conceden las Reales Ordononzss, por el presente 
llamo, olto 7 emplazo, por e.Ue mi primer edioto, al 
excretado marinero, eeIU14ndole el crucero Sáneheu 
Barcáiitegui, 4 que pertenece, donde deberá presen-
tarle pertunalmente 4 dar sus descargos, dentro del 
término de treinta días, 4 contar desde la publioacióD 
del presente; en el concepto que de no verificarlo así, 
ss seguirá la causa Juzgándole en rebeldí*. 
A bor lo. Habana, 6 de enero de 1889—El Fiscal, 
ifaimeí de ButHllo y Pery. 8-10 
B u q t i e s q u e se h a n despachado. 
Para Colón y esc/las. vía Veracruz, vap. inglés Dee, 
cap B ucker. j»or Fraarke, hijo y Cp : con 93,1C0 
tabacco; 10',430 cojetlUas cigarros y efectos. 
-Cayo-Hueso f Tan-na. vap. amer. Olivett*. «sa-
pifin Mo Kay, por Lavrton y Hnos.: con 107 ter-
cios tabaco y efectos. 
-Crtenfueeos, vap. esp. Hernín Cortés, c»p. Orts, 
por C. Blanch y Comp.: do tránsito. 
Matanz»». vsp. n«rg. Kong Alf, cap. Dahl, por 
Brldat, Mont' Ros y Comp.: en iastre. 
—Santlsgo de Cuba. vnp. Ingl. Carn Marth. capi-
t4n Hurell, por M. Calvo y Comp.: en lastre. 
3Bttq.-aea: q.»® t M a x t ntoi3sxt« roalstre • 
boy. 
Para Nneva-Or'eans y escalas, vapor amer. Clinton, 
cap. Staples, por La-wton y Hnos. 
-Veracruz y escalas, vap. amer. City of Alejan-
dría, cap. Deaken, por Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Curtís, 
por Hidalgo y Comp. 
Extracto de l a carga de buques 
despachados. 
Tabaco tercios ••••• 107 
Tabacos torcidos.. . . . . . . . . . . 93.100 
OaJetllloa cigarros... 108.430 
F e l i s a corr idas e l dia 8 
de enero. 
Tabaco tardos. . . . . . . . . . . . . . 107 
Tabacos torcidos... . . . . . . . . . 67.390 
Cajetillas cigarros..... 20.800 
Déla Habana.... día 20 
Sgo. de Cuba.. 
Cartagena..... 
Colón. . . . . . . . . 
M Puerto Limón. 
. . 23 
. . 26 
. . 28 
_ 29 
A Sgo. de Cuba- día 23 
Cartagena.. 
. . Colón 
. . Puerto Limen. 




Colon..a.. . . . . . . .  2 Y llega 4 Carta-
Cartagena! 4 gena 
Sibaollla 5 . . Sabanilla...... 
Santa Marta B Santa Marta.. 
Puorto Cabello 8 .- Pto. Cabello.-
La Guaira . . 0 » La Guaira.... 
Ponoe 11 Pouco • . . 
MayogUez W Mayagtlei 
Pto. Rico . . 15 Puerto-Rico . . 
Vigo 29 . . Vigo 
Corulla SO . . Corulla 
Santander 2 . . Santander..... 
Huvre ••• .- B . . Havre. . . . . . . . 
. . Liverpool 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuará 
en Puerto-Rico la vapor-correo que procedo de la 
Península y ol vapor M . Xi. Viüai t rAc. 
T n.. 10 812-1 K 
8 
4 
. . 5 
«. 7 
. . 8 
. . 11 
. . 12 
. . 13 
. . 29 
. . 80 
. . 81 
M 4 
. . 7 
LONJA D E VIVERES. 
Ventas efectuadas eW de enero. 
26 csjas botellas de 1 litro aceite Ni -
pozzano, Brocchi. 98caja. 
85 cajas vermouth Torino, Brocchi.. $8i caja. 
800 id. fideos La Salud $5 las 4 o. 
300 id. de 23 libras aceite Gómez.. 21 re. ar. 























cominos $10 qtL 
anís 910 qtl. 
cafó bueno $23 qtl. 
200 quintales lisas saladas $4) qtl. 
15 tercerolas Jamones Ferris $26 qtl. 
12 id. id. Melocotón.... $24 qtL 
25 bjrriles vino blanco $17 barril. 
60 i de pipas vino navarro Pureza.. $82 pipa. 
35 pipas vino tinto Samá $66 pipa. 
20 \ id. id. id. id $66 pipa. 
20 i id. id. id. id $58 pipa. 
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M O V I M I E N T O 
DB 
VAPORES D E TRAVESIA^ 
SE ESPERAN. 
Enero 10 City of Alo-Kandria: Nueva-York. 
11 Emiliano: Hamburgo y escalas. 
12 Satumioa: Liverpool y escalas. 
12 Panamá: Veracruz y escalas. 
M 13 Alicia: Liverpool y escalas. 
M 14 City of (Jolombia: Nueva Ifork. 
14 Hntohinson: N. Orleans y escalas. 
M 14 Beta: Hallfaz. 
, . 11 Hugo: Liverpool y escalas. 
IR tUmrfn de Birrora: H/.otbrtmas y oséalas. 
M 15 Serra: Liverpool y escalas. 
„ 16 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
M 15 Woshlngton: Verao.-uz. 
16 ndágiu:*; veraorus * excalu. 
SALDRÁN. 
Enero 10 Vizcaya: Progreso y Veracruz. 
10 Manuela: Paerto- Rico y escalas. 
10 Saratogt: Nueva-York. 
„ 10 Cltr of Alexandría: Veracruz y escalas. 
M 12 Manhattan: Nueva-York. 
M 14 Panamá: Nueva York. 
... 15 Tal» di» r«M: Santander v escalas. 
M 15 Peta: Hallfax. 
_ 16 Washington: St. Nasalre y escalas. 
16 Hutchlnson: Nueva Orleans y escala*. 
„ 17 Niágara: Nueva-York. 
. . 1» City of Colombia: Nuera York. 
„ 20 Ramnn d* HArrera: Rt. Thoruas y aséalas. 
„ 20 México: Colón y escalas. 
30 M. L . VUlaverde: Puerto-Rloo y escalas. 
PUERTO D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 9: 
De Nueva-Orleans y escalas, en Ai días. vap. ameri-
cano Clinton, cap. Staples, trip. 32, tons. 717: 
con carga general, 4 Lawton y Hnos. 
—Tampa y L'ayo-UuMo en \ \ días, vap. americano 
Olivette, cap. Me Kay. trip, 49, tons. 1,104: con 





3 T . ^ A I R B , FRANCIA 
Sa ldrá para dichov puertos direc-
tamente sobre e l dia 16 de enero 
á las 9 de la m a ñ a n a el vapor-co-
rree f r a n c é s 
WASHINGTON, 
c a p i t á n S E R V A N , 
Admite carga para S A N T A N -
D E R y toda Europa , R í o Janeiro, 
Buenos A i r e s y Montevideo con 
conocimientos directos. L o s ce-
nocimientos de carga para Rio J a -
noiro, Montevideo y Buenos Aires , 
d e b e r á n especificar e l peso bruto 
on ki los y el valor en la factura. 
L a carga so rec ib i rá ú n i c a m e n t e 
el 14 de enero o n e l muel le de 
Cabal ler ía y los conocimientos de-
berán entregarse el d ía anterior en 
la casa conoignataria con expecifi-
e a c i ó n del peso bruto de la mercan-
cía. "Los bultos de tabaco picadura, 
d e b e r á n enviarse amarrados y 
sellados, s i n cuyo requisito la Com-
Íiafiia no se hará responsable á las altas. 
No se admi t i rá n i n g ú n bulto des-
p u é s del d ía s e ñ a l a d o . 
Líos vapores de esta C o m p a ñ í a si-
gnen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi-
tado á precios m u y reducidos, inclu-
so á los de tercera. 
L o s Sres . E m p l e a d o » y Mil i tares 
obtendrán ventajas en v iajar por 
esta l í n e a . 
L a carga peora L o n d r e s es entre-
gada en 16 ó 17 d í a s . 
F lete 2x6 por mi l lar de tabaco. 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos de menos do 113^ kilos 
bruto. 
De m á s pormenox%s i m p o n d r á n 
sus consignatarios. A m a r g u r a 6 . 
B R I D A T . M O N T ' R O S T C P . 
8S0 8d-« R»-7 
F«ra Nuera Orloann can escala •& 
Cayo-linea» y Charlotte Harbor. 
Los vaporee de esta línea saldr4n de la Habana to-
dos los mióroolee 4 l u 4 de la tarde en el orden si-
guiente: 
UUTCHINBON. Cap. Baker Mlírooles Enero 2 
CLINTON Staplea i . - 9 
HCTCHINSON. M Baker „ - 1 6 
CLINTON . . Staplea M . . 2 3 
Se admiten pasajeros y carga para los puntos arriba 
mencionados y para San Francisco de California; se 
despachan boletas de paraje para Hong-Kong (China.) 
Para más rormenores dirigirse á los consignatarios 
LAWTON HBBMANOS, Mercaderes 86. 




F l a n t Steamship L i n e . 
Short S e a Route. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HUESO. 
Loa hermosos y rápidos vapores de esta línea 
O L I V E T T E , 
c a p i t á n Me K a y . 
M A S C O T T E , 
c a p i t á n H a n l e n . 
Saldrá 4 la una de la tarde. 
Harán los viajes en el tfrden siguiente: 
OLIVETTE.. cap. Mo Kay. Miórcoleo Enero 
OLIVETTE.. cap. Me Kay. 
OLIVETTE.. cap. Me Kay. 
OLIVETTE.. cap. Me Kay. 
OLIVETTE.. cap. Mo Kay. 
OLIVETTE.. cap. Me Kay. 
OLIVETTE.. cap. Me Kay. 
OLIVETTE.. cap. Mo Kay. 


















En Tampa hacen conexión con el South Florida 
Ballval (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empreaao Amorl-
eanaa de íorrocarril, proporcionando viaja por tlorra 
deade 
TALPA A SANFORD, JAKOSONVILLE, SAN 
AGUSTIN, 8AVANAH, CHARLE8TON, W I L -
MINGTON, WASHINGTON, BAL.TIRIORB, 
PHILADEUPHIA, NEW-YORK, BOSTON, AT-
LANTA, MUETA-ORLEANS, MOBILA, SAN 
LUIS, CHICAGO, DETROIT 
y todas las ciudades importantes de loa Estados-Uni-
dos, como también por el río de San Juan de Sanford 
4 Jaoksonvllle y puntos intermedios. 
Se dan boletas de vlaie por estos vapores en oonc-
vlón con las líneas Ancuor, Cunard, Francesa, Guión., 
loman, Norddeutsoher Lloyd, S. 8. C9, Hamburg-
Amarioan, Paket C?, Monarch y State, desda Nueva-
Tork para los principales puertos de Europa. 
Se dan boletas de Ida y vuelta 4 Nueva Tork por 
8 90 oro americano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la maBana. 
La correspondencia se rooiblrí 4niaamanta ns la 
administración General do Corrson. 
De más pormenores impondrán cu? eonaleniaftailei, 
Mareaderes 86, LAWTON HERMANOS. 
J. D. Hashagen, Agenta dol Esto, 261 Broadway. 
S«va-York. 


















HBW-YOM & CÜBA. 
Mftil Steam Bbip Oomp&n^ 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
LOS HERMOSOS VAPORES DE ESTA COM-
PAÑIA. 
8aldr4n como signo: 
loa m i é r c o l e s á l a s 4 de l a tarde y 
los s á b a d o s á l a s 3 do la tarde. 
MANHATTAN Enero S 
CITY OF ALEXANDRIA .- . . . . ~ 
CITY OF COLOMBIA « 
OlTYOF WASHINGTON, M . . 




O m OF COLOMBIA 
U J B JLJB. J S . l B J l J r J t 
l o a jueves y los s á b a d o s á l a s 4 de 
l a tarde. 
CITY OF WASHINGTON Enero 




CITY OF COLOMBIA . 
CITY OF ALEXANDRIA 
UlTY OF A T L A N T A . . . . . . . . M . . 
OlTYOF WASHINGTON ^ 
Estos hermosos vapores tan blon eosoddos por la 
rápidos y seguridad de sus viajes, tienen excelentes eo-
sodldades para pasajeros en sos eopaolosas cámaras. 
También so llevan abordo «ecelentes cocineros es-
panoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
TÍopara del dia de la salida y so admite carga para In-
Énerra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Uotterdam. avro y Ambóres, con conocimientos direotoa. 
La correspondencia so admitirá ánicamimta «a In 
ÍLdainisíraolcn General Ae Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Sonthampton, 
Hnvre y Paría, en conexión con la línea Cunard, 
Whlte Star y con especialidad con la LINEA FRAN-
CESA para viajes redondos y combinados con laa 
líneas de St. Nasalre y la Habana y New York y el 
Havre. 
L i n e a entre New- lTerk y Clenfue» 
sos, con escala en N a s s a u y San-
tiago de Cuba, ida y vuelta. 
| y Los hermosos vapores de hierro 
a i E C T F I T E a - O S , 
eapltán COLTON. 
S A K T T Z A a Ó p 
capitán ALLEN. 
Salen en la forma siguiente: 
De Nueva-York. 
CIRNFÜEGOS Enero.... 3 
SANTIAGO M 17 
De Oienfuegos. 
CIENFUEGOS Enero.... 15 
SANTIAGO i 29 
De Santiago de Cuba. 
OIENFUEGOS. • M Enero.... 19 
SANTIAGO Febrero.. 2 
VPasaje por ambas líneas 4 opción del viajero. 
Para fletes dirigirse 4 LOUIS V. PLACE. 
Obrapía n? 26. 
De'más pormenores impondrán sos consignatarios, 
Obrapía número 26, HIDALGO y CP 
1 a. n n s 4 v 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S 
DE A T O N I O J O P E Z ¥ CP. 
LINEA DB NSW-TORK 
on c o m b i n a c i ó n con los v ia jes á 
Europa , "Veracruat y Centro 
A m é r i c a . 
Serán tres viales mensuales, saliendo lea vapores de 
este puerto y del de New-York lea días 4, 14 y 24 de 
cada mea. 
E L VAPOR-CORREO 
L 
PANAMA 
capitán R E S A L T . 
SAIÜM PARA m-YORK 
I 
el dia 14 de enero 4 laa cuatro de la tarde. 
Admito carga y pwiajeroa 4 los que se ofrece el buen 
trato que eota antigua Compafiía tiene acreditado on 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Ambares, 
con conocimiento directo. 
El vapor estará atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la oarga, así como 
también por el muelle de Caballería, 4 voluntad do 
los cargadores. 
La carga se recibe hasta la víspesa de la salida. 
La 00rrespendencia solo se recibe on la Admlnii-
taoión de Correos. 
NOTA.—Esta compafiía tiene abierta una póllia 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sns vaporea,—Habana, 5 de ono-
tro d i l 8 i9 . -M. CALVO Y CP. Ofloloe 28 
• »0 BIO-Kl 
Vapor A L A V A , 
Capitán ÜRRUTIBEA8COA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, 4 las seis de la 
tarde, del muelle de Lut, y llegar4 4 Uárdenat y Sa-
gua los Jueves, y 4 Oaibarién loa viernes por la ma-
fiana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Oaibarién para la Babana los domlngai. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Za-
lá, se despachan conocimientoa eapecialea para loa 
paraderos ae Fifia», Colorados j Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chlnohllla, so despachan conocimientos direotoa 
para los Quemados do Güines. 
Se despacha 4 bordo, 6 laform?,n O'Rollly n. BO. 
0 ». « t~W 
BPDIflere BU Balida hasta el próximo jne-
vea 10. 3-9 
Empresa de Vapores Españoles 
CORREOS DB LAS 
¥ TRASPORTEN MILÍTARM 
DE 
SOBRINOS BE KEBREEU. 
V A P O R 
MANUELA, 
c a p i t á n D. Feder ico Ventura . 
Esta rápido v-.por aaldrá de eato paiiria al dia 
10 de enero i las 5 de la tarde, para loa de 







A s u a d i l l a y 
Fuerto-Stieo. 
SOTA.—Al retomo este Tapor hará escala an Fort-
au-Princo (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía aolo as adml-
t«n hasta el día anterior ua «n salida. 
CONSIGNATARIOS, 
fhierltaa.—Sr. D. Vicenta Rodrigues. 
Gibara.—«loi. Silva y Rodrignea. 
Baracoa.—Sres. Monéa y Op. 
GuanUnamo.—Sr»*. J. Bneno y Op. 
Cuba.—L. Ros y Cp. 
Fort-au-Prince.—Sroa. J. E. Travieso y O? 
Puerto Plata.—Sr. D. José Ginebra. 
Ponoe.—Sres. E. P. Salaaar y Cp. 
MayogUez.—Sres. Sohulse y Cp. 
Aguadllla.—Sres. Valle, Kopplschy Cp. 
Puerto-Rloo.-Sres. Fedderson y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS DE HERRERA, 
San Pedro 26, plaza de Lux. 
118 812-1B 
V A P O R 
AVILES, 
c a p i t á n D. J o a q u í n S á n c h e z . 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 16 de 









Staevitaa.—Sr. D. Vicente Rodrigow, 
Puerto-Padre.-Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sroa. Silva y Rodriguox. 
Bagua de Tánamo.—Srea. O. Panadero j Oí 
Baracoa.—Sroa. Honés y Cp. 
Gnantánamo.—Sres. J. Enano y C? 
Ouba.—Sres. L . Kos vO» 
iadeapacha por SOBRINOS DB HERRERA.— 
SAN PEDRO NV 23, PLAZA DB LÜZ. 
1 18 ns-us 
CLARA, VAPOB 
capitán D. MANUEL GINESTA. 
Bata hermoso y rápido vapor har4 
V i a j e s semanales á C á r d e n a a , Ba-
ffaa y O a i b a r i é n . 
Sal ida. 
Saldrá do la Habana todos lost ábados, 4 las (sis de 
<a tarde y llegará 4 CARDBMÍLB y SAOUA loa domin-
gos, y 4 CAIHABIHH loa lunts al amanecer. 
Retorno. 
Saldrí de CAIBAIUBHIOS marta* diroctimante pan 
la HABÍ.HA 4 laa 11 de la mofiana. 
Además do las buenas condiciones da este vapor 
para pasaje y carga general, se llama la atención da 
loa ganaderoa 4 laa especiales qne tiene para al tras-
porto do ganado. 
Tari fa reformada. 
VlTerHyíerr»tería. $0-20 8 0-25 
«r«*«avaf«« .. « "-«o O <MUI 




Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Oaibarién: Sres, Alvares y Cp. 
En combinación con el ferrocarril de la Chinohlla 
este vapor admite oarga directamente para loa Que-
mados de Gillnes. 
Se despacha pov SOBRINOS DB HBRRKBA, 
Ha» Pedro 88. pías», de L«K. 
»1B «HL-VW 
V A P O R 
T R I T O N , 
capitán D. FERNANDO ACARRBGUL 
VIAJES 8EMANALK8 DB LA HABANA A BA-
HIA HONDA, RIO BLANCO, SAM CAYBTAMO 
Y MALAS AGUA8 Y TI0B-TBK8A. 
Saldrá de la Habana los sábados 4 las diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano loa domingos por la tar-
de y á Malas Aguas los Iñnes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará,) loa 
mismos días y 4 Rio Blanco Bahía Honda loa martes 
saliendo los miércoles á las 5 de la mafiana para la 
Habana. 
Recibe oarga loa vlérnes y sábados por el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan 4 bordo. 
De más pormenores impondrán en dicho buque. 
C. V7 158-K 
\ 0* 
108 AGÜIAR 108 
E S Q U I N A A A M A M G U B A 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o 
y v i r a n letras á certa y larga vistn 
aobre Nueva-York, Nueva-Orlean», Veracrua, Méji-
co, San Jnan de Puerto-Rloo, Londres, Paria, Bor-
dóos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolee, M i -
lán. Genova, Marsella, Havre, Lille, N antis, St. 
Quintín, Dleppe, Tolouse, Veneola, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Meslna, 4a, así como sobra todas las 
oapitalea y puobloa de 
tiBPANA B IBI iAS ÜASASOAB 
H I D A L G O Y COMP. 
25f O B H A F I A 26. 
Hacen pagos por el cable, giran letras 4 corta y lar-
ga vista, y dan cartas de crédito aobre New-York, 
Philadelphla, New-Orlenos, San Francisco, Londres, 
Paria, Mcdril. Beecelonr y demás capitalea y duda-
dea importantes de los Entados-Unidos y Europa, aa( 
como aobre todoi los pueblos de BipafiR y sus perte-
UBBlM, On. H 1M-18 
8, O ' R E I I i l s Y , 8 
ESQUINA A MEECADEKES 
HACEN PAGOS POS EL fJAjSM 
Facilitan cartas fie eródlt» 
•Sllran letras sobro Londres, Wow-Vork, Kew~Os-
loans, Milán, Tnrin, Roma, Vonecl», Florencia, H5-
polea, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bromen, flambur-
E>, Paría, Havre, biaalct, Unrdsos, Marsella. LUlfl, yon, Méjiao, Veraorus, San Juan de Puerto-Biso. a. 
Sobre todas laa capltalsa y pnebloa: sobro Palma A» 
Hallczoa, Iblsa, Manon y Santa Orna de Teanriíé* 
Y E N E S T A I S I i A 
•obre Matansaa, Cárdenas, Remedión, Sanio. Clara, 
Calbarlán, Sagua la Grande, Clenfuego», Trinidad, 
Sancti-Spíritna, Santiago de Cnba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rl". Gibara. Puerto-Pr'noloa 
„*, n~ 23 1(Í6-1B 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, H I B i R i 
GIRAN LETRAS en todas cantidades 4 
OOI ta y lavgft vista aobre todas las principal es 
plataa y pueblos de esta ISLA y la de PUER-
TO-BIOO. SANTO DOMINGO y SAINT 
THOMA8, 
Bspafia, 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a s Canar iHfr . . 
También sobre laa principales plaxaa da 
F r a n c i a , 
Xngrlaterra, 
M é j i c o y 
Xiom Bstadov-"CTnidos 
» ! , OBífc iPO 2 1 
C n 35 156-1E 
XílBorjesyCr 
B A N Q E B O S 
EÜQÜINA A MEBCADEBEB 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
y g iran letras á corta y larga v i s ta 
SOBRE NRW-YOBK, BOSTON, OHIOAOO, BAM 
SINGIMCO. NUEVA ORLEANS, VERACRUZ. JICO. SAN JUAN DB PUBRTO-RIGO, POK-OB, niAYA«UBZ. LONDRES, PARIS, BUR-
DEOS», LYON, BAYONNB, HAMBURGO, DRB-
IUCN, BERLIN, YIBNA, AMSTERDAN- BRU-
SELAS. ROMA, ÑAPOLES, M I L A N . OSNOYA. 
JJl'C, ETC.. ASI COMO SOBRE PODAS LAB 
i C &PI7ALEU Y PUEBLOS DB 
E S P A Ñ A E I S I i A S G A N A R I A S 
I ADEMAS. COMPRAN Y TBNDBN RENTAS ES 
PAKm.AH, FRANCESAS B IHGLB8AS, BONO 
m í JLOW KSWADOauUNIDOS Y DDALQUñnU 
J . BALCELLS F ( ? 
GIRO DE LETRAS 
C U B A N U M . 4 3 
J E J V T J R E O H I S P O I T O S t U J U P I A 
Ou. 58 
B. PIÑON T COMP-
12, A M A B G t X 7 B A 12. 
GIRAN LETRAS 
A O O R T A Y A I i A B G A V I S T A , 
aobre Londroa, Paría, Berlín. Nueva-York, y dem4a 
platas prinoipálea de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; asi como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y poblaciones importantos de Bspafia é 
ísias Balearos y Canarios. 
On 1130 DR «'.-94 A6m M 
ANTIGUA ALMONEDA PDBLIOA 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1 8 3 9 . 
de Sierra y Qomes. 
Situada en la eaüt del Baratillo'n. 6. tsquinn 
á Justin, bajos da la Lonja d» víveres. 
El viernes 11 del actual, & lae doce del día, se re-
matarán en el muelle de Paula, por disposición del 
Capitán del bergantín americano "Addu-Hale." y 
con autorUaoión del Sr. Céniul General de los Esta-
doa-Unidoa, dea bote» y otroa efectoa salvados del 
naufragio de dicho buque. 
Habana, 9 de enero de 1889.—Sierro y Gómes. 
423 2-10 
Manes F 
CompaBía del Ferrocarril 
DE VIA ESTRECHA 
DB 
SAN CAYETANO A VIRALES. 
A virtud do conclorto establecido con el 
espléndido vapor TRITÓN, el flete de la 
carga qne condntoa esta Emproaa, será co-
brado en dicho buqne, junto con el corres-
pondiente al expreeado vapor, qne expe-
dirá conocimientos directos. 
Habana, 7 de enero de 1889.—El Presi-
dente, E . Zorrilla. 
C n. 51 10-6 
Compañía del ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Ezcmo. Sr. Presidenta se con-
voca á loa aefiorea acolonistri para la Junta general 
ordinaria que debe celebrarse el día 81 del corriente á 
las doce de la mafiana, en la calle de Etrido número 3, 
con objeto de leer la Memoria relativa á las operacio-
nes del afio social terminado en 30 de setiembre últi-
mo y elrglr una comisión de los señores aocionistrs 
para que examine las cuantas generales de la Empre-
sa y emita su opinión acerca de ellas, eligiéndose trm-
btáa dos venales propietarios y tres auplentea para IB 
JuntaDir oliva. Y se advierte que segáo lo dispuesto 
en el art. 37 del Beglameat», la junta tendrá lagar con 
los socios que concurran, sea cual faere su ntímoro y el 
capital que representen, y que conformo al ariíonlo 31 
no pueden asistir á las Jautas gen rales los iodos que 
no lo fueren con tres meses de anticipación por lo me • 
nos á la celebración de la Junta. 
Habana, 6 de enero de 1889.—.Beniírno Del Monlt 
C as »t-8B 
CENTRO DE DETALLISTAS 
D E V I V E R E S . 
No habióndose reunido el número de socios que pre-
viene el Keplamento para la Junta General extraor-
dinaria que debió verilearse el día 6 del corriente mes; 
el Sr. Presidenta ba dispuesto se convoque nuevr 
mente, para el domingo 18, á i n doce del dia, en la 
Lonja de Víveres, para tratar de los particulares ex-
presados en la convocatoria anterior, advlrtiendo que 
se llevará á efecto con el número de socios que se 
presente, con arreglo á lo preceptuado en el art. 16. 
Habana, 7 de enero de 1889.—El Beoretarlo. Juan 
Cobo. Ch>66 8-9a S-lOd 
COMPAÑIA 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
PABAJES T OAKQA8 A ClENFOBOOS T DEMAS PUNTOS 
DB LA COSTA DBL S ü B A L ESTE DB BATABANO. 
Desde el dia IB del corriente esta Compafiía en 
combinación con la Empresa de Vapores de Monen-
dez y C? rebajarán conilderablemente sus fletes de la 
Habana á los puertos do la co*ta del Sur al 'Este de 
Batabanó y viceversa por vía da Batabanó. Tanto el 
despacho dal ferrocarril, como el de los vapores, se 
harán en el Almaoóa de Retornos en Villanneva, 
donde deberán presentar los cargadores las pólizas de 
áduana para ser tramitadas, entregándoseles en el 
acto el conocimiento directo y evitándoles las moles-
tias y demoras de aquella tramitación en las d i alnas 
de la Aduana. 
Loa precloa de pasajea también quedan reducidos. 
(>, p, p. ID. » S>< 0>> 
^ 5 S2 g - B 
" l í ? : i r ¿ 5 
. F e : : : 2 





D E BARCELONA. 
D o l e g a c l ó n en l a I s l a do Cuba . 
Recibidos los Billetes Hipotecarios y Reiídaoa co-
rrespondientes á las f» otaras de Deuda convertida, 
números 65, 70, 146, 150, 158, 177 y 363, lo avisa-
mos á los tenedores de óstos, para quo pa*en á recoger 
los valores que representan, á esta Delegación. 
Habana, 8 de euero de 1889.—U. Calvo v C"—üfl-
oio« 38. C. 65 10-« 
OompaSía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
A d m i n i s t r a c i ó n G-eneral. 
Desde el dia 15 del corriente ol tren m'xto número 
12 saldrá do Guanujay á la 1 y 89' ds la tarde eu vez 
do las 8 y ol tren número 14 saldrá de Batabiuó á laa 
7 y 15' de la mafiana eu vez do las 7 y 58'. 
Lo que se anuncia por este medio para inteligencia 
del público. 
Habana, 6 de enero de 18§9.—El Administrador 
Qeneral. Á. deXtm^no. C 65 10-8 
Compañía Española de Alambrado de Da* 
Desde el dia l i del corriente, y de doce á dos de la 
tarde, los Sres. Acoloulstaa pueden acnillr á las ofici-
nas da esta Empresa con objeta de percibir el - i p § 
que la Junta Directiva ba acordado se rnparta por el 
11? semestre de arrrendamiento que vencerá en 31 de 
mayo próximo. 
Habana, 5 de enero de 1889.—El Presidente, JB. 
Borrilla. Ca53 10 6 
Sociedad de Socorros Mullios de 
Consumo del Ejército y Armada. 
Por acuerdo del Consejo de Gobiorno se cita por 
este medio á los sefiores socios para la junta geneial 
ordinaria que con arreglo al artículo 72 del Regla-
mento ba de verifioarse el domingo 20 del actual 
& las doce del día en los Almacenes de la Sociedad, 
(Consulado esquina á Animas) oon objeto de dar cuen-
ta déla liquidación de fin de afio y cargos vacantes del 
Jurado y Conaejo. 
Lo que se publica para conocimiento de los Inter»» 
sa'los rogfindolfu la puntual asistencia. 
Habana, IV de enero de 1889.—El Secretario. J u t n 
Zubia. C 43 U 
COMPAÑIA 
del ferrocarril de vía estrecha de 
San Cayetano á Vinales. 
Secretaria. 
De orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Junta Directiva, se cita á los aefioroa socios do esta 
Compafiía para la Junta general ordinaria que habrá 
de verificarse el dia 16 del próximo enero á las ocho 
de la mafiana en la calzada del Monte n. 1, deblenda 
advertirse que la Junta se llevará á efecto oualqulen 
qae sea el número de los accionistas que conoarran 
(artículo 25 del Reglamento), y aue para tomar parta 
en i.a referida jnnta, habrán do depositar los sonoros 
socios sos acciones en la Caja do la Compafiía ocho 
días autea de la celebración de aquella. 
Habana, 31 de diciembre de 188S.—El Secretario, 
Ldo. Carlee Font y Sterling. 
v 15-1E 
Compañía Anónima de Ferrooarrilei de 
Oaibarién & Sanoti-Spíritns. 
BEOBETABIA. 
En Junta general extraordinaria de accionistas, ca-
fohrnda M 1? del onrrient* m«s, «a acordó la amorti-
zación de la deuda hipotecaria que en la actualidad 
reconocola Compafiía, aaoondeute á elento catorce 
mil pnfna oro. 
Para llevarla á cabo, ae dispuso la omisión del nú-
mero de acciones reoesariaa á cubrir la expresada 
cantidad, dentro de las facultades conaignadat en la 
escritura social y artículo S? del Hegl< mentó de la 
Empresa, y que oe Invitase al efecto h los sonoros so-
cios, que lo fuesen en la focha da lu Junta, para quo 
en el improrrogable plazo de sesenta días, que termi-
nará el 15 de febrero dol afio entracto, se sirviesen 
Sasur ála Contadnrir de ia Sociedad, Jesús María 33, ausariblrse por el número ds acolónos qne eatima-
aen cooveniente en la intoligenola de que la referida 
emisión ae hará con arreglo á las slguientea bases: 
1? El valor do cada acolóu será do quinientos pe-
sos y ou omisión se verificará á la par. 
2'.' Para el caso do cubrirse con exceso la snsorip-
olón de dichas acciones, queda facultada la Directi-
va para distribulrlae & prorrata entre loa accionistna 
suscrlptorea. 
Y 8? Sl la snscrlpoión abierta se cubriera solo en 
Sarte, 6 la totalidad do los sefioreo uoolonista no acu-lesen al llamamiento que se les hace, podrá la D i -
rectiva colocar dichas acciones en la forma que Juzgue 
más conveniente, atemperándose á laa disposicionea 
legales vigentes. 
Lo que se hace público para oonooimlenfo de loe 
sefiores acoionistas. 
Habana, 18 de diciembre de 1888.—El Secretarlo, 
ar. ¿ . JComapo. n—iti«fi ii-«ni> 
Compaaía del. Ferrocarril entre 
Cienfnegos y Villaclara. 
SECRETARIA. 
En oumplimiento de lo preceptuado en el artículo 
33 del Reglamento, se convoca á los sefiores accionis-
tas á la Junta general que hade celebrarse el día 16 da 
enero del afio próximo do 1889, á las doce del dia en 
ia casa callo de Agaaoat« núrntro 128, esquina á Ri-
ela. En dicha Junta se tratará de los asuntos á que sa 
refieren los números 2? al 6? del artíoulo 25 del Re-
glamento; advirtióndose que se verificará cualquiera 
3ue aea el número de concurrentes y que loa trabajoa e la Contaduría están á disposición de los aofiorea 
accionistas desde esta fecha.—Habana, diciembre 18 
de 1888.—El Secretarlo. Antonio S. de Bustamante. 
• i iirri ti~i«¿« 
LIBEOS E IMPRESOS. 
SRES. MEDICOS—PATOLOGIA EXTERNA, por Follín 6 tomos. Patología y clínica quirúrgica, por Tort, 8 tomos. Patología externa, por Mlumeyer, 
a tomos. Clínlc» mó llna por Gruvea, 2 tomos. Libre-
ría La Universidad, O'Rollly 61. 
801 4 8 
DICCIONARIOS 
do la lengua castellana por la Academia 1 t. fóüo $4. 
Francós, Español y vice-versa, por Silvá 11 I n -
Ílés, Espafiol y vico-versa 2 te. $3. Diccionario de la. •nngna oastelUna por Domínguez, 2 ts. í" $12. Frank 
Olcoíonarioa de ciencias filosófijaa 1 tomo francés. 
Webster's, dictlonary 8,000 entcranvlngs $6. Diccio-
nario de Leidslaoión y Jurisprudencia por Escrlch, l 
t mo fóllo $6. Librería La Uuiversidad O'Reilly 61, 
corea de Aguacate. 803 4 8 
MAGICA NEGRA 
Ciencia oculta, secretos maravillosos, sueños ex-
plicados, arte de echar las cartas, etc. etc., 1 toma 
con láminas $2. El mágico diablo de salón, gran co-
lección de Juegos de escamoteo, naipes, magia, física y 
química reomativa, etc. oto. 1 tomo en 4? con más da 
'¿00 láminas $3. Colección de Juegos para parecer bru-
jo 1 tomo 1 peso. Precios en billetes. De venta Sa-
lud 23, llbrerí*. 308 6-8 
INTERESANTE 
Toda persona que desee vender librea en pequeña/) 
y grandes partidas, puede mandar aviso á la librería 
La Física Monte 61, advlrtiendo ano las obras buenas 
se pasarán por su valo^ 278 10-8 
GRAN SUELDO 
para los s e ñ o r e a dependientes 
del comercio. 
Por aolo un peao en bllletoa se dan 4 tomos que en-
gerían oon claridad la contabilidad comoraial anrevia-
d'i, resolución de ouenUs, cálculos y problemas do 
uso diario, abreviaturas y signos ooraurcialos, el ala-
tema métrico decimal que rige; equivalencia de pesas, 
medidas y monedas; lo que es comercio, d*colonario 
tecnológico de las vooe» que usa el comercio, la sin-
taxis, prosodia y ortografía para hablar y escribir oon 
Sropiedad, y otros muchos oonoolmientos pnra el uen dosempefio dotan honroco destino, que itifiniráa 
•para ganar un gran sueldo. Contiene además un dic-
cionario de voooa de dadoaa ortografía y máximas y 
i •nsejo» paia hacer fortuna bajo la base do la virtud 
y honradez, 4 tomos láminas por solo t i billetes, qua 
valen el cuádruple. De venta Salud 23 y O'Reilly 61, 
librerías. 256 4-8 
»1M « U W I S 
Joaquín Gracia y Hernández. 
Jnat ic la Mi l i tar 
2 tomos 6? edición 1887, 3 pesos. Monte 61 La Físico. 
282 4-6 
l i ULTIMi MODA. 
A l alcance de todai las íortnnas. 
Revista semanal de cuanto puede y deba 
interesar á las señoras y señoritas. 
Contiene numerosos modelos de última novedad en 
trajes, sombreros, adornos, peinados, labores, dibujo* 
artísticos para bordados, etc., revistas de modas y sa-
lones, estudios sociológicos de cnanto se relaciona oon 
la mujer, conocimientos útiles, galería de mujerea 
notables contemporáneas, consultas sobre cuanto con-
cierne á las modas, laborea, higiene, educación y do-
más asuntos que Interesan al bello sexo. 
ES KL UNICO PBBIODIOO EN BD OLÁSB 
QUE BE PDBLIOA EN ESPAÑA TODAS LAB BEUÁHAS, 
T EL MAS BABATO. 
Regala figurines de colores, cromos, hojaa de patro-
nes, hojas de dibujos para bordados, retratos, lámi-
nas, etc., oto. 
Fíjense que publica nn número semanal, lo que na 
hace ninguna otra Revista de Modas, y ana ínfimoa 
precloa aon loa siguientes: 
Por nn afio pago adelantado $5-80 oro.—Por un 
semestre adelantado $3 oro.—Por números al entre-
garse, nn real fuerte oro, ó sean treinta centavos en 
billetes; podiendo empezar la suscriolón en cualquier 
fecha. . 
Agencia general para toda la Isla, MOLINAB X / 
JÜLI , Rayo n. 80, Habana. 
En el Interior por medio de ana Agen tea. 
176 
E L SALON DB LA 80DA. 
Queda abierta la auscrlclón de este acreditado pe-
riódico para el afio de 1889. Sin rival en su oíase por 
sus especiales oondloiones material y económica. 
Reparte elegontes figurines iluminados en todos loi 
números qne se publican, con sus oorreapondiontea 
patronea. Magníficos suplementos de regalo, de mucho 
mérito; caprichosos intercalados en el texto, primo-
rosos trabajos de aguja, al crochet y Guipur; especia-
lidad para toda clase de bordados y todo cuanto pueda 
exigir el gusto más delicado de la moda. 
Lectura amena é instructiva, interesantes novelas, 
revista de teatros, etc., etc. 
PBECIOB DE SÜHORIOIOR.—Por nn afio. 
Semestre, (3 60.—Números oueltoa, 80 ota. 
anticipado en oro. 
PONTOS DE SDSOBIOION.—En la l^V, 
ola general, Neptuno &—En el int " 
"ea de esta agenda. 




MIERCOLES 9 DE ENERO DE 1889, 
B i n o porque nada hace para quo conozcan 
BU manera de pensar los leglflladores. 
NosotroB recordamos que en la célebre 
Asamblea de 1887, decía el Sr. Santos Guz-
mán: reforma que propongan unidos ambos 
partidos militantes, la concederá el dobler-
L a reunión de Alquízar. 
Decía nuestro querido amigo, el Sr. Ar-
mas y Saenz, en el dlaouroo que pronunció I n0f ia concederán laa Cortes. Paes hay mu-
el domingo en la reunión celebrada en esa I ohaa reformas, entre ellas principalmente 
^oblación, que tenlóndoBo en cuenta lo fan-1 iag ¿ei orden económico, acerca de las cna-
tástlco de las narraciones que publican de I iea puede obtenerse la unanimidad de paro-
tales actos los periódicos afectos á la Ha-1 ocrea. ¿Por qué no se han planteado por la 
mada derecha, habrían nuestroo correllglo-1 Directiva del partido de Unión Constltuolo-
narlos de verse en la necesidad de adquirir I nal en términos qae fueran la expresión del 
un aparato de fotografía Instantánea para 
reproducir el local en que se efectúan, con 
el fin de que no prevalezca la creencia de 
que á ellos asisten cinco ó seis electores y 
otra media docena de curiosos, mostrando 
la verdad de la concurrencia que aoude á 
todos; y un fonógrafo de Edison, para con-
sentir de nuestra comunidad, con el qae se 
hubiera conformado el partido autonomlataf 
¿Por qué se ha reservado esa decidida Ini-
ciativa hasta hoy, que se ha aplicado acaso 
por primera vez, al tratarse del Impuesto de 
oonsumoa? ¿Lo que en esa cneatlón se ha 
conseguido, por qué no se ha Intentado 
servar las palabras que se pronuncian, al I conaegulrlo en otraaT Tal es y no otro el 
abrigo de las tergiversaciones ó de traduo-1 sentido de las declaraciones del Sr. Zorrilla 
clones más ó menos fieles. En realidad, BI I muchas de las cnales, sobro todo, las refe 
con proveerse do ambos Instrumentos, van I rentes al crecimiento de la Deuda, á la re 
á tener bastante nuestros amigos. Acerca I cogida de los billetes de la emisión de gue 
de la concurrencia se ha encontrado ya e I rra, á los empréatltos, al déficit de xmeitros 
medio expedito y fácil de explicarla. Véase I presupuootoa, á la moralidad admlnlatratl 
cómo se ha hecho al tratarse de la de Al-1 tlva, al caciquismo en lao poblaciones rnra-
vlden. Extemporáneas fueron sus Interrup-
ciones y las polémicas que trataron de sus-
citar. Pero aún así demostraron que desean 
discutir. Este es el primer paso on el cami-
no que debo emprenderse. L a discusión 
tendrá lugar, en convenientes condiciones, 
en la Asamblea general del partido que á 
todos habrá de juzgarnos. Trabajemos, 
pues, por conseguir su convocación, que es 
una neoeeidad que se impone. No es posi-
ble tratar declaraciones tan sensatas en 
tono de burla. Es lo cierto, por lo demás, 
que las elocuentes palabras del Sr. Abaunza 
no fueron contradichas por nadie; que su 
sentido y concepto estaban en el ánimo de 
todos los concurrentes. 
Vapor-correo. 
E l lunes 7, al amanecer, llegó sin novedad 
á Cádiz el vapor-correo Cataluña, que salló 
del puerto de la Habana el 25 de diciem-
bre último. 
quizar: "la sala, aunque demasiado grande, 
para loa pooos Izquierdistas, mejor pudié-
ramos decir despechados, que hay en esta 
localidad, se llenó áe ourioaoa de toda cape-
les y otras materias, obtuvieron ruldccoa a 
plausos lo mismo de derechistas qae de Iz 
quierdlBtaa. 
E l Sr. Zorrilla no trató on aquella como 
ele, y doseoaos de oír y presenciar cuanto I en ninguna ocaelón en las que ha hablado 
allí se dijese ú ocurrleBO." De manera que I de halagar cbtao ni las otras pasiones. Su 
ni los aparatos físicos que dejamos menolo-1 tesis se reducía á patentizar que es hora ya 
nados, ni la presencia de un notario fueran I do salir de ueo estado de marasmo é indlfe 
suficientes para determlnnr si hubo ó no I renda en que hemos venido viviendo. Di 
concurso afecto á las doctrinas que se pro-1 Ramos con el Sr. Cerra: si las antorloros 
dloaban. Con llamar curiosos á los que ex-
cedan de la media docena reglamentarla, 
quedará siempre probado que nadie asistió 
por verdadero espíritu de simpatía hacia 
nuestras Ideas y procederes. 
Por lo que respecta á aquello que en nues-
tras reuniones se dice, fácil es también ver-
ter á otro Idioma las palabras que so pro-
nuncian, y suponer, por ejemplo, que el 
Sr. Armas y Saenz, "retiró un duro califi-
cativo que habla usado, satisfaciendo do 
este modo á loa Individuos de la derecha 
presentes ála reunión." En efecto: congra 
tuléndose nuestro amigo do esa presencia 
que les habría de permitir juzgar á sabien-
das y con conocimiento de causa, acerca do 
aquello que hasta ahora supieron de oídas 
y por referencia, manifestó que lo compla-
cía la Innovación Introducida en el sistema 
hasta aquí observado, á posar de que con 
ello faltaran á expresas prevenciones con-
tenidas on la elrcular reservada, en la cual 
ao decía á los comltóa adictos que ana voca-
les ee abstuvieran de concurrir á nuestras 
reuniones y aún procuraran qne no concu 
rrloeo ninguno do los correligionarios. Esto, 
dijo el Sr. Armas y Saenz, os constituyo 
on rebeldes á la Directiva. Gran tempes-
tad do indignación acogió aquellas palabra" 
que el Sr. Armao y Saenz explicó de eato 
modo: "porque no nos sujetamos á todos 
los caprichos do la Directiva, so nos llama 
rebeldes (es lo cierto que sin razón); pues 
on el mismo caso estáis, cuando no obede-
céis sus órdenes; por lo demás nosotros no 
somos rebeldes como no lo sois vosotros; 
que á tanto no puede obligar ladlaolpllna.'' 
Sobre estas descripciones que calificamos 
de íantástloas de lo que ocurre en nuestras 
reuniones, hemos do agregar que carece de 
todo fundamento la soposioión de que al 
euplioarso al Alcalde Municipal de Alquí-
zar oonpase el puesto de preferencia, con 
motivo del ruidoso Inol dente con el que co-
menzó la reunión, se entendiera que las 
dotes preBidencialea dol Sr. Pérez Lavín no 
estaban á la altura de las circunstancias. 
Lo que allí no cataba á la altura de las olr-
ounstancias fué la actitud de algunos dere-
chistas, muy pooos ciertamente, que parc-
elan animados dol propósito de estorbar el 
libre ejercicio dol derecho do nuestros ami-
gos. Bueno fué que la presencia do la au-
toridad pública les Impusiera silencio, ya 
que no lo querían guardar ante sus corroí 1 
gionarloa que discutían con templanza y 
moderación. 
Nada más injusto que la apreciación que 
ee ha hecho del disourso pronunciado por 
nuestro distinguido amigo el Sr. Zorrilla* 
Este no dirigió aousaoiones violentas, ó no 
violentas al gobierno: ésto no proclamó la 
autonomía de derecho ni de hecho, ni trató 
4o poner en duda la conveniencia de la in 
torvonoión de Eopaüa en la gobernación de 
cata Isla. ¿Confiesa el orouleta que la Di-
rectiva puede expresar oui ideas do una ma-
nera respetuosa, ya por ai, ya por medio de 
BUS Topresentanteo on Cortos, acerca de la 
conveniencia ó no conveniencia de clertaa 
medldaaT Pues bien; recientemente se ha 
planteado un problema gravísimo, trascon-
dontal, el de la conversión de la Deuda; ao 
ha eatlmulado por todos loa medios á la Di-
rectiva para que emita diotsmen sobre cae 
problema: ¿lo ha hecho hasta hoyf ¿No 
nos han dicho sus amigos que no ha delibe-
rado todavía acerca de ese asunto? Pues lo 
que sucede con cae asunto, sucedo con otros 
muchos, y ho ahí cómo loa cargos dol señor 
Zoriillaresnltan fundadísimos no porque en-
tienda que la Directiva puedo legislar. 
F O I i l i E T U í i 
Directivas lo hicieran mal, qne las posterlo 
rea lo hagan bien. 
E l Sr. Alvarez Prlda, de quien dice 
cronista á que venimos refiriéndonos, que no 
aupo ó no quiso ó no pudo explicar lo que 
significaba el movimiento Izquierdista, 
explioócon grandísimo acierto. Examinó 
en efecto, ese tan manoseado cargo de que 
nnestrao aspiraciones se encierran en un 
mezquino personallamo, demootrando qne 
para noaotroa nunca han eldo Importante 
las cuestiones de personas, alno aquellnc 
que están muy por encima de las personas 
las de doctrina y las de procedimiento. Hl 
zo ver que nuestra agitación nació por ley 
de necesidad, impelidos como nos vimos 
acudir al cuerpo electoral y á loa afiliados 
al partido para quo por sí salvasen á la 
grupaclén, ya que sus dlreotores se rsolatían 
á hacerlo. 
Justísimo fué el cargo de haber adorme 
eldo al euorpo electoral, ol que no ejercita 
sus derechos con aquella eolleltud que fue 
ra de deaear, cargo del que es reaponsable 
la Directiva, por su empeño en hacer pro 
valecer un sistema de absurdas Impoalclo 
nos. Objétase á éato qne lo mismo sucede en 
la Península y en otros países; y se pregan 
ta: ¿SI habrá llegado también por allá el 
narcótico empleado por la DlrootlvaT y se 
dloe, en tono de broma, que de hoy en ade 
lauto es preciso que en laa elecciones se 
mande una pareja de la Guardia Civil 
casa de cada uno de los electores para que 
vayan amarradltos á votar. A todo ésto 
contestaba de antemano nuestro distinguí 
do amigo, el Sr. Alvarez Prlda, recordan-
do quo en la isla de Cuba no ocurría loque 
on otras partes ocurro en enante á hábitos 
electorales. Modelo de entusiasmo fueron 
las primeras eleccionea que aquí se cele-
braron para oonstltuir nuoatros municipios, 
nuestras Diputaciones provinciales, nues-
tra representación en Cortes. ¿Cómo y por 
qué so ha extinguido ese ontusiasmo en las 
últlmasT Argumentos como éste no tienen 
réplica. 
Es indudable que on la isla de Cuba los 
olootores cuyo derecho no so desconozca, 
cuyas aspiraciones ae atiendan, no necesi-
tan de presión alguna para acudir á los co-
midos. 
Pasemos, con la indiferencia que merece 
sobre aquella pretensión de que un letrado 
distinguidísimo como el Sr. Alvarez Prlda, 
carezca de aptitud para juzgar á un perió-
dico político que mereoló su calificación 
oportunísima do órgano de Móstoles. 
E l Sr. Abaunza no ha salido mejor libra-
do de las criticas del cronista. E l que había 
comenzado por decir quo la sala era dema-
siado grande para la reunión do nuestros 
amigos, oonolnye afirmando quo era peque-
ña. Consagramos á nuestro querido amigo, 
ol digno secretario del comité de Pinar del 
Rio, el tributo de Justicia que le correspon-
do por su elocuentísimo discurso de Alquí-
zar. E l Sr. Abaunza se expresa con palabra 
fácil, correcta y galana, y entonación or a-
torla que le harán conseguir en todas partea 
ruldonoa aplausos. 
No sacó en Alquízar la máquina do los 
truenos. Su diaourao puede sintetizarse en 
cata forma, quo no presentaba nada de 
tempestuoso. Si lamentó el incidente de 
primera hora, en el que parecía que había 
empeño en provocar Intempestiva discusión, 
trocóse su pesar en júbilo cuando consideró 
quo los correligionarios que figuran en la 
derecha, por primera vez, salían de su 
retrolmlonto y venían á demostrar sus de-
seos do debatir lac cuestiones que nos di-
0ARTAS A LAS DAMAS. 
(B80B1TAB •ZPRBBAMBNTB P A I U DIABIO DE 
LA M A Kl NA.) 
Madrid, 18 da diciembre de 1888. 
Nos hallamos on plena íloresoencla de di-
versiones: es decir, se hallan los privilegia-
dos del gran mundo, pues para los demás, 
para la olaoe media, para los hijos del tra-
bajo, apenas llega nada de lo que disfrutan 
los demás haota la saciedad. 
Cuando cantan notabilidades como la 
Novada, ó se estrena un drama de un autor 
glorioso, no se puede alcanzar ni el asiento 
más modesto, aunque sea pagándolo mucho 
más de lo que permiten los modestos me-
dios de vida de que osa desgraciada clase 
sdlapone: cuando subo á la cátedra del Eepl-
ndM, Han; o un orador sagrado, cuyo nombre 
es gárantía de alta Intellgeuoia, laainflnan-
clns de amistad hnndadoya todos los sitloa 
dol templo á privilegiados personalidades: 
en lan flostno públicas, quo son gratis, co-
mo revistan militares, procesiones, etc., la 
aglomeración, m á s quo del pueblo, del po-
pulacho, hace imposible el que los ojos dlo-
tlngan nada y se expono á un golpe violen-
to, á la asfixia, y á ser robado cuanto se 
lleve on los bolsillos: es decir, que hay In-
minente exposición do muerte y deapojo 
entre las turbas qne tienen la fuerza bruta, 
unida al empeño de ver y oír euanto su-
Jjoa tramvlas están Inabordables; no sa 
j in solo cocho do plaza un día de toros 
pequeño Madrid para lo numero-
idario. que en ninguna parte 
ûede andar por las calles 
"i la confusión de gen-1 
t o s la que produce la aglomoraolón de co-
ches, ómnibus y tramvías, amén do los ca-
rros quo se cruzan por todaa partes y en 
todas direcciones. 
Por algo dice la Escritura que es más fá-
cil do que pase un caimllo por el ojo do una 
aguja que el que un rico so salve: porque 
si los que de todo dlafrutan fueaen luego á 
!a gloria, habrían disfrutado do dea clcloa. 
¡Blenatrenturadoa loa que lloran! dloe 
otra dulce promesa: noBotros seremos con-
B o l a d o s por las dichas destinadas á los des-
heredados de la vida: para unos el completo 
del mal, y para otros lo más grato de los 
bienes que el mundo brinda. 
Los salones se abren dealumbradores y 
radiantes de lueef, saturados del aroma de 
las flores, poblados de espléndidas hermo-
suras, que pasan de la tibia atmósfera de 
s n tocador á su carruaje forrado de raso 
ouhaté y alfombrado do pioles: en las casas 
dondo se recibe colocan estufas desde el 
veatlbulo, y todo eatá caldeado, cómodo y 
dollcloao. 
Por eao aln duda había muchas jovencl-
tas vestidas de tul blanco, crema y rosa en 
loa salones de los señores de Larlos, en la 
noche dol 10 del corriente: la señorita do 
León, hermana de la señora de la casa, 
veatía de tul blanco, sin otro adorno que un 
ramo de Jacintos roaadoa en el pecho: esta-
ba así más elegante que laa que ostentaban 
costosos adornos: esta señorita acaba de ser 
presentada en el mundo con otras tres más, 
que son dos hijas del duque de Rlanzares, 
á las que acompañaba su hermana casada, 
la marquesa de Santa Cristina, y la señorita 
de Silva, nieta del marqués de Santa Cruz. 
Ha catado también mny brillante la se-
gunda recepción do la legación de Portugal; 
que, como la anterior, empezó con un 
aantuoso banquete: ol centro de la mesa 
estaba formado por una combinación de 
frutas y flores, guarnecido de verde y aro-
£1 cable de Cayo Hueso. 
Durante la noche del domlnno 6 salló de 
Panzacolaun remolcador de poco colodo 
con el fin de prestar auxilio á la goleta que 
habla de salir y salió al amanecer del lunes 
do Cayo-Hueso con cabio de repuesto y ma-
terial do reparaolonea, llevando á bordo al 
lnt«llKente y exporto InKcnloro de la Com 
pañla Internacional Osflánlca Mr. W. L 
Helllnga, que muy on brove dejará empata 
do los extremos del oablo roto, según dicho 
señor, á unas setenta millas de Cayo Hueso. 
Entre tanto y para no intorrumpir el sor-
violo, la Compañía ha flotado un vapor para 
quo dé los viajes nooeflorlcs entre Cayo-Hue-
so y Punta Basa, oonduolondo loa telegra-
mas que ce trasmiten á ambos extremos. 
Eeta tarde se espera que lleguen los tele 
gramas de ayer, martes. Anoche reelbl-
múo é Insertamos los aludidos despachos de 
los días 5 á 8 por la mañana. 
Santa Pastoral visita. 
Nuestro digno y respetable Obispo Dio-
cesano, ha principiado au Santa Psatotal vi 
alta á los templos de esta capital, comen-
zando por el Sagrarlo do la iglesia Cata-
dral. En ella administra Su Ilustrisima el 
Sacramento de la Confirmación, dirigiendo 
su autorizada y respetable palabra á lus fie-
lea que aolaten á escucharlo. 
Delicado obsequio. 
En la tarde del 29 de diciembre próximo 
pasado fué objeto la Exoma. Sra. D ' Matil-
de de León de Marín, dignísima esposa de 
nuestra Primera Autoridad, de una mani-
festación por' extremo simpática y que 
prueba el aprecio que merece á las clases 
do cata sooledad. Consistió en una her-
mosa medalla de oro, acuñada á nombre 
do loo pobres do esta Isla, y á la que acom-
paña un precioso diploma qne lleva más de 
setenta firmas do distinguidas señoras y 
oaballerofl. 
üaa oomisióu, presidida por los sofiorea 
Gobernador Civil do la provincia y Deán 
do esta Santa Iglesia Catedral y en la que 
figuraban además de numoroaaa señoras y 
oabaUeros, variar niñas dol colegio "Nues-
tra Señora de los Angeles", á cuya Direc-
tora se debe la Iniciativa de este acto, so 
preeentó en Palaolo; y usando de la pala-
bra ol Sr. Rodríguez Batista, pronunció un 
breve y expresivo disourso, aludiendo al 
acto, y haciendo mérito de los benefioioa 
que ha dispensado á los pobres la caritati-
va dama en cuyo honor se habla acuñado 
aquella medalla. Ai colocar esta en el pe-
cho do la Sra. Generala Marín ol Sr. Deán, 
dirigió también frasea muy expresivas 
eloouentss, que oonmovieron á S. E . , la 
enal, justamente Imprealonada, agradeció 
el obsequio, manifestando qne logará á sus 
hijas tan preciosa medalla. 
Seguramente que ninguna demostración 
pudiera ser máa grata á la noble dama, 
quo osa que tan espontáneamente ae le ha 
tributado á nombre de loa pobres y por la 
que la felicitamos con la mayor aatlafac-
ción. 
Más sobre los Ñáñlgos. 
En oí número anterior del DIABIO dimos 
noticia de la sumieión que hablan hecho al 
Gobierno Civil de la provincia los indivi-
duos del numeroso juego de ñáñlgos do co-
lor denominado Muñanga, y manifestamos 
la Importancia que tenía ese hecho para la 
seguridad pública. Después de la disolu-
ción de los juegos de blancos debía venir la 
de loa de gente de color, y así va sucedien-
do. Los Individuos del Muñanga se pro-
sentaron ayer al Inapeotor de policía del 
cuarto distrito, Sr. Mendoza, el cual, cum-
pliendo las Instrucciones del Sr. Rodríguez 
Batista, valido de los medica de la persua-
olón y el conveuolmlento cutre loa Indlvl-
vlduoa del barrio de Pueblo Nuevo que apa-
recían como repreaentantea ó jefea de dicho 
juego, no menos que de la necesaria ener-
gía, supo convencerlos de su error, de-
mostrándoles que dicha asociación, tan 
perseguida, como fin no tiende más que 
á on propia destrucción, en cuya virtud 
han desistido de ella y hecho entrega al Sr. 
Mendoza de los objetos porteneoientes al 
mismo. Han prometido además tratar por 
loa medica de que puedan diaponer, do ha-
cer que ae disuelvan asimismo loa demás 
juegos do su clase que aún continúan en su 
criminal organización. 
E l moreno José Eugenio González (á) 
Anabancó, ha manifestado que aunque en 
la actualidad no representa cargo alguno, 
tiene Influencia y amistad con ana compa-
ñeros para realizar esta sumisión,. y desde 
luego ha hecho entrega de los objetos si-
guientes: un tambor pequeño, forrado de 
terciopelo azul, con sus bordos ribeteados 
de hilaza de cordel, que se denomina Sesi-
bo y sirve para ponerlo en sus idólatras alta-
rea como veneración para loa Juramentos; 
tambor adornado de cuatro plumeros, de 
mático follage, quo hubiera podido servir 
de asunto para un precioso cuadro. 
Alas diez y media pasaron los convida-
dos dol salonolto donde tomaron el café á 
los do reoepolón, que ya estaban mny con-
curridos: el duque de Blvas era una de lao 
personas más distinguidas de la reunión, 
do la cual formaban parte el Sr. Cánovas 
del Castillo con sn señora, así como las du-
queaaa de Seasa, Santoña y Tetuán, y mar-
quesas de la Laguna, Coqullla, Donadlo, 
Molina, Peñafuenta, Santa Cristina; también 
discurrían perica salones de la legación 
portnguesa las condesas de Casa Val encía, 
San Rafael de Luyanó, Heredla Spínola y 
Puñonroatro con su hija Rosalía: llamaba 
mucho la atención por su belleza Mercedes 
Narvaez, hija de los duques de Tetuán, que 
vestía un sencillo trajo de crespón azul. 
üoa de laa casas de la buena acole dad 
madrileña que más primores artísticos en-
olorra es la de la marquesa de Romero de 
Tejada: esta dama joven y bella, perdió 
hace poco tiempo á sn esposo, atacado de 
enagenaolón mental en la casa de salud de 
Clenpozuelos, y la marquesa dotada sln'du-
da de una Imaginación viva, y de una In-
teligencia nada común, atesora en su casa 
bellísimos y ricos objetos entre los que lla-
man la atención riquísimas bandejas de 
plata repujada: oreas antiguas de roble ta-
llado, y vitrinas, como hoy se dloe y esca-
parates como antes so llamaban, llenos de 
poroalanas de Sájenla y de Ssvres; los es-
maltes antiguos, los bronoes florentinos, los 
muebles bordados, las estatultas de már-
mol y los barros cocidos, así como la pro-
fusión de flores contribuyen al brillante y 
lujoso aspecto de aquella morada. 
Ayuda á la marquesa do Romero, para 
haoor los honores de la oasa, la señorita de 
I barreta: se toma un espléndido te, se bal- i 
loa cuales entrega tres: los signos amarillos 
y blancos qne tiene pintados han sido ho 
ches por mano faVl&ué, segundo Jefe del 
juego. Entregó además dea palos Mecongo, 
forrados de piel de chivo; un tambor forra 
do de pana negra, sin cuero, que llaman do 
orden y sirve para avisar la llegada de loa 
Individuos á la habitación dondK se hallan 
constituidos; un tambor más grande, con 
tres patas, que llaman Bongo y el cual ea ei 
Idolo del juego; tambor que se toca por me-
dio de nn güín é indica por sus sonidos ol 
individuo que llega al cuarto, y últimamen-
te, un crucifijo de madera, tamaño pequeño, 
con an peana y ol Cristo de metal. 
Estos objetos porteneoían al juego Mu-
ñanga, que hace como diez y ocho años ao 
estableció y lo componían unos doscientos 
Indlvlduoe, enyo principal Jefe lo es el mo-
reno Agustín Bolaños, que se encuentra en 
Filado!fia y se denomina Ulamba en el re-
ferido juego; qne el segundo, ó sea el Isné, 
lo fué el moreno Marcelino, cuyo apellido 
Ignora, que falleció hace dea meses en la 
callo de Factoría, número 29, dondo repre-
sentaba al primero en an aueencla, y en cuyo 
podor probablemente existiría la documen-
tación del juego, y que el tercero, ó sea el 
Mosongo, lo era un moreno conocido por 
Bastón, que falleció en los fosos. 
Azúcar de remolacha. 
Según vemos en el Journal des Fábr'cants 
de Sucre del 26 de diciembre, á fines dol ex-
presado mes debía terminar por completo el 
trabajo de la fabricación del azúcar en Fran-
cia. Da ello ae felicita el periódico oludl 
do, manlfcatando que ora tlompo de termi-
nar, por la gran alteración qua ha sufrido 
la remolacha, cuyo rendimiento ba dismi-
nuido sortsiblemente. Diacúteae mucho a-
carca del rendimiento do la produoolón 
franceea, quo el iTcurwaZ calculó al prlnol-
plo de la campaña on 450 millones de ktló-
gramos en bruto, cayo c&loulo mantleng en 
la actualidad. "Laa noticias quo nos lle-
gan del extranjero, dice nuestro citado co-
lega, no son en manera a'gu a favorables 
para una gran producción, la cual, en toda 
Europa, no dará más de 160,000 tonoladaa 
de aumento sobre la anterior, cifra que se 
halla muy por debajo do las previsiones he-
chas al principio". 
Bélgica, aogún el órgano autorizado de 
aquolloo fabrloantea, producirá apañas tan-
ta azúcar como ol año pasado, y las oan-
aaa de la disminución aon tgaales en toda 
Europa. En Austria Hungria y en Alema-
nia, loa porjulolos caneados por ol hielo y la 
mala ooncervaolón de la remolacha en los 
Bllos, son en efecto Irreparables y es inútil 
que para mantener el prestigio ó la autori-
dad do los cálcalos ligoramonta hechoa, se 
busque una compensación en la producción 
de diversos países, la de Ruóla, por ejemplo, 
que aln embargo, segúaMr. Czarnlkoff, será 
Inferior á laa predicciones. 
Incendio en el vapor "México " 
He aquí las ñutiólas que encontramos en 
Las Novedades de Nueva York del 31 de 
diciembre reopeoto del slnleatro ocurrido 
en dloho buque y do que nos dieron noti-
cias varios telegramas do nuestro servicio 
particular: 
"En la mañana del sábado llegó á esto 
puerto, proondente de la Habana, el vapor 
México, de la Compañía Trasatlántica es-
pRñula. SI vapor eatá atracado á su muelle, 
número 21 j-lo Hudaon. 
Anoche,' á eso do lao nueve, hallándoss 
au cupkán, D. Miguel Carmena, departien -
do en la cámara con dos am'goa, percibie-
ron todos un fuerte olor do humo, y á poco 
entró un marinero anunciando que habla 
fuego en la bodega. 
Sin perder tiempo hizo el capitán que 
fueran deacendidos dos marlneroa, por me-
dio de cuerdas, á la bodega, á ver dónde 
era el fuego; y cuando volvieron á la su-
porflcio dijeron que era en ol compartimien-
to posterior de la cala, situado abajo do la 
cámara, á popa. E l capitán mandó funcio-
nar las bombas de á bordo, y puso en salvo 
á su hijo Miguel, niño de siete años, quien 
pasó al muelle en unión de la camarera. 
Para entonces ya se habla dado la alarma 
de incendio, que dió por reanltado la lle-
gada del vapor apaga-fuegos Zophar Mills, 
tres bombas con BUS correspondientes dota-
ciones y una compañía de zapadores. La 
necesidad de poner mangueras muy largas 
para poder llegar á donde estaba el fuego, 
hizo que las máquinas no comenzaran á 
funcionar tan pronto como se deseaba. 
Los valerosos boraboroa no tardaron en 
prestar su cooperación á los tripulantes del 
buque, cuyos eífuerzos solos no bastaban 
para combatir la conflagración. Pronto hi-
cieron funcionar ana mangueras sobre laa 
pacas de henequén, entre las ccalea se ha-
llaba el fuego. E l humo era asfixiante y tres 
bomberos tuvieron que ser subidos á la su-
perflclepor dos veces medio sofocados. Otro 
de ellos ee tenia por muerto; pero al fin re 
cobró el sentido después de estar al^ún 
tiempo expuesto al freeoo de la noche. Las 
aenaaolones que, según dijo después, pro-
duce la inhalación del humo que despido el 
henequén cuando se quema, son terribles. 
Uno de loa zapadores, Samuel Bauta, fué 
llevado al hospital de Chambars Street en 
estado de casi completa asfixia, pero ya 
está fuera de peligro. Tamblóa sufrió nn 
principio de asfixia uno de loa marineros 
del México. 
Después de dos horas de brega infatiga-
ble con las llamas, el jefe de los bomberos, 
señor Shay, mandó inundar el comparti-
miento en que eataba el fuego y á él se diri-
gieron, con presión forzada, loa pitones del 
ZopharMills.El v&por se hundió algunos 
pléa y el fuego quedó dominado. 
L a carga del México oonalatfa en tabaco 
en rama y henequén. Casi todo ol tabaco y 
una buena parte de dicha fibra habían sido 
deocargadoa. E l compartimiento donde ocu-
rrió el fuego estaba lleno de henequén. 
Las averías quo ha sufrido el vapor son 
de pooa importanoia. E l México saldrá para 
la Habana el día 4 de enero, como está 
anunciado. 
De interés para los maricos. 
A la amabilidad de nuestro muy aprecia-
do amigo el Teniente Everett Hayden, jefe 
del departamento de Meteorología de Mari-
na, en la Oficina Hidrográfica de loa Eata-
dos-ünidos, debemos la Carta de Pilotos 
para ol presente mes de enero, y de ella to-
mamos lo que á continuación verán nues-
tros lectores. 
Por falta de eapaclo no transcriblmcs de 
la citada Carta otras noticias quo contiene, 
á cual máa Intereaantea y do utilidad orée-
la y ae juega al tresillo en dlferenttui me-
sas dispuestas en los gabinetes contiguos 
al gran salón, ó sea al de baile. 
¿Y para qué reseñar otras fiestas de igual 
género, si en todas sucede lo mismo? baile, 
troaillo, te ó cena, y conversación máa 
menos mordáz, ó más ó monos agradable. 
Unicamente la Indumentaria ofrece al-
guna novedad y de los trajes lucidos en 
estas fiestas hablaré cu los Ecos de la mo-
da, para que sopan mis lectoras cuáles son 
las elegancias del momento. 
Nos refugiaremos por hoy en el capítulo 
de bodas reseñando algunas do las que se 
hallan máa próximas, y empezando por la 
de una señorita que tiene dooe ó trece her-
manos de ambos sexos, y cuya belleza lla-
ma tanto la atención como la modesta y 
elegante senolllez do su atavío: enta linda 
jóvon, es hija de los condes de la Patilla y 
ae llama Victoria Tordoslllas: su futuro es 
el Joven caballero de Calatrava don Luís 
Roca de Togores, hijo de los duques de Bé 
jar, y nieto del anciano marqués de Molina; 
también se casarán en breve la señorita D* 
Josefa León, hija del difunto conde de Be-
laaooaln, y el capitán de Artillería señor 
Castillo. 
Igualmente contraerán matrimonio, la 
señorita de Gayo Buatamante, de opulenta 
familia de Santander, y el primogénito de 
os marqueses de la Viesca: y ae habla de 
algunos otros enlaces, de los cnales hay 
alguno que aún puede descomponerse. 
L a llegada y los triunfos de Emma Ne-
vada, han arrebatado el sosiego de las de-
más artistas del Real; la Fradin que acaba 
de llegar, ae encuentra enferma y nerviosa 
al pensar que va á Juzgarla el público de 
Madrid, después de habar escuchado los 
trinos de E l ruiseñor del Norte, como se 
llama á la Nevada en el mundo dolarte. E -
lena Theodorini ae ha marohado en silen-
cio enojada y resentida, y se la ha despadl-
tloa para loo marinoo. Lo qne trata dtl e-
fecto del aceite derramado sobre las olas, 
nos parece digno de nteoolór.: 
EKVISTA DE DIOIXMBRB. 
E l tiempo durante el mea ha aldo, por lo 
Keneral, apropiado á la ectación. A l o lar 
g o do las rntaa de IOR vapores traaatlántl-
c s, la mayor parte do laa dos prlmeraa se-
manas se mantuvo el barómetro bajo; y en 
l o reatante del mea fué variable l a preaión 
atmcaíérioa. Sólo dos temporales do n o t a -
ble fuerr.n hemos tenido, al Este del meri-
diano 40 el primero, acompañado de vien-
to más y menea duroa, tuvo en centro ol di» 
3 cerca de la intorsaoclón dol meridiano 40 
con ol paralelo 50; y el cegnndo. cuyo cen-
tro demoraba el 11 de dlr-iombre h a c i a los 
50° d o latitud Norte y 32° de longitud Oes-
t e , desarrolló ese día cúncdderabl» energía. 
En tado la coata americana hubo tem-
p e B t a d e a , puede decirse, á razón de una por 
semana, y las más violentas reinaren del 
d í a 11 a l 14 inclusive. En la Carta se ve 
que una de éstsa tuvo su centro el día 9 en 
el Golfo Mejicano; parece que el 12 llegó 
con extremada fuerza á las c o a t a n de Nova 
Scotia, y on loa siguientes, 13 y 14, n o u»lló 
del Golfo de San Lorenzo. Mientras seguía 
sn curso cota tempestad á lo largo del lito-
ral marítimo del Canadá, se presentó sobre 
el Cabo Hatteraa el centro d o otra tormen-
ta de p o o a extensión, que de allí cernó en 
rumbo Esnordesto, y c u y o centro estuvo el d i ' -
14 cerca de los 439 de latitud Norte y los 56° 
de longitud O asta, acompañada de rachas, 
á vecBB moderadas y á vece* tan recias co -
mo lao de nn huracán. El 18 p a s ó dol Es-
tado doN&w Jersey al mar un tempotal de 
oonslderabla fuerza, qne á las 12 do eae día 
tu^o el centro sobro el cabo Cod, y en la 
noche del mismo s i g u i ó por el Sur de Te 
rranova. 
El 5 estuvo carca do las Bahcmao el cen-
tro de una perturboolón ciclónica bien ca 
racterizada, poro no p̂ d-smos trazar au cur 
ao porque no üoonoa roolbUlo datoa flofiolon 
t(?B. 
El barómetro ae mantnvo balo en 'aaíslae 
británicas del día 1? al 7; dol 7 al 19 fué la 
presión, por lo oomúa, ai£o más Mt- quo lo 
narmrl; do ontonons on adelante bajó noca 
blemence, y ocurrió ol temporal o'o'ónlco 
cuyo Centro estuvo en ol mar de Irlauua el 
uia 20. 
En la segunda mitad del mes M dejaron 
aentlr algunos tiempos antioielóolooB & l o 
largo de la ruta do \OQ vapores craaaiiónti-
cos. 
En loa dlaa 4, 10 y 15 soplaron loa Nortea 
con mediana fuerza en el Golfo Mejlcuao y 
el 21 hubo uno duro en Colón. 
Apenas s^han visto nieblas este me». 
PREVISIÓN DBL TIEMPO EN SNBEO. 
En roda la costa americana al Norte del 
Cabo Hatteraa y en teda la parte septen-
trional del Atlántico, prevalecerá el tiempo 
tempeatuoao. Es de eapem que á lo largo 
do la ruta de loa vaporea trasatlánticos ha 
ya fuertes temporales del Noroeste, cada 
cinco ó sola días, con acompañamiento do 
violentos obubaecos con nieve, aeguldos ce 
tiempo claro y muy frío. 
En el Golfo Mejicano habrá Nortes d u r o s 
oi.da diez aína por lo méooa, y en el mar Ca 
Hbe habrá alguna que otra borr^aca del 
Norto. Loa vientos generalea del Nordeste 
U'xnrán á au límite extremo por IU parte 
del Sur. En loa .rantíea banooo do Tena-
nova y fuera de la coata hacia el Ossto oa 
ránlaa nieblas máa freonentes de loque fue 
ron el mea próximo pasado. Ea raro que 
en enero so enouentro hielo al Sur dn la lati-
tud dol cabo Race; mas no por eao debe fal-
tar muy cuidadora vigía, sobre todo en los 
últimos díaa del mea. 
BUENOS EFECTOS DEL USO BEL ACEITE 
DUBANTE EL HÜEACÁN DE NOVIEMBRE. 
En la Corta de Pilotos pi»ra el moa d e di-
olembro batí grufioumente representado el 
rumbo seguido por el huracán de las Anti-
llas quo á mediados de noviembre prinol-
pló en ol Trópico, se movió Inogo hacia ol 
O jato á p»?ar por las Bfthamaa, - giló dea 
puéfl la misma dtroccióu qno la corriente 
dol Golfo, barriendo con doatrnctora vio-
lencia toda la costa dei Atlántico de loa Es-
tados Unidos, desde ol fila 22 basta el 28 
do noviembre. Entro loa machiñ Informe» 
envíe dos á esta Ollclna por oaplr.anea ó pa 
trones de barcoa (y relativos al dhho hura 
«án) loa mAR Intweeantes é ínatrnotlvoe zon 
lóá qaa ae •. olieron & imlvamentco de vidas 
y propiedades, debldoa al n o dei aceite 
empleado del modo quo la Caria de Pilotos 
tiene aconsejado, y que con urgente persis-
tencia homon estado rsoomendando á loa 
navegantea en loa últimos años. Sus ven-
tajas son ya oonooldaa en las naciones c o -
merciales que lo practican. Nos falta espa-
cio para publicar todoo los qne á mano te-
nemos; poro los siguientes loformes bastan 
para demostrar lo mucho quo á los nave-
gantes Importa el conocimiento de cata va-
liosa propiedad dol aceite: 
Barca americana Auburndale, capitán 
Wooster, 24 d o noviembre, latitud 38*29 
Norte, longitud 71051' Oeste, encontró un 
temporal quo duró hasta el día 27. Usó 
acolte con muy buon éxito, y á su empleo 
atribuyo la aalvaolón del buque y do las vi-
das de loa que cataban á bordo. El capi-
tán tiene siempre buena provisión de aceite 
á mano. En cata ocaelón no hubo neoeaidad 
de gastar más que cuatro galoues. 
Barca americana Samuel B. Hale, c a p i -
tán Ha ven: Usó aceite con portontoeo b u e n 
resultado durante la tormenta de 23 á 27 
do noviembre, entro los 34o40' de latitud 
Norte, 73018' de lonsrHud Oeste, y los 35014 
da latitud Norte, 72025' de longitud Oeste. 
La barca y su tripulación debieron su sal 
vaolón al aceite: grasa de pescado, puesta 
en sacos colgados do las serviolas y del 
aparejo do proa. Siempre hay á bordo de 
é e t o aceito do repuesto, con t o d o lo n o o e B a -
rio para usarlo. 
Vaoor americano Fanita, capitán Nor-
ton: 22 do noviembre, viaje de Nueva York 
á Wumlngton, N. C , durante una borrasca 
de extraordinaria violencia, colgó dos ea-
oos de aceite, uno á cada banda, pendientes 
del aparejo principal. A esto aceite y á las 
buenas cualidades marineras del Fanita, 
hay que atribuir au salvación. 
Bergantín americano H. B. Husaey, ca-
pitán Hodgdon: sobre el Cabo Harteras, 20 
do noviembre, róela tormenta del Nornor 
deate, que fué rolando primero a l Nordeste 
7 después al Norte, hasta el día 25, con 
fnwrza de huracán y copiosos aguaceros, sin 
amainar cu ninguno de esos dios ol tempo-
ral. Puao la proa al viento, usó aoeite 
constantemente, y asi logró salvar el bu-
que. 
Goleta americana St. Croix, capitán Wll-
son: 24 y 25 de noviembre, sorprendido por 
el huracán, usó aceite con excelente reoul-
tado. La goleta eetuvo en iuoeaanta riesgo, 
rodeada de tremenda mar, pero el uso del 
aceita la libró de averias. 
Goleta americana Luthcr A. Eohy, capi-
tán Clark: de Beatón á Newport Newa, 
perdió el timón en la tormenta del 25 al 26 
de noviembre y estuvo catorce horas tum-
bada sobre la banda, üaó sesenta galones 
do aceite con buen resaltado. 
Barca ingloaa Maggie Dixon, capitán Mo 
Donald: sobre el Cabo Hatteraa, 25 de no-
viembre, huracán y mar muy gruesa. Pro 
paró dos sacos do lona, untados primera-
mente, por dentro, do grasa de ballena, y 
llenos luego de u n a mezcla de tres parces 
de aoeite de colza y una de petróleo, bien 
mezcladas. Agujereados l o s pacón oon una 
aguja de coser velas, loa enspendló del apa 
rejo de proa á barlovento, colgados do bo-
de cortesmenta poro sin señal alguna de 
entualasmo. Cuando llegó esta artista, ído-
lo en temporadas anterlorca de todos loa 
concurrentes al Real, la rodeó BU acostum-
brada corte: deepuéa de su aparición en la 
gran escena lírica, abrió su salón Begún ea 
en ella costumbre: era por la noche, una 
noche qne so bailaba Ubre, los admlradoree 
de la artista, diplomáticos, banquoros, a 
ristóoratas y poetas, dejaron vacias sos 
butacas do abono. Elena Theodorini, ves-
tida con traje de seda color helictropo, cu-
ya falda estaba bordada en seda con una 
ancha cenefa, recibía á sus amigoa, con la 
espanslva alegría que es natural en su ca-
rácter: una banda de moaré del color del 
vestido ceñía su talle, y llevaba el pié, pié 
de rumana, es decir, muy pequeño ence-
rrado en precioBO zapatlto de raao Illa, qne 
era el color del vestido.—Horquillas de 
brillantes, prendían su undosa cabellera 
negra y rizada: un hilo de brillantes ce-
ñía su garganta y dos enormes solitarios 
brillaban en sus orejas. 
Sobro las mesas de au salón se veían fo-
tografías do muchas personas roalos: allí 
estaban la de4b Roina de España y lao de 
BUS tres hijos, la del heredero de la corona 
de Portugal, la de su esposa la princesa 
Amelia de Orloans, y la de la hermosa Rei-
na de Portugal, tan encantadora, á pesar 
de la tenaz melancolía qne vela sus delica-
das facciones. A las doce, la diva hizo ser-
vir un espléndido te, según sucede todas las 
noches qne recibe. 
En la presente temporada sólo una ae ha 
quedado en casa: loa extremos entusiastas 
le quo ha sido objeto la Nevada la han he-
cho conocer lo incouatante que os el públi-
co de Madrid, y cómo le os Imposible ad-
mirar dos ooaas á la vez. 
La elegante artista ha abandonado á la 
corte, y como en ella casi todos loa sueltos 
laudatorios se pagan muy caros, y la seño-
tas de diez á doco brazas de Inrgo. La mar, 
aunque gruesa y encontrada, hizo po¿o < 
ningún daño, porque las oleo se redonde» 
ban antes de llegar al barco. Cuando qui-
taba un saco para rellenarlo, dejaba pnealo 
el otro, y en cada uno de loa doo se gasta 
ron olnco galones en diez y sela horaa, con 
efecto maravilles^. 
Baroí. \ng\es&'A8potogan, capitán Taylor: 
en la bahía de Boston, ol 24 de noviembre, 
duiante ol temporal, tenía á bordo previ 
elón de acuite y lo usó con muy buen éxito. 
El acolte era mezcla do petróleo y graoa de 
paooado; y á haberlo caado ae debe la snl-
vniión ao la barca y de las vidas de loa que 
cataban A bordo-
Barca iaglesa Constance, capitán Zlmmer: 
el 24 de noviembre la alcanzó el buracán 
cero* del Cabo Hatteraa, y la salvación del 
buque hay que atribuirla al aceite que usó 
duranta lo más fuorte de la t«".•menta. 
Barca Inglesa Retrievc capitán Ed-
monds: el 22 do noviembre, cerca de los 
caboa del Delaware, fuerte temporal que 
faé aumentando hasta ser huracán y sopló 
con gran furia cuarenta y ocho horas, üeó 
acalta en dos eacos á proa y dos á popa, 
liónos los oacoB de estopa oon aceite y pica-
dos con aguja de cueer volas. Aguantó el 
temporal, y gracias al neo del aceito no lu,-
vo avería alguna, ni siquiera una fiíástica 
rota. 
Vapor alemán Catania, capitán Pranok: 
corrió e' huracán do 24 á 25 do novlembio, 
á los 32° do latitud Norte y 66° de longitud 
o ¿ato. Pu»o dos sacos llenos de aceite, á 
proa, colgando de los peaoanton de ancla; 
y el efecto fué sorprendente. Lo duro de 
laa rachas y la mucha mar de truvéi lo 
obligaron á poner la proa al vlentí; poro 
dejo los dos sacos de aceite á barlovento, 
y o' vapor aguantó el temporal sin recibir 
d;.ño alguno. 
Exposición Española en Londres 
Lyemoa on ol Boletín de la Cámara de 
Comercio Española, en Nueva- York, lo si-
guiente: 
"Parece ya un hecho, que en un p'azo 
más ó menos brevo tendrá lugar en Lon 
dres una Expoelción Española, la cual ao 
gún Icformea que tenemos £ la viata, an 
parará en todos conooptos á la qne celo 
braron loa italianos en aquella metrópoli 
recientemente. 
La prioridad de cato penaamiento correa 
pondo aln ningún género de duda á la Cá 
mará de Comercio do España en aquella 
ciudad y olla por oonolgulente ea la ge 
nninamente llamada á dar olma á tanhon 
roao como traacendental proyecto, al cual 
el Gobierno patrio ha de preatar un apoyo 
d e c i d i d o . 
Tenemos entendido, sin embargo, que 
n n a compañía anónima con un capital do 
£50,000 v bajo ol nombro de 27»a Spanish 
Kxhibitión in 1889 Limited, ae proponía 
llevarla á efecto; pero la Cámara hubo do 
protestar pública y enérgicamente contra 
Ir. anómala iniciativa do onoa cuantos in 
divfdnoa extraojeroa, que ajunco por com 
pleto á loa intereses do nuestra patria, so 
proponían más bien quo representar como 
se merece el desarrollo de nuestras Artos ó 
Industrias en aquella gran metrópoli, rea 
llzar pingües ganancias. 
El Preoldonto do la Cámara, el Exorno. 
Sr. Conde de Bayona, ha presentado una 
propoaioion é la Directiva de la misma pa 
ra quo o 'UBtituyera nn Slmlicato Español, 
en la qae t omarán parte firmas del alto 
comorcio br i tánico, muy ligadas por ana 
negocios con España, para organizar la 
formación de una legitima y verdadera E x 
posición Industrial Española, que podrá 
mtltularao "The Peninsular and Colonial 
Spaniah-Exhlbitlón." empezando por aua-
orlblree con JC5,0G0; y contando con que 
casas tan reauotaolos como las de los seño-
rea C. do Mwrrleta y Comp", Mlldred y Go-
yeneche, A. Jlméuez and Sons, y otraa va 
rían, prestarían an vatloao concurso. 
No dudamos, que la Cámara hermana, 
¿«ouléndoac á la a l t u r a á qne siempre la 
hemos visto, llenara oumplidamente an 
c o m p r o m i B o , realizando el objeto quo 
h a p r o p u o H t o , y hacJéndone una vrz más 
acreedora a Ja gratitud do todos ico que 
se interwian por o l bienestar de nueatra 
Eapaña." 
C R O N I C A O-JéJBTBRAX* 
En la mañana de lioy han llorado á od 
te puerto los vaporea amorlcanoa Clinton, de 
Nueva Orleans y escalas y Olivette do Tam 
pa y Cayo Hueso. Ambos buques condu 
cen carga y pasajoros. 
—Según nuestras noticias, dentro de bre 
ves díaa se trasladará el Gobierno Civil de 
la proviaola á la casa que ocupó la luspeo 
ción de telégrafoa, callo de Agolar frente 
parque de San Juan de Dloa. 
—Por el Minlaterio de Ultramar se ha he 
oho extensiva á onta Isla la Real orden de 
29 de enero de 1887, expedida por el Minia 
terlo de Fomento, relativo á las Cámaras de 
Comercio de la Península, que permite 
ingreso en las Cámaras á los oomerolanteo 
é industríalos extranjeros que llevan diez 
años de residencia en esta Isla pagando con 
trlbución, pero sin qne su número pueda ex 
ceder nunca de la décima parto de la tota 
lldad de los asociados de cada una de di 
chas Corporaolones. 
—Reoordamoo a nuestros lectores que es 
ta noche da su animada conferencia sobre 
Idiomas nuestro amigo el Dr. D. Luis A 
Baralt en el colegio Isabel la Católica. La 
entrada en gratis. 
—Victima do una aguda afección ha de 
jado de existir on esta capital el Dr. D. Cár 
los Montemar, médico de la Sanidad del 
puerto y persona muy conocida y estimada 
en los circuios soolales. Descanse en paz 
y reciba su familia el más sincero pésame 
Su entierro se efectuará mañana. Jueves, á 
las ocho de la misma 
—Ha aldo devuelta aprobada la propuos 
ta do ofiolaloa del Raglmlonto Yoluntarlos 
caballería de Camajuaní. 
—Han sido nombrados: teniente del ba 
tallón Voluntarlos do Clenfuegos don Se 
baetlán Garriga y alférez dol batallón de in 
genioros de esta capiral, don Eduardo Igle-
sias Vizooy. 
—So ha dispuesto que la sección de Vo-
luntarios de laa Minas se agregue al bata 
Uón de Puerto-Príncipe. 
—Damos el más sentido pésame á núes 
tro respetable amigo y correligionario el 
Dr. D. Ildefonso do la Maza, por la triste 
noticia que ha recibido por ol último vapor-
correo de la Península, del fallecimiento de 
au señora madre D* Ciprlana Collada. Re-
cíbanlo aaímlsmo nuestros amigos y corre-
ligionarios los doctores D. Ildefonso, D. Mi-
gad y D. Adriano de la Maza, nietos do la 
difunta. Descanse en paz. 
—Desde el día 14 del corriente, de doce 
á dos de la tarde, los Sres. aoclonlatas de 
la Compañía española de Alumbrado de 
Gas, pueden acudir á las oficinas do la mis-
ma oon objeto de percibir el 2i p .§ que la 
Junta Directiva ha acordado se reparta por 
el 11? aemoatre de arrendamiento, que ven-
corá en 31 de mayo próximo. 
—Por mutuo convonlo se ha dlenelto la 
sociedad quo giraba en esta plaza bajo la 
razón de i'añlzo y Portilla, quedando hecho 
cargo do todos ana oré ditos activos y pnel 
vos ol gerente do la misma D. Joaé Cañizo 
quien continuará loa miamos uogocloa bajo 
su solo nombre, habiendo conferido poder 
para el uso de la firma, á su dependiente D. 
Manuel Portilla. 
— E ! vapor español Hugo, quo se deapa-
rlta Theodorini ha desdeñado enviar al 
gnno á la prensa, ningún periódico se ha 
ocupada de su marcha ni de su función de 
deanedlda, que fué Oioconda. 
¡Oh Instabilidad de las glorias hnmanae! 
el mañana no eslata para tí, ni para los 
deadlohadca que hau aufrido tus rudos gol-
pea! 
Las dos últimaa fanolones en quo ha to 
mado parte la Nevada han sido Lakmd y 
el Barbero, en el que ha producido frenético 
o n t u e l a B m o . 
L a primera de eatas dos óperaa—que es 
oon la que hizo su debuí en o a t a c o r t a , díco 
mny bien con la fina y delicada figura do la 
artista: nadie ha podido representar coa 
más propiedad á la virgen India que se cree 
de origen divino, y que parece renacer á 
nna nueva vida al oír las primeras palabras 
de amor. 
Se hace en el teatro español después de 
representada la leyenda de IOR señorea Ca-
voatany y Velarde—el repártelo de Echo 
garay: Lo *ubHme en lo vulgar ha llevado 
algunaa noches bastante couourrencia: es á 
nielo del público la mejor obra de Eohoga-
ray, la más humana, la qne ha pensado oon 
mayor seroDidad y calma: aquel marido ul-
trajado, se queja y ae lamenta como todo 
hombro qne ama profundamente y que ha 
aldo victima do un engaño: acaso el ilustre 
dramaturgo tomará ahora una nueva vía 
más acorde oon la verdad, con el realismo 
de la existencia, con los sentimientos dulces 
y nobles quo no puede dudarse exleten on 
el corazón humano: al á au grande é Indla-
cutlble talento unleae formaa máa suaves, y 
más acordes con laa realidades de la vida, 
aun seria máa aplaudido que lo ha aldo en 
el gónero trágico exagerado que ha onltl-
va -̂- hasta ol presento. 
Hay un gran teatro en Madrid que 
ohó en Santander oon dontlno á la Habana 
ol 22 dol pasado diciembre, conduce do a-
qnal puerto para eata Isla 83 oacoe vacíos, 
300 sacos aalvado, 3,669 sacos harina, 157 
barrí ton vino, 63 saces «.ínargataa, 500 aacoi 
aal, 200 fardoa papel, 329 cajas oonsorvas y 
222 barriles legumbrea. 
—De la Interesante eatadfstloa demográ-
fico a anitarto de la Habana, qne poblloa 
mm^ualmonto en la acreditada Crónica 
Módico-Quirúrgica el Ilustrado médico Dr. 
D. VIceni» de la Guardia, extracta E i Pais 
loa algulentea datoa, oorreapondientes ni 
mes do noviembre último. 
Ha habido en el término monloipal de la 
H- baña durante ese mes, 371. nacimientos 
(75 menoa que en octubre pracedonte), sin 
contar loa de individnos que murieron en el 
acto del parto ni los qne nacieron muertos 
—aaoendr ntesen ambo» CSBOS á 10.—Do 
aquellos 371, oorrespondloron al sexo mas-
culino y á la raza blanca 142, y al femenino 
do la misma raza 148. A la raza negra y á 
los mestisos correapondleron Juntamente, 44 
varones y 47 hembras. 
La* defuncionea alcanzaron la cifra de 
532 (59 más qne en ei último octubre), diB-
trlbuM^a de esto mo-io: blancos, 351; ne-
gros, 92; mestizos, 46: y asiáticos 31. Entre 
a blanoos porteneoian al sexo masculino 
268 y 114 al femenino; entre los fallecidos 
de la raza negra 76 eran varones y el reato 
haota la cifra ya apuntada, hembras. 
D" IOB falleoldoB, eran: laa blanoas solte-
ras 36 laa casadas 17 y 25 las vludae; los 
aolter̂ a de la misma raza 150, ios casados 
47 y 10 IOB viudos. En la raza negra los 
fiolteroa foeron 39, 2 los cafados y 1 viudo, 
loe soltoraa 46,1 ojeada y 3 viuda». 
Comparado» loo 371 naolmientoa oon los 
331 fallecimientos que han recaído en natu 
raioB del país (Inoluelves los de color), re-
mita un aumento do 40 á favor de la pobla-
ción. 
R-̂ pecto de la edad, el mayor número do 
loa lodlvldao follPinidoB tenían las compren-
didas entro 20 •» 30 (97), entro 40 y 50 (68), 
mrre 30 y 40 (58), y de meses hasta un año 
(101). 
Comparadoa las defanoiones do tolteroi 
contra las de casadoa, ol número de las de 
loa primeros ea mayor, según puedo v-rro. 
Si SO toma por exacta la cifra de 200,000 
almas, como población de la Haban». el 
promedio do la mortalidad diarla es de 17 5, 
f ol do la por cada 1,000 habitantes al año 
du 315. 
Las enfermedades qno más viotimao hl-
i!« ron dnranteeste me», fueron: \Ü tubercu-
losis pulmmar, do la que morieron 111 per-
ouaa; do afecciones orgánicas del coraaón 
y la aorta 57; do tétano infantil 45; do fle-
ore amarilla 42; (17 porten ocientee al eie-
tatrnto militav y el reiste á la población ol-
vii); de enteritis 30, y do congestión y hemo 
rragia cerebral 28, habiendo ocurrido una 
defunción da muermo. 
—SPRÚU la catadistloa mensual que publi-
ca el Boletín Comercial, durante ol pasado 
raM de dloiembra entrtiroa en onto puorto 
105 buque» de travesía con 107 799 tonela-
(as, á sahar: 56 amorioanoB oon 48.785 to-
neladas; 35 eopañolea oon 42,123; 11 ingle-
aoa con 7,127 y 4 franoesoo con 9,764, v sa 
lloren 82 buques de travesía con 100 382 
tnnolaaiio, á saber: 43 americanos con 42,358; 
28 españoles con 43 487; 6 lagleaos con 4,345; 
franceses con 9,764 y 1 noruego oon 4'-'8 
tonoladae. 
En igi^l mes entraron de cabotaje, 22 
vapores, 64 proletas y 2 balandras, y salieron 
81 golotan v 3 balandros. 
Ds lon 56 boques americanos entrados de 
travebl», 43 procedían de loa Estadof Unl-
doe; 5 do Méjico; 3 do Nueva Eaooola; 4 de 
puertos de esta Isla, y 1 de la mar, de arri-
bada, y án los 43 salidos, 33 foeron á los 
Estados Unidoa; 5 á Méjico y 5 á puertos 
de eata h hv 
De loa 35 españoles entrados, 5 prooedian 
de la Panlusula; 1 de la Península y Puorto 
Rico; 1 de la Península, Canarias y Puorto 
Rico; 1 de Holanda y Bélgica; Ide Inglate-
rra y Puerto Rico; 1 de Idem y Canaria?; 6 
i© Idem, vía puertos de Eepaña; 1 de Idem, 
Pi anola, Eapaña, Colón y Puerto Rico; 1 do 
Franela, Eapaña y Puerto-Rico; 1 do Bélgi-
ca solo; 1 de las I-'aa Baleares y Canaria*; 
3 do loaEatadoa ünldoc; 3 de Méjico; 2 do 
.St. Thomaay Pnorto-Rtco; 2doP.-Rlcoeolc; 
1 de Canariaa; 2 déla Ropúnlloa Argentina; 
l do Puerto Rtoo, esoaiaa y Colón, y 1 de la 
mar, de arríbala, y de loo 28 salidos, 2 fue-
ron á la Península; 1 á la Península, vía 
Puorio-Rloo; 0 á los Eatados Unidos; 1 á la 
República Argentina; 3 á Mélico; 2 á St. 
Thoman y Puerto-Rico; 2 á Puerto-Rico, 
Colón, &3. ; 1 á Canarias y 10 á puertos de 
esta Isla. 
De los 11 Ingleses entrados, 1 llegó de 
Inglaterra; 1 do Eaooola; 3 do loo Estados-
ünldos; 5 do Nuova Eoooola y 1 de Jámal-
os, y de los 6 Bclldos, 2 fueron á Nueva Es-
cocia; 1 á loa Eatados-Unidos; 1 á Jamaica, 
vía nn puerto de Méjico, y 2 á puertos de 
esta lola. 
De loa 4 franceaes entrados, 2 llegaron de 
Francia (uno de olios vía nn puorto do Ea-
paña). y 2 de Méjico, y salieron 2 para Mé-
jico y 2 para Francia, vía un puerto de Es-
paña. 
Uno sólo alemán salló y fué á loa Estados 
Unidos. 
Los 56 buques americanos entrados fue-
ron on número do 32 vapores, 1 bergantín, 
19 goletas y 4 vivaros, y loa 43 salidos, 30 
vapores, 1 barca, 9 goletas y 3 viveros. Loa 
35 ospañniea entrados fueron, 23 vapores, 7 
Parcas, 4 bergantines y 1 goleta, y los 28 
salidos, 23 vapores, 3 barcas y 2 bergantl 
nos. Loa 11 Ingleses entrados, 5 vapores, 1 
barca y 4 goletae, y los 6 salidos, 4 vapores 
y 2 goletas. Los 4 franceses entrados fueron 
4 vapores, los mlamon que salieron, y el únl 
co noruego salido fué una barca. 
Durante igual mea del año pasado, en 
traron en cato puerto 73 buques de travo 
ala con 84,454 toneladas, á saber 31 ameri-
canoa con 29 065 toneladas; 30 españoles 
oon 44 212; 6 Ingleses con 3,250; 2 franceses 
con 6,066; 1 alemán con 432, 1 noruego oon 
545 y 2 ItaUanon con 884 
Durante el año que acaba do finalizar en 
traron on este puerto 1,156 buques con 
1.269,293 toneladas, á saber: 581 amerloa-
noa oon 531,189 toneladas; 413 oapañolos 
con 558,896; 106 Ingloooa con 88,795; 34 
franceses con 72 021; 1 holandés con 418; 
alemanes con 2,719; 13 noruegos con 7,250; 
1 sueco con 334; 3 Italianos oon 1,842 y 
auBtrlaco cou 829. 
Durante el año de 1887 hablan entrado 
1,065 buques de travnala, con 1.160,616 to-
neladas, á saber: 472 amerlcanoa con 428 
mil 472 toneladaa; 411 enoañolos oon 541 
mil 843; 134 lacrlesea oon 117,606; 29 fran-
ceaes con 63 590; 1 holandéa con 204; 5 ala-
manes oon 1.795; 6 noruegos oon 4.028; 2 
suecos con 805 y 5 Italianos cen 2,292. 
—En la Administración Local do Adua 
naa de esto puerto, se ha recaudado el 9 
de enero lo siguiente: 
Importación... $ 21,226 10 
Exportación 1 040 07 
Navegación 
D o p ó s i t o . . . . . . . . . . . . . . 
Toneladas . . . . . . . . . . . . 
Impuesto sobre bebidas 
Pasaje 
Cabotaje . . . . . . . . . . . . . . 
Carne frasea . . . . . . . . . . 
M u l t a s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Impuesto de cargas.... 
Impuesto do descarga... 
25 ota. por pseaioroi. 













Total , $ 24,010 65 
en verano ee ocupa con una compañía 
ecuestre, y on invierno con una numerosa 
compañía lírica: la animación es allí tan 
grande y tan conatanto, que no es mayor 
ÜO la plaza de toros: las localidades muy 
baratas, hacen que acuda muchísima gente 
y aunque en los palcos so van ban tantea fa-
mlllaa dlatlngnldua, en las butacas y aobre 
todo en loa anfiteatros hay una mezcla de 
clase, quo no doja de ser pintoresca y agra-
dable: allí laa piezas quo agradan las canta 
el público oon loa actores: ae aplaude oon 
loa plóa, oo grita, ae dan vocea y haata vivas 
á los actores qno máa favor tienen oon ol pú-
blico: esta compañía, que no pasa de me 
diana, acoge en au seno á todos loa artistas 
que empiezan, y que desde allí pasan á tea-
tros de máa importanoia, aunque de anel-
dos más pequeños. 
Eate teatro es el llamado Circo de Prloe, 
y que ahora dirige el yerno do aquel inglés 
que murió viejltlcao, y que fué ei que acli-
mató en Madrid loa espeotáoulos ecueatres. 
Ademán de zarznolas pone en escena ópe-
ras bufas: L a Mascota, Boceado, Doña Jua-
nita, y otras varias de este género, ee han 
cantado allí muchas noches, haciendo siem-
pre de protagonista Consuelo Montañés, 
que á pesar de los muchos años que lleva 
de ejercicio, aun ooneerva sua facultades 
en baetante buon estado, y una gracia pl-
carecca que entusiasma al bullicioso audi-
torio. 
Ahora se representa L a Oran Via, que 
aunque parece cosa Imposible, todavía está 
dando dinero, y después nna opereta en 
dos actos que agrada mucho, y que se lla-
ma E l alcalde de Strasburg: los preoloa de 
eate teatro ton tan rednoldoa, que por una 
peseta BO eatá en él con relativa comodidad, 
por dirá se ocupa una butaca: esta bara-
tura tiene lleno todas las noche el looal, 
qno es grandísimo; el alumbrado es esplén-
dido y la orquesta buena y muy numerosa. 
Prodigios de la Caridad. 
Conmovedor faé el espectáculo qno pro-
sanclaron el domingo á medio dio las Innu-
merables y distinguidas personas que acu-
dieron á los clanotros bajos del Roal Colegio 
do Bolón, donde so efectnabala solemne dis-
tribución de premios á las alnmnas de las 
Eacuolas Dominicales eetablccldaB en eata 
capital con eminente espíritu do caridad 
cristiana y abnegación ejemplar. Máa de 
mil niñas y mujeres jóvenes y anolanaa, a-
compañadas de sus dlgulalmaa maes-
tras, hallábanse agrupadas on'aquollos ex-
tensos corredores, sentadas en los bancos 
dol colegio. En un ángulo de aquellos co-
rredores habiaoo colocado la mesa do la 
prealdencla, quo ocupaban nuestro respeta-
ble Obispo Diocesano, teniendo á su dere-
cha á la Exoma. Sra. D ' Matilde de León 
de Marín y á la Sra. D? Angola Echánlz de 
Aralztegnl y á au Izquierda al R. P. Zame-
za, Rector do Belén, y á diversos sacerdo-
tes. En primer término hnllábanao muchas 
señoras, aoñorltas y caballeros de todas las 
clases do esta sociedad, que se asociaban 
á tan intereeante noto, prestándole su con-
curso y oomplaolóndoao en el prodigio rea-
lizado por la cristiana Asociación do laa Es-
cuelas Dominicales. Comenzó el acto con 
la lectura por la Sra. Echánlz de Aralzte-
gnl, Presidenta do la oxprcaada Asociación, 
d o l siguiente notable dhourso, en quo se ha-
llan claramente consignadoa loa progresos y 
trabajos do la misma: 
Iltmo. Sr. —Exoma. Sra: Rcvorendos Pa-
dreo: Caballereo y Ssñoras: Hija de la obe-
diencia en esta obra que hoy aparooe á nues-
tros o j o a vestida do tanta solemnidad y her-
moaura. E l venerable sacerdote. D. Ma-
riano Cortés, de la compañía de Jeeúi, fon-
d a d o r do la Real Anociación de loe Eecuolas 
Dominicales do la Península, recomendé á 
l a quo tiene la honra do dirigiros la pala-
bra que a l regroaur do la corto á este su 
país natal, ol año 1881, dodloaae su aten-
ción ála fundación o n él en osas eaonelaa. 
losplraolén fué olu duda do Dloa Ntro. Se-
ñor á ese virtuoso anciano tal penaamiento. 
pues no de otra manera se oomprende el 
glganteaco deaarrollo quo en 7 añoa ha al-
canzado eaa luatltuclón entro noaotroa, y la 
efiosclade elU, pues como el una voz del 
cielo hublone resonado sobro oata ciudad 
pidiendo almas generosas quo so proatasen 
á enaeñar á conocer á Dios, y dar inatrnc-
ción á la clase mas humilde y necesitada del 
pueblo, más do clon señoras y señoritas, 
respondieron á tan santo llamamlénto pron-
t a a y abnegadas, con en caridad, celo ó Ilus-
tración para llevar á oabn cea noble y bene-
mórlta obra; cuya roallzuolón daban por 
imposible muohnn p a r a o m i H autorizadas, te-
m e r o a a s de quo los rigores del clima fueren 
obit&oulo invencible por ser las horas del 
medio día, en quo se da la enseñanza, tan 
fatigosas y molestaa para señoras de deli-
cada complexión y oln hábitos de un traba-
jo de eata naturaleza: poro la graola de 
Dloa todo lo puedo, y E l ha querido haoer 
ver que en Cuba existen almnn dotadas oon 
eapírltu de sacrificio y abnegación, que a-
man á Dios, y ee lo demostrarían con su 
amor al próglmo. ¡Bendito sea el Señor que 
inspiró al buen Padro Cortéa tan consolado-
ra luatltoolón para nuoatro querido paial 
Y a u t o todo, la gratitud me cbliga á con-
sagrar hoy en esta histórica memoria de au 
f u n d a c i ó n y relato de BU actual brillante 
estado, una expresión d e justo roconooi-
mionto al Iltmo. Sr. Obispo D. Ramón Pié-
rola, en cuyo Pontificado tuvo sn comiezo, 
á su señor hermano D. Domingo, y al R. P. 
D. Tomás Iplña, primor Director general 
do la Asociación, que animaron nuestros 
débilon eefuerzr fl cou BU celo apoatóllco y 
decidido ompoñ > en levantar y consolidar 
eata obra, que tantos eacrlficlora, gantes y 
elementos de vida eoplritual neooaitaba: la 
caaa en qno ae ootableció la escuela domi-
n i c a l d o Santa Teresa en el barrio do Je-
sús María, fué comprada para ese objeto 
por dicho señor Obispo: sa señor hermano 
D. Domingo tuvo la dirección oapiritual de 
la escuela de los Santos Angolos en ol ba-
rrio de San Lázaro, contribuyendo además 
con cuantiosas limosnas para a o n o r r o r a sus 
p o b r e s alumuaa: el R. P. Iplña. Raotor en-
tonces de eate colegio, tomó l a dlrooclón 
g e n e r a l de la Asociación, y aalgnó á ale te 
eaouclao otros tantos sacerdotes de la Com-
pañía do Jesús para dlreotores de ellas, 
contribuyendo siompro con caridad inago-
t a b l e , haata ol día on que ontró á dirigir-
las ol actual Sr. Restor, R. P. D. leldoro 
Zameza que las asíate igualmente con in-
cansablo celo, generosidad ouma y esquiai-
tn desvelo. Y no puedo menos de hacer 
extensiva también nuestra gratitud á los 
Sres. Párrocos do las Igloslaa en que algu-
naa d e catas escuelas so han establecido, y 
á los R. R. P . P. Carmelitas, Paules, y dig-
nísimos sacerdotes que dlrigon otras oon 
caridad admirable, habiéndole últimamen-
t e a u m e n t a d o el númoro de eotss potentes 
columnas oon ol de ios do los R. R. P. P. 
f r a n c l B c a n o a de Guanabaooa. 
Según los estados demostrativos, forma-
dos por la Sra. Soorotaria general, existen 
en esta eludad 12 escuelas, y 7 fuera de 
ella, en Marlanao, Carmelo, Regla, Caaa-
Blanca, Jaruco, Paerto-Prínoipo y Santia-
go de Cuba; en todas las cnales hay matri-
culadas máa de cinco mil alnmnas, do las 
que todos los domingos asisten, próxima-
m e n t e mil: en los si oto años a o han prepa-
r a d o para la primera comunión 1,665, y el 
número total de laa oomunlonsa asolende 
á 6 151: se han repartido 21,260 líbica: ro-
« a r l n ^ , medallas y estampan 6 343: vestidos 
2 393; camisas 102: v e l a s 1,766; pañuelos 
462; zapatos 1,335 pares; mantones 197; 
medias 491; enaguas 52; colchas 100, aba-
nlcuB 300; cuadros, prenderos y peine-
tas 100. 
Oro. Btes. 
La Sra. Tesorera á 
nn voz demuestra quo 
han alcanzado loa In-
gresos hasta la suma 
de $ 1.259 08 15.569 09 
y habiendo subido loa 
los gastos á $ 1.227 67 15.570 77 
queda nna existencia 
on caja, de $ 39 21 197 32 
debiendo advertir que en estos datoa no se 
ha hecho menolón de loo donativos que lu-
cen en este acto, por cuanto solo compren-
den haota fin del año 1888. 
Halagüeño resultado algnlfican estos nú-
moros para laa almas cristianas celosas de 
la salvación dol prójimo, por cnanto reve-
lan el gran número do nlfiae pobres arran-
cadas á la Ignorancia y puestas en el cami-
no del cielo por medio de la observanela de 
la ley de Dloa; mas no es esto solo el bien 
reportado, con aor tan grande: ce ha obte-
nido otro, que ea Inapreciable. Cuatro a-
lumnas de eetaa oacnelan que por triste 
deaouído vivían fuera de la Iglaala, han reci-
bido lúa aguas regeneradoras del bautismo; 
se han verificado 20 matrimonios on virtud 
de Ino geationoa de laa señoras de la Aao-
oiación, y á oatoa habría de agregar otros 
muchoa hechos edificantes quo en gracia 
de la brevedad omito, como loa de familias 
onteraa oonvortldaa, y unlonoo irregula-
res eantlficadas mediante In Influencia que 
Los banquetes ee anoedon, y doapnós de 
empezada esta carta, ha tenido Ingar uno 
auutuoso en el palacio do los condes de Mu-
gulro: catas comidas reemplazan á los bai-
les, y deapuéa del café tiene lugar una reu-
nión de confianza: ostas veladaa son muy 
agradables y en ellas se conversa, se hace 
música, y se dlBoutenlas novedades del día: 
allí ae habló, como de acontoolmiento muy 
próximo, del enlace QUO unirá para siempre 
' a bella señorita D11 Paz Colmelro, hija 
leí flÉoal del Tribunal Supremo, con don 
Ricardo Beaumont, hijo dol general de este 
apellido. 
También en Palacio ha habido una deli-
oioaa velada: en el salón de esmaltes y por-
celanas, así llamado por las magníílcaa co-
leccionoo que encierra, se reunieron S. M. la 
rolna y SS. AA. la infanta Isabel y loa prfn-
olpeade Bavlera, para eacuohar á la Sra. 
Nevada, qne cantó un dúo con el Sr. Ver-
ger, y ol aria do las joyas de Fausto: aais-
tleron á esta fiesta la duquesa de Rlanzares 
con SUR hijas, las duquesas de Fernán Nú-
ñez y de Alba, vlnda de Bailón, la de Ahu-
mada, la condesa de Suporunda, la marque-
sa de Najera, la dama de la infanta D? Paz, 
baronesa de Beichling, cuya afabilidad y ta-
ento lo han ganado universales simpatías y 
la condesa de Villapatcrna: también era do 
las concurrentes Anita Servet, nna Joven 
mny distinguida quo ea la camarista inme-
diata de SS. AA. la princesa de Asturias y 
de laMnfanta María Teresa: detrás de los Bi-
llones do las reglas niñas, estaba sentada, 
y elogantomente prendida Anlta Servet. 
S. H. la reina llevaba nn elegantísimo 
traja de seda negra oon bordadoa da seda 
blanca, y rodeando la garganta dos hilos 
de perlaa de una belleza soberana: la Sra, 
Nevada alcanzó un triunfo Indescriptible. 




lloran & ena bogares eeaa pobres Jóvenes, 
que ú sn vez «e convierten en mensajeras 
apostólicas. Consolador es también ol 
elemplo de piedad qne eos han dojado las 
alamnas qne han falloeido en estos siete 
a&oa, pnos todas dejaron la vida con tan 
santa resignación y dnloísima paz, qne 
piadosamente Juzgando, subieron al cielo & 
recibir el premio de su fe. 
Finalmente, como es imposible citar to 
das las personas benéficas que han contri 
baldo para esta fiesta, desde nuestro amo 
roso Prelado que preside este acto, y de la 
dlRnlalma soñera que lo honra con su pre-
sencia, basta los generosos Jóvenes que tan-
to nos ayudaron en el próslmo pasado mes 
de Julio por medio de una fonoión de juego 
de pelota en favor de nuectron fondos, y á 
la que tanto realce di ó la valiosa coope-
ración do la misma dicha soñera, y la pre-
sencia de su espooo, y ha señorea escritores 
públicos que desde las columnas de sus 
diarios ó ruviataa se hacen parte en la pro 
paganda do nuestra obra, y los nobles oo 
merciantes á cuya generonidad hemos ape-
lado y que han correspondido con oaplóudi-
das ofrenda^ y las Empresas del farroca 
rrll urbano del Carmelo, y la Vieja de vapo-
rea de Regla, que conducen gratis á núes • 
tras alnmnao & estos actos, solo|una palabra 
puedo dirigir á todos en nombre de todas 
Jas señoras y señoritas de la Aaooiación, mis 
hermanas, y do nuestras pobres alumnas, y 
ei, que no pudiendo pagarles tanta bondad, 
ni expreearlefl bien nuestro agradecimion-
to, apelamos con nuestras oraciones al cie-
lo en ruego de que el Supremo Remunera 
dor do toda caridad. 
Dios, se la papao á todos. He dicho. 
Terminada lo lf>otura del precedente dis-
curro, que fué eecnohado con las más vivaa 
muestras do Intezós, comenzó la distribu-
ción de los premios, qno oran untregados 
por la distinguida oaposa de nuestra Pri 
mera Autoridad. Antes de recibir el objeto 
que le estaba destinado, la alumna besaba 
el anillo de Su IluBtríeima. Loa premios 
oonelatian en BU mayor parto en cortea de 
vestido, mantas, frasudas, zapatos, cortes 
do camlea, llbroa de devoción, ah^oicos, 
caadritqa, etc., oto. Pasaron do mil ios pre-
mios repartidos, en su mayor parte debidos 
á la caridad pública. 
Aquí lleg&bamr.o en nuestra redacción, 
onando recibimos sobre este miomo asunto, 
un artículo de nuestro amigo A. y Z., y 
aunqne tendríamon mucho guato en publi-
carlo íntegro, suprimimos la primera parte 
de él porque sería ropetlr lo dicho, y tome-
mos la segunda, quo es como sigue: 
"Con broche de oro cerró el acto ol R. P. 
Rector dol Colegio do Belén con un discurso 
qae por haber tenido que retirarse ol Iltmo. 
Sr. Obispo por una repontina indisposición, 
tuvo que improvisar, y como improvisado, 
tuvo el mérito de haberse Informado en la 
inspiración del momento, como so revelaba 
en el calor del entuslaomo con quo fné di-
cho. 
"A inspiración del c i e l o fué atribuido por 
la Sra. Presidenta de las esoaelaa domlni-
oalea el penaamÍBnto de eat^blocerlas aquí 
como recomendó el P. Cortés, fundador de 
ellas en la Psnínsnla, por el extraordinario 
desarrollo que han tenido en sólo eiete años, 
y por la oolosa y constante voluntad con 
q.io las o l e n ó rafia s e f i o r a H y señoritas ina-
tractoras, las atienden con un espíritu ver-
daderamente herólco por la abnegación y 
Baorifiolo qne damanda au apostólico traba-
jo, y el P Zameza ratificó esta idea dloien 
do qne esa Inetitnslón, como la fanoión que 
acabábamos do presenciar, era un prodigio 
de nuestra religión, que Blondo hija do la 
oraz en que rindió su vida derramando su 
sangre por todos loo hombres, quo igual-
mente son h i j o s suyos sin dletinción de ra-
za, nacionalidad, color, ni condición social, 
nuestro Señor Jocuoricto por redimir del 
pecado y salvar & todo el género humano, 
es la única que puede i n f u n d i r ese Hmoren-
tusiasta y facundo en favor del prójimo por 
amor á Dios. 
"Saol.ín loa espíritus fuertes calificar de 
misticismo este c r i t o r i o de apreciación, co-
mo criterio trasnochado y baladí, y on BOU 
de c h a c o t a nos llaman místicos, & los quo á 
él a m o i d a m o B nuestra razón en ouo Juicios; 
paro no por eso doslatlmoa de él, como qnti 
tenemos en tal criticismo á nuestro lado 
raolonalistaa tan ilustrados como D. Fran-
cisco de Paula Canalejas y D. Jnan Valora, 
que atribuyen la increíble actividad y hu-
manismo (hablemos en en estilo) de San 
Ignacio de Loyola, de San José Calasanz, 
San Vicenta Paul, San Juan de Dios, Santo 
Tomás de Villanueva y San Diego, en una 
Íialabra, de t o d o s loa héroes de amor al pró-Imo y de martirio por amar & Dios, á la es-
oaela místic» del siglo XVI , ú las obras do 
Sta. Teresa y sus dlsolpnlos, que caldeados, 
como dioe el Sr. Valora, en el amor de Dios, 
bebido en las sobrenataralcs faentes de la 
oración, y cuyo calor animan BUB escritos, 
comunican á sus leotures eso heroísmo de 
caridad y de propaganda do la doctrina de 
Aquel, que encargó ú sus díacipuloB la en-
señanza & toda criatura, publicando por so-
bre los techos todo lo que £1 lea había co-
municado al oido. «Uno de loa timbres glo-
riosos del siglo X V I , con sor este siglo tan 
rico en grandezas y maravillas," llama el 
Sr. Canalejas & "la famosa escuela mística 
española," y queda así mostrado que ose 
amor al prójimo, ese entualamo divino 
quo anima á l.»o soñoras y Beñoritas de las 
escuelas dominicalea, es fruto prodigioso de 
nuestra religión, sólo de nuestra religión, y 
bien probado nuestro criterio. 
"Y para h a c e r más patente esta verdad, 
•egún el infalible criterio de qne por los 
frutos se conocen si son buenos ó malos los 
árboles que los producen, mirando la cues-
tión por el lado inverso, se nos ha venido 
de molde un esorito publicado en un p e r i ó -
dico madrileño de los últimamente recibi-
dos, demostrando la estorilidad de la pro-
paganda protestante. Hace mucho tiempo 
que abrigamos la convicción de que el Pro 
tústantismo no ha aloansado nunoa más 
fruto que descalorlzar Ion espíritus, vaciar 
de Dios las almas y secar ios corazones; pe 
ro qnlon nos viene a h o r a en ayuda es ei Dr. 
Isaac Taylor, canónigo protestante de York, 
y párroco de una de las parroquias de Lón-
dres, y no podemos menos de traer su testi-
monio en favor do nuestra toáis. En un ar 
tículo quo ha publicado en una revista de 
Londres, Fornigtel Btvicto, acerca del es-
tado precario y estéril do las misiones pro 
tastautes en Africa y Anla, as leen párrafos 
«orno los slguieutes, fondados en datos e¿-
tadínticos: 
"Qae á pesar de los enormes gastos de 
las sociedades protestantes, las tres cuartas 
partes de los cristianos indígenas de las In-
dias son desoendlontcs de los infieles con-
vertidos par los Jesuítas de la ancigua Com-
pañía; que en los distritos evancellzadoa 
por San Pranoisco Javier, 90 por 100 de los 
cristianos indígenas son católicas; que solo 
en Travanoore hay más de medio millón, es 
deolr, ol doble de los adeptos que pueden 
pretender las dos sociedades de la iglesia 
angliuana en Africa y en Asia". 
En prueba de quo los gastos son enormes, 
dice el Dr. Taylor lo siguiente: 
" E l año pasado en Coylou, 424 agentes 
de la Ohurch Misionary Sxiety gastaron 
275,000 francos para convertir 145 adnltos en 
una población de 3.000,000 cíe habltantoe; 
pero, cosa rara, las defeoclon ŝ fueron más 
numerosas que las converaiouen, puesto que 
hubo una aisminuolón do 190 adherontes 
iudígenas. 
"En China, 217 agentes de la misma So-
ciedad gastaron 371,878 francos para con-
vertir 167 adultos, en una pobloolón de 
382,000 habitantes. 
"Euel IndoHtán septentrlonM (Bsngala 
Bambay y las nrovinclao NO) 715 a g e n t e n 
convirtieron 1G3 indígenas, gastando 854 
mil 010,00 francos. 
"Varios convertidos recibieron dinero. 
"En Hong-Kong hay 91 comunicantes 
aletn agentes Indígena?, igualmente paga-
dos". 
"En el paÍB de Yornba, después de cna 
renta años de trabajos, no hay el 5 por 100 
da los convertidos, continúan los sacrificios 
humanos, y el año pasado deeertarou 885 
adhesentoa do la comunión protestante. 
"En Egipto, Persla, Palestina y Arabia 
entre loa mnaulmauos, la acción de las mi-
siones protestantes ea absolutamente irriao 
ría. En estos países, la Ohurch Misionary 
Society tiene á su servicio 119 agentes y ha 
gastado 588,529 francos en loa dos últimos 
años. 
"Los resultados son nulos, dice el Cañó 
nigo Taylor. " E l año pasado, añade, ha 
bla en Egipto dos Investigadores inquirea 
nno nogro y otro egipcio; pero sus investí 
gaolonea no dieron rtsuitados. En Arabia 
un ladrón, qne estaba eníormo y había sido 
tratado por un misionero, le prometió que 
no robaría durante dloz días. Un musul 
mán, convertido el año pasado en Palestina 
y por qoion se habían hecho las oraciones 
angllcanas, se hizo católico y ha entrado en 
un Convento". 
E l Dr. Taylor atribuyo tan malos resulta 
dos á quo los mialoneroB protestantes no BOU 
Beldados de la Cruz, sino moroenarios, em 
pleados con sueldo fijo que cobran por ade 
lantado y de ninguna manera hermanos del 
pueblo, y agrega: 
"SI Sao Pablo, continúa diciendo el señor 
f Taylor, hubiese exigido de Santiago y de 
un comité que r e s i d i e s e en Jeruealém qne 
so le garantizaron 7,500 pesesas por trimes-
tre, si hubiese estado provisto do un "bur-
galow" para hacerse sombra, de un "pun 
kah" nara darse aire, de un coche con su 
correspondiente jaca, y por último, do una 
mujor, Jamás hubiera cambiado la faz del 
mundo. 
"SI lo obra de lea mloionea ha de dar ro 
B u l t a d o s , es neoasarlo quo loa misioneros 
estén animados d e l celo por la salvación de 
las almaa quo tenían Sen Pablo, San Colum 
baño y San Francisco Javier. Estos hérooe 
del Evangelio ganaron para Cristo naciones 
onteraa". 
Bien dicho; ñero os el caso que San Pa-
blo, San Columbano y San Francisco Ja 
vler, no fueron hijua dol Protestantismo, ni 
puede este dar ta;os frutos, como no se puo 
den pedir peras al olmo. 
Las escuelas dominicales son, pues, Jardín 
do floree, tierra fecunda privilegiadamente 
en bienhechores de la aociedad; porque son 
hijas de la caridad, prodigios de las gracias 
do Dios, y por osto es tan admirable la mi 
sión en que laboran las señoras y sfñorltas 
qne ee convierten en maestras de los po-
bres, y no tiene el diccionario palabras con 
que ensalzarlas todo lo que ee merecen, ni 
los hombres pueden pagarles el bien que 
hacen. Trabajan por Dios, Dios anda con 
ellas, y Dios será su pagador. 
Función Benéñoa. 
L a Sra. D* Angela Queeada de Deulofeu, 
Tesorera de la Comisión que ha tenido á en 
cargo la fonoión dada en el gran teatro de 
Tacón, á beneficio de loa huérfanos de Cai-
barlén, t>n ha Bervldo reraitiinos una minu-
ciosa cuanta de su producto, que por BU 
mucha extensión y la falta de espacio no 
noa os posible Insertar íniiegra; poro cuyo 
roe ú man es el siguí ante: 
Oro. Billetes 
Total de entradas $ 155-92Í $ 2.803 
Total de gastos 12-75 158 
Dlferonola $ 143-m 2,705 
Cantidad líquida que está á la disposición 
del Exorno. Sr. Presidente de la Junt 
poder de la señora Tecorera. 
en 
TBATBO DB TACÓN.—¡El Otelo do Verdl! 
Al escribir ó pronunciar esta frase, hay qne 
descubrirse 6 innllnarso anta la majontad 
del arte y la exceisltud del genio del egre-
gio compositor. 
Al üDimoso y ñor mil títulon apreelable 
empieearlo Sr. Napoleón Sieni debamos ar-
diente gratitud por habomoa proporciona-
do anoche la delloia de conocer esa Incom-
parablo partitura. 
E l Otelo de Vordi es grandlono daedo Ir. 
primera hasta la última nota. Y difícil ta 
rea eería enumerar sus múltiples bellezas, 
habiendo disfrutado de una sola audición 
de la mioma. Además no habría palabras 
bastante expresivas para entonar el himno 
de alabanzas que merece la sublimidad de 
tan hermosa como original producción. 
No parece qne ol autor de Bigoletto, de 
Hernani, de Aida, baya oreado á Otelo, 
contando y» una oJad muy avanzada. Hay 
en esta obra la losonia de la Juventud, la 
energía do la virilidad y la experienoia de 
la edad madura, en admirable consorcio; 
paro todo nuevo, todo Inspirado, todo ópti-
mo, advlrtiéndose también en todo un com-
pleto cambio en el estilo del gran maestro. 
La muy numerosa uoncurrenoia que ocu-
paba anoche ol teatro de Tacón, aplaudió 
con fiene&í IOH más brlllanten pasajes de ese 
noberblo Otelo, y también footejó, como lo 
mer.'/UK'.n, á los prlnclpalefl intérprots» del 
m'smo; poro los honores más Jusloa y hala-
güeñoc correspondieron en primer término 
al Sr. Gollaciani por la habilísima dirección 
du la qnesta y á la propia orquesta. Com-
pleto fué ol triunfo de en» Joven maestro, á 
quien el entusiasmado auditorio llamó al 
prosoenio y aclamó repetidaa veces. 
Iguales distinoiones obtuvieron la Sra. 
Glni y ol Sr. Pogliani, en todos los actos de 
U ópera y á la conclusión de la misma. 
Lnn coros, espeoialments el masculino. 
BOU dignos de encomio. Se portaron á las 
m\l ro ara villas. 
El oecorado, ol atreeoo y el vestuario, to-
do uudvo, poco de j u'oti qno cesaar-
Para poder aproolar el Otelo de Vordl tal 
como marceo su Importancia, es necesario 
oírlo varias veces. Mañana, Jueves, so repi-
te, como duodécima función de abono. 
LA. EXPOSIOIÓIT DB PAJIÍS E l año co-
rriente, 6 sea el de 1889, va á presenciar 
uno de esos notables acontecimientos que 
lufiuyon poderosamente en las relaciones 
de los pueblos, creando nuevos lazos y has-
ta modificando lao bases esenciales en que 
hoy descansa el conciorto de Ins naciones. 
Tal es la gran Exposición de París que da-
rá comienzo en mayo del año actual y para 
cayo efecto se hacen inmensos preparativos 
por los paísea del antiguo y nuevo contl 
nante, todos los cuales se Imponen cuantio-
aos Bacrifioios para estar representados dig-
namente en aquel esplúudido certamen del 
mundo civilizado. 
Difícil, pero vasta y fecunda en resulta-
dos, os la tarea que se le prepara á la pren-
sa y muy especialmente á la prensa Ilustra-
da, que por reunir la representación gráfica 
de laa cosas ó las desorlpclonea de la plu-
ma, ha de ser la que ol público busque y 
lea con mayor afán, para estar al corriente 
de las maravillas que dicha Exposición ha 
de ofrecernos. Así, pnoo, no nos oxtraña 
que la Empresa de L a Ilustración Española 
y Americana haya tomado sus dlsposioio-
nea para que la campaña que realice, con 
motivo do ese importantísimo aoonteoimlen-
to, corresponda con crocos á las esperanzas 
del público. 
La Crónica Ilustrada de la Exposición 
Universal de París en 1889, que so propo-
ne dar á luz la referida Empresa, edición 
do lujo, será una revista única en su eepecie 
y digna del objeto á que se dedlea. Termi-
naremos estas lineas recordando á nuaotros 
lectores que la agencia de L a Ilustración 
en la Habana hállase establecida en la calle 
de Riela número 89, entresuelos. 
TKATRO DK ALBISU.—Signen dando Jne-
go Cidie y Certamen Nacional en el afor-
tunado coliseo de Albisu. Las entradas co-
losales son diarias en ese teatro. 
Véaas el programa de mañana. Jueves: 
A las ocho.—Primer acto do Gáaie. 
A las nueve.—Segundo acto de la misma. 
A las diez.—Certamen Nacional 
BABB-BALL.—El próximo domingo es el 
día señalado para la inauguración de la 
nueva glorieta del Club Habana. 
Y con motivo del estreno se batirán en el 
terreno Inmediato ese mismo club y el Ma-
taneas, siendo este el primer desafío de la 
temporada. 
A t»l notloia podemos agregar que hay 
propósito de sorprender agradablemente al 
bello noxo que concurra á dar realce á la 
función 
¿Qué sorpresa será esa? 
A baile ol caso trasciende; 
Mas BÍ el seoroto se vende, 
Dejará de sor sorpresa. 
LA ESTAOIÓN.—Hemos recibido el nú-
mero de 1? del corriente do la crónica de 
modas cuyo título sirve do epígrafe á estas 
IÍUOBB. 
L a Estación siempre solícita y corres-
pondiendo al favor do sus bollas suscripto 
ras, se presenta este año embellecida con 
variado y copioso número de dibuJoB de 
trajes para sala, baile y de paseos para ee 
ñoras, señoritas y niños. Dos muy lindos 
figurines iluminados y un patrón de tamaño 
natural completa el mérito sin limites del 
primer número do este año de L a Estación 
Recomendamos á nuestras bollas lectoras 
la adquisición de la citada revista de mo 
das en casa de su agente, D. Clemente Sa-
la, O'Rellly 23. 
EXITOS.—Es preciso verlo para creer-
lo. L a cantidad y la calidad del público 
que, hablando propiamente, arrebata las 
localidades de la taquilla y llena completa 
mente el afortunado teatro de Albisu, lia 
mo la atención de todos. 
Algunos, más avisados, Be explican fá 
cilmente lo que para otros es fenomenal, y 
aquí no hay nada de fenomenal. Beconoz-
camos que esta compañía española posee 
valiosos elementos de todos loo linajes. Re-
pertorio Inmenso literario y lírico, agentes 
que ee cuidan de mandar lo nuevo y lo 
bueno, actores y actrices que forman un 
Irreprochable conjunto, dirección que no 
se duermo y que sabe dónde le aprieta el 
zapato, administración honrada y previ-
eora y disciplina en todas partes. 
Contra tal serle de circunstancias favo-
rables, no hay competencia que no sea di-
fícil y costosa, ni hay público inteligente 
que se resista, ni éxito que se haga espe-
rar. SI ecto lo entendieran bien todas las 
empresas teatrales, los desengaños y las 
quiubras, serían méuos freouentes. 
CONTIBMACIONBS.—Mañana, Jueves, á 
tas once y media de la misma, el Iltmo. Sr 
Obispo de esta diócesis administrará ol San 
to Sacramento do la Confirmación en la 
Iglesia del Santo Cristo de esta capital. Los 
feilgrsses do dicha parroquia que deseen re 
ciblr este Sacramento deberán aeudir á la 
Socrotaría de la misma á proveerse de la 
correspondiente papeleta. 
\ 
PROGRAMA BSOOGIDO.—He aquí el de la 
función benéfica qne teudsá efecto la nocho 
del domingo 13 del corriente en la Sociedad 
del Pilar: 
Primera parte.—Recitación y lectura do 
producciones literarias p o r 1» Srita. D* E 
vungellua Carmonu y los Srea. Clarens 
Wells, Pérez y Casse. 
Segunda parte.—So pondrán en escena 
dos graciosas piezas dramátloas, cuyo de-
sempeño está á cargo de las notables a f i -
cionadas Srltas. Df Altograola Carmena y 
D» Clara Fernández, en unión de les Srea. 
YaRüe, Sigarroa, Brito, Ramos Arriba y 
Castillo. 
Tercera parte.—CaMCtoMes y guzrachas 
criollas por el quinteto hi.banero que for-
man los reputados cantadores D Martín 
Ayala, D. Miguel Cardoaa, D, Joeé Molina, 
D. Carlos Aguila y D. Salomó Ballesteros. 
Cuarta parte.—Baile general hasta el 
alba, amenizado por una bien organizada 
orquesta. 
LA ILUSTRAOIÓ CÁTALAS A.—El número 
de este Importante periódico, que acaba de 
llegar, es de sumo Interés para los hijos del 
Principado de Cataluña. Además de otros 
grabados artísticos muy notables, ostenta 
varias vistas del gran Panorama diorámi-
co Montserrat, que se exhibió durante las 
fiestas de la Exposición, y que, según no-
tiolaa, es probable que pronto nos lo traigan 
á la Habana. E l panorama "Montserrat" 
mereció grandes elogloB en Barcelona. 
Véaso L a Ilustracló. Su agento el Sr. Alor-
d a , O'Rellly 96, 
ESTADÍSTICA TAURINA.—En ol año tau-
rino que i>oaba de terminar han lidiado 
1,117 reoee, oatoqueándoae 1,090, volviendo 
al corral 19, muerta una p o r inútil y otra á 
ccnsecuencia de un puyase. 
Las corridas han tenido efecto en 61 
poblaciones, figurando en primera linea 
Madrid, Barcelona, Sevilla y Valonóla. 
Todos loa toros han sufrido 7,836 varas, 
dado a picadores 3,034 caldas y mataron 
2,961 caballos. 
Loa banderilleros dejaron sobre los toros, 
entro bnenoa y malos, enteros y medios, 
3,435 pares. 
Loa matH'loro« emplearon para dechacer-
se do elloa 24,368 pasee, 1,789 estocadas y 
1,329 pinchazos. 
Rl Gordito ha matado 9 IO-OG; Lagartijo, 
143; Corrlto, 17; Fraecuelo, 29; Chlaorro, 
7; HermosillB, 33; Cara. 88; Paotnr. 75; Ga-
llo, 56; Lagartija, 31; Valentín, 49; Mazzan-
f«ní, 113: ol Marlr.^ro. 15; Pac-* Frecuelo, 
13; el Eapartoro 96; Ganfceno, 29; Guorrlta, 
209; Fodpo, 3; Mutílto. 4; Ca^hata, 1; Fa-
brilo 3; y enero el Torarito, Bebe, Paque 
ta, Fübrilo, Galoa. Josoito. Valladolid, 
Eoljano. Almendro, Mogino, Tortero, el Lo-
co, Satnmlno Frutoa. Valanoia, Ostión, 
Faroot y Casto Días, 71 toroa. 
Han aldo heridos de alguna importancia 
Frasóuolo, Espartero y Gacheta, loo pica-
dore-' el Choto y Badila, y los banderlile-
roa Ectiolua, Mellaos, Bebe, Pito Ojeda y 
Arao^ays. 
tlucaoiDO -3a había dividido una c o 
misión de módicos quo debía dar dictamen 
abarca ddl estado mental d o un Individuo: 
tres vocales afirmaban su locura, y otroe 
tren enstenían que era cuerdo. 
—Señores—dijo n n o da los qne lo creían 
loco—¿etamos divididos, y propongo quo s e 
loen-ie á ftlazorra. 
—¡Impcolblel—dijeron los tras que opi-
naban lo contrario. 
—Señoree: como no nos enteedemoa lis 
cuerdos, deseo que decidan loa locos al esta 
hombre SB drf ¡oa cuyo* 
DONATIVOS —UO caballaro qua oculta su 
nombf bfB ha emrpgodotrea pesos R e s e n t a 
oencavoíi billatee, perú q-.e «a diatrthuyan 
da la manera plguiente: Un eooorro da un 
oaao aosenf;,» oeatavoa pairé !» pobre olega 
D" Luisa Valdé* y dos aooorroa de A roso 
para las pobrea muy neopBit.adas D? Rita 
Bamoa y D* Anionij;. Eacaloua Dios s e lo 
pagará. 
POLICÍA—L"^ pareja de Orden Público 
númoroa 319 y 441 presentó 4 las once de la 
noche de ayer on ¡a oaladorla del barrio de 
Tacón, ó dos individuos blancos que en la 
calle de Zulueta, entre las de Virtudes y 
Animas, tuvieron una reyerta, resultando 
amb^a levemente lesionados. 
—Un individuo blanco, vecino de una es 
tanda del barrio dol Lnyanó, tuvo U des-
gracia do causarse varias contueionos de ca-
rácter gmvo, al oaorso da un caballo en que 
cabalgaba. 
—H-Atlda. de csráotor grave que casual 
manta s? lafl( 10 eu la mano derocha, con 
una chavota, un vócluo d* la calle de IOP 
Sltloo. 
—En el barrio de Colón fué detenido un 
pardo por habar faltado de palabra» á una 
pareja de Orden Público. 
—Por falcas á nu Inspector da Policía 
Municipal, fué detenido y conducido á la 
celaduría del barrio do San F; anoiaco, un 
Individuo blanco conductor del coche de 
plaza n? 422. 
—Una pareja de Orden Público detuvo á 
dos morenos por aparecer eomo oómplicee 
en el dieparo do arma de fuego hecho con 
tra otro oojeto de igual olaao, que resultó 
herido levemente en la cabeza. 
-Por el colador dol barrio de Colón fue-
ron detenidos u n Individuo blanco y una 
morena, por aparecer como autores dol ro-
bo d o un pulso de plata, á una vecina de 
la calle de la Industria. 
EL QUE SUFRÍS de malas digestiones es 
porque quiere. Masque después d e l a s co-
midas caramelos ó poma dulce T U T T I -
F R U T T I , de Adaron & Sons y ee verá Ubre 
da ese pesado mal. Y n o eoio para la diges-
tión elrve el T U T T I F R U T T I sino que 
también s e emplea con gran éxito para los 
catarros la ronquera y para perfumar agra-
dablemente el aliento. En todas partos se 
vende y on Campanario 64 está el depósito. 
R 2 10 
Etepectácalos, 
GtSAv Ta ATEO »« TAOÓH.--Compañía 
lírica-Italiana del Sr. Napoleón Sieni. Duc-
dóoima función de abono. L a ópera Ote o 
dol maestro Verdi. A las ocho. 
TBATBC BB ALBitro. -Corapaíila lírica 
apañóla. Punolót; por tandaz.—A las ooh;): 
Primer acto do Cldia.—A las nuave: Se-
gando aouo de la misma obra.—A las diez: 
Certamen Nacional. 
TBATBO DK IRIJOA.—-Compañía d e sar-
zuola y baile.—No se ha reeibido progra-
ma. 
TBATBO "HABANA." —Compañía de bu 
fos.—-A las ocho: La Casa de mi Tío.—A 
las nuevo: Juana Tenorio.—A las diez: Trin-
cheras contra el Amor. 
PAKOBAMA »H SOLBB.—-Plazuela del 
Mou8omjr.o. ftran variedad de vistan. Sll-
forama. Marioneta- Autómatas majloancs. 
Exhibición todas lan noches Matinés Ipi 
domingos y días festivo». 
IGLESIA DE TÉRMINO 
DEL 
Santo Angel Custodio. 
líl Iltmo. Sr. Obispo Dlocoaano ha determinado 
hacer la Santa Pastoral Visita, y administrar el Santo 
Saorameuto de la Confirmación en esta iglesia el vier-
nes, día once do los corriente!, á las once j media de 
la mañana. 
En tal virtud, se avisa á las católioaB familias per-
tenecientes á esta parroquia, que á cualquier hora do 
los días anteriores al acto religioso, pueden proveerse 
en la sacristía de las papeletas impresas que les Indi-
can las noticias que es debido suministrar relativas á 
los confirmados. Y sobre estos se advierte quo, para 
recibir el Santo Sacramento, sólo concurran & esta 
Iglesia los quo pertenescan & su feligresía, aunque los 
padrinos y (.compasantes sean de cualquier otra. 
Híbans, R de earro de i889.—El Párroco, Isidoro 
Serrano y Gómez 33- 3-9 
E . Cr. E . 
£1 niño Joaquín Jnan Enrique, 
HA PAIiliEOIDOi 
Y dispuesto BU entierro para las 4 
de la tarde del jueves 10 del corrien-
te, sos padres que Buenriben, rnegtvn 
á las personas do su auiatad se eirvan 
ooncurrir á la casa mortuoria, calle 
de San Miguel n. 89, para de allí a-
oompoñar el cadáver al cementerio 
de Colr»a, donde BO despide el duelo, 
favor que agradecerán eternamente. 
Eduardo Meycr—Clemencia Paníin. 
Hubana, 9 de enero de 1889. 
447 
No se reparten esquelas. 
l-'O 
m 
Elegantes vestidos se hacen en 
LA FASHIONABLE. 
Esta casa tiene siempre el mejor surtido de ca-
misones, ropones, s a j n s , matinées, pofiuelos 7 otros 
mil artículos con bordados á la mano y finos encajes. 
Corsés superiores, velos, azahares, guantes j neos 
adornos. 
OBISPO N . 9 2 . 
Cu 5 P A l E 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Lnz. 




Sadi-Garnot y tiladstone. 
Con este nombre se distingue el calzado recibido de 
nuestra acreditada FABRICA, última ejpreaión de la 
moda en PARIS v LONDRES. 
Los SADI-CARNO'F no tienen nada de tacón 7 
•on (por supuesto) de cuela negra. 
Los GLADSTONE tienen el tacón muy bajo y an-
cho, construida la muestra por una de las zapaterías 
más aoveditadao de esta CAPITAL. 
Para SEÑORAS, preciosas novedades. Para CA-
BALLEROS, los acreditados botines y borceguíes be-
cerro virados que para duración no tienen rival. 
El qne quiera calzar bueno, elegante y cómodo, de-
be surtirse de la casa predilecta de la moda que es 
La Marina, portales de Lnz. 
Plris, Cardona y 0' 
On 408 P OO VfiMt 
DIA 10 DB ENERO. 
El Circular en Santa Teresa. 
San Gonzalo de Amarante, confesor, San Nicanor, 
di&cono y mártir, y San Juan el Bueno, obispo. 
FIESTAS EL VIERNES. 
Misaí BoUmnee.—Kn U Catedral IR de TeroU, á 
laa ocho y media, y eu las demíii iglesias las de cos-
tumbre. 
B. F. D. 
LA. SEÑORA 
Doña María Lnlsa Diaz de Dhz, 
HA FALLECIDO: 
Y dlspuaato su entierro para las cna 
tro y media de la tar^e del día de 
oiañaua, 10 del corriente, su descon-
eolado ozpoao, hijos, hermanos, tios, 
Bobrinoa, amigos y demás personas de 
au amistad, anplican á sus amigos se 
eirvan anietlr & la casa mortcoila, A-
nImaB92. para do allí acompañar ê  
cafiáver ul Cemaaterio de Colón, fa 
vor al quo quedarán agradecidos. 
Habana enero 9 do 1889 
JosóB. Díae.— José Cries Días y 
Diae 
BP" El duelo se despide en el coraonterio. 
4 8 1 
Estreñimiento. Polvo L a x a t i v o de V i c h y 
Hemod sido honrados con U Muñiente carta, la que 
nos apresuramos A dar al público, para si se baila 
aljruno eu lie oo"<iioionc8 d«l Sr Tomr. no ppresure 
& íom.>r r.nue'ro VINO RKCONRTITUVENTK. 
SB D. AI.F.IKDO PERBZ CARBILLO —May teBor 
mió: Tengo ol nu*ypr plauer en hacer pública la cura-
ción que ac '"o de 'xperimectar con »n VINO RE-
CONSTITUYENTIS. al cual ho eatndo (onibtido du-
rintfl 6< a • ni M e s Ü tbfa tiempo que vení * pndocieiido 
do debilidad grande, ocompalisdo de mareos; des-
peó i de h «bor tomado varias meSiclnus y hubiéndoíe-
me rooomenoado. tomó su VINO RECONSTITU-
YENTE, con ol quo he conaegnido curarme. Apro-
v • h 1 esta oportuüMad p a r a ofrocerli su más cita 
• • . n t i r i l a r B c i ó a y renoer-o su afeciísim" S S Q B S. 
M , JOAQUÍN M, TOVAB.—S. C. CQÜKNDO 14 —Ha-
b*a¡t 2» t u r ¡mimbro üo 188S. 
C u. 35 - 1 E 
llábana, enero 9 d^ 1883. 
Sr. Director dol DIARIO DB LA MABINA. 
Frtidttulo 
Muy eeiior mió: Suplico 5, V. se fcirva mandar in-
sertar on el próximo uúmoro de ese bien redactado 
periódico el siguiente avleo, por lo cnal 'o anticipa las 
grados su atto. S. S. Q. B. 8. M., Constantiuo Fer-
nández 
AL PUBLICO. 
El que suscribe único y ezcluaivo Agente ^n esta 
Isla de la OompaGia de Máquina* de coser "Whlte." 
habiendo vl*to ol anuncio publicado con fecha 8 del 
actual en t i DIARIO DB LA MARINA por el Hr. D. Fe-
lipe E. Xiquóa, on que se pretende que la máqu na de 
cusir de •'Remiugton" ha obtenido el primer premio 
en un '-CetUmen meoAnioo de Cincinati," sin preci-
sar la fecha de ésta y también que en el estableci-
miento do dicho seQar so hallan de venta máquinas 
"BlancaE," creo de mi deber hacer las aignientes a-
blarici^nes: 
1? Quo la única máquina do coser que obtuvo el 
primer premio <»•• oí último certamen celebrado en Cln-
olnatl fué la '-White, ó «óase la "Blanca,"despuéi de 
una ptusba de mita de cien diaa. en competencia con 
la» de SiDgor, Domestlo, New-Homo, etc., según cer-
tificación logal quo obra en mi poder y que tendró 
sumo guato on exhibir á quien quiera ee digne solici-
tarl». 
2? Que las máquinaa "White" ó "Blancas" legí-
timas LO putsden encontrarse de venta sino en esta 
Afeada O'Rellly n. 78, en mi sucursal do Matanzas y 
c i ol establecimiento de D. Bonifacio Ortiz, en Santa 
Clara, y que toda otra que fnera de diebos lugares se 
venda hijo el nombre de "White" ó "Blanca" tiene 
necesariamente qae ser ó de uso ó de las del antiguo 
oiatoma. 
Aprovecha est» oportunidad para Invitar de nuevo 
á las personas inteligentes á quo se dignen visitar esta 
Agencia, donde se hallan expuestos durante esta se-
mana varios de los prlmorotua y nunca vistos trsba-
j n de máquinas de cosor ejecutados con el auxilio 
«xidnsivo do la Whlte ó se» la Blanca. 
No olvidarse, CReilly 78, Mitre Villegas y Agua-
cate.—^onsíanítno Fernández. Agente General. 
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Primer sorteo del nuevo sño 
para el 10 de enero. 
HáTOR 200.000. 
l íos paga y d e m á s 
Mannel ©utierres t . 
Cn 68 
Salud Q . 0. 
al-9 dl-10 
para o u a a t O B qnieran comprar 6 vender 
prendan y muebles, le conviooo sabor qno 
en ObrapÍK 53, esquina á Compoatoia, so 
halla situado el muy antiguo y acreditado 
establtfcimiento titulado LA ZILIA, del Sr. 
Lamerán, que ofrece veierjaí) s i n Igual: si-
gue vendiendo anillos de oro á $4 B. y de 
plata á $1 B. sin competencia per ib:o y eon 
muchos ios miles d« anillos vendidos en LA 
ZILIA. 15fi34 UW-IB IHA 17 
SOCIEDAD ANONíMA 
L A : 
Se avisa por este mmiio á los stfiores accionistas, que 
el viernes 11 dol corrloiite, celebra esta Sociedad Jun-
ta general ordinaria pira dar cuenta dol estado do la 
misma y hacer elecciones generales, por lo que se su-
plica la adit^ncla de loa señores accionistas. 
Beta Junta tendrá lugar en la Sodedad de Artesa-
nos de Jeiúi del Monto, calle de Santo-Saárez núme-
ro 20, á las ocho de la noche. 
El Secretario, Viecnlc Alonso. 
853 d3-9 a3-9 
TOPICO m i . 
El Tópico Real es el mejor remedio conocido hasta 
el día para extirpar de raíz toda clase de callo, ojos 
de gallo y de pescado. 
Sño efectos son seguros, calma los dolores instan-
táneamente y es muy fácil de uoarse. 
Esto pieoioso remedio supera á cuantos se han in-
ventado, y on particular á los parches. 
Taxi pronto se unte el TOPICO BKAL, se solidifi-
ca, quedando de tal manera adherido al callo, que se 
fmoda caminar tln temor de quo pueda correrse á otro agar. 
PBUBB8B Y JUZGUESE. 
De venta eu todas las droguerías y farmacias de la 
Isla. 
Depósitos principales.—Farmacia "La Central," 
Plaza del Vapor n. 17, por Boina, y "El Angel," 
Aguacate u. 7 esquina á Tejadillo.—Habana. 
27i 7-7a 8-8d 
Sociedad de Instraooióny Reoreo 
de Artesanos de Jesús del Monte 
Esta Sociedad celebrará en la noche del dia 12 del 
corriente una variada función dramática y baile de 
pensión para lo* Sros. socios y con admisión de tran-
seúntes, á beneficio de los fondos de la misma. 
Jesús del Mente, enero 9 de 1S89.—El Secretarte, 
Adolfo Lombard. 
NOTA.—Se admiten proposiciones para el arriendo 
do la cantina hasta el dia 18 dal corriente. 
OTBA.—El dia 22 del actual, á las 7A de la noche, 
se celebrará la Junta general de elecciones que pre-
viene el Beglamento. 
S88 2-lla 3-10d 
EL GENERAL B0ULANGER, 
á pesar de la oposición que le hace la mayoría de los 
diputados franceses, y del retiro voluntario en que 
vive, se vuelve cada dia más popular, y todo el pue-
blo le considera como el futuro libertador de la Alsa-
cia-Lorena. Esto prueba quo la virtud suele triunfar 
de todos los obstáculos como la Limosina de Oppen-
helmor triunfa de todas las enfermedades que tienen 
su sitio on oí estómago, hígado ó riñónos, disipando 
los humoies, ouraiidu las inaigestlones, billi, reuma-
tismo y purLüoauUo la iMJgre de cualqnler impuma. 
P A R A PASCUAS Y A S O N U E V O . 
E N L O S 
A M E R I C 
J O Y E R I A . M U E B L E N . PIANOS, DE i . BORBOLLA Y 
Se acaba de recibir u n extenso «nrt ido de a lhajas preciosae y de objetos de f a n t a s í a propios para regalos. 
PRECIOS D E G ANGA. 
Compramos oro. plata, br i l lantes y toda clase de piedras preciosas, muebles y planos. 
8e alquilan píales. Telefono 398. Telégrafo Borbolla. Apartido 417. 
O. 8 A ' K 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO COCI-nero, aseado y trabajador, eu casa particular ó 
establecimiento. Informarán Sati Miguel número 105. 
265 i-g 
DESEA COLOCAKHE DN ASIATICO BDEN cocinero. •..- .-.do y trabajador en casa particular 
ó oMaWooimiento: sabe cumplir con su obligación: 
calle del Monserrate n. 53 dau ratón. 
284 4-8 
SE SOLIOITAN DOS BDBNOS CBIADOS.— Una para lu limpieza de cuartos y la costara y el 
otro para criado de mano, que tengan buena referen-
cia, pagándolos bien. Cerro, calle del Tulipán nú-
mero 21. 297 4-8 
DESEA COLOCAKSE UNA BUENA COOI-uera peninsular, tiene quien responda de IB con-
ducta. Aguacate 65. En la misma necesitan nn ope-
rario que sepa algo trabajar en pianos y un aprendiz. 
293 4-8 
DESEA COLOCAKSE UNA PENINSULAR de cocinera ó criada de mano, no tiene Inconve-
niente en salir fuera de la Isla y tiene personas que la 
informarán. garanticun. Aguila 23, en la bodega 
288 4-8 
Deamenuzadofa de oaña qno notlene rival por saa demostrada» vencajae pura li» indosenu aauoarera, como lo vienen probando las 
muchas que de ella hay en nao en la Loulaiana, Puerto-Rioo, Buenos Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
Una NACIONAL instalada sobre un buen trapiche de 64 á 7 plós de longitud con buena máquina, prepara ea 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas do caña cim aumento considerable de extracción del guarapo, 
E l costo de esa desmenuzadora instalada y lista para fanoioaar y libre de todo gasto para el comprador, es de $8,750 oro. Este 
importe lo reembolsa L A NACIONAL cuando menos ea doble cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ven-
tajas. 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos L A NACIONAL reunau las condiciones que antes se expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A NACIONAL hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente a 
ANUNCIOS DE LOS ESTAD0S-ÜNID08. 
i m o m o m m o B & i m . 
A DISTBJBÜCIOJÍ DS HAS DHDÍMIUOR. 
C n 1 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
I - E 
CAPSULAS WJSNUJMS 
D E L DR. J . G A R D U Ñ O . 
Cubiertas de una delgada capa gomo- sacarina, sc-
lublo in'»ediatamente, curan rAp'd^iriente las G ono-
rreas, Flujos y afección- 9 0 0 la vegiga sin cansar el 
eatómeg.'luí producir cólicos, erujaos ni diarreas, 
bastando muy pocos d i ñ o para cons -gui- un czceionte 
resultado nun en los CURO» más rebeldes 
So venden oa todas las droguerías y farmacias y en 
cao» del autor. Industria 34. 
319 15 9E 
lia 
d e 
Asociaolen de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Directiva ol domingo 18 del mes 
actual, á las 7i de la noche, se celebrará junta general 
extraordinaria on los ealonoa do este Centro, para dar 
cuenta d-1 proyecto do ftbHcaoión do an departamen--
to de enf'rmei! • p'.rn l a Casa do Salud "LA PURI-
SIMA CONCEPCION," asi como de los trabajos 
realizados por l a Directiva en este asunto. 
Los Srea. atooiadns pura aswtir fi este acto, habrán 
de presentir el recibo del rros de la fncha. 
Htbana, 6 do enero de 1889 —El Socretario. Ma-
riano Paniagua 250 7-6 
Sociedad de Beneficencia 
DE NATURALES DE GALICIA. 
SECRETARIA. 
Según previone el Reglamento, esta Sooleda'i oele-
brarÁ Juotaa Generales ordinaria? los diaa • ü y 27 de 
los oorrientea, ú laa doce de la mañana, en el TEATRO 
DB IRIJOA 
En la pr;mera >e dará lectura £ la Memoria anual y 
se elegirán la Directiva para el ejercíalo de 1889 90 y 
i a Comisión !e gloiu; y cu la segunda, esta Comisión 
oaterará á ¡os Srea, socios, con el correspondiente in-
forme, d i IHS giotionea du la Directiva sallento y ee 
dará posesión á la que resulto electa. 
Lo que hace púbiieo por cato medio, á tenor de lo 
prpRcrí o m el aitíou o 2tf d'xl citado Reglamenta. 
H-ibanr. R eaero do 1889 —El Hocrotario, i í t -
gucl A. Oarci". 
Cn47 l-5a 13-6d 
Eu ol sorteo celebrado hoy 5 de onern do li89, fuó 
vendido por el A dmlnUtrador u 1 de 1" claoa el pre-
mio mayor con cusi todas sui aproximaciones 
2 5 , O p i c j p o 35, 
por frente á Ambos Mundos. 
Sánchee Novo 
228 1 5a 761 
P H O F B B Z O K T S S . 
Carmen S n á r e z de Pardo 
Comadrona facnlt«tiva 
üf-ece »ne snrvicios oollfi « í o San Rsfaol 40, ontre 
Gília»» y San Ninol^ 440 4-10 
DR. M . AliONSO, 
Mé lico -Cirujano Ha trasladado su demicillo á la 
caUe de Amargura r. 96. 
Consultas de 11 á 2.—Amargura 96. 
408 2-9i 2-10d 
HEDICO-DOSIMETRA.—Especialista enla Impo-
tencia, enfermedades nervioses, reumáticas, gotosas 
Í' estomacales, por el método Dosimétrico, que tantos aurou tiene ganados en todos los países civlllsados. 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7 tarde. 
Gratis á los pobres, martes y viernes, de 11 á 12. 
S A N M I G U E L 8 9 . 
120 B-R 
Dr. Alfredo V a l d é s Gtallol 
Especialista en partos. 
Ha trasladado su domicilio de Lagunas 53, á Haba-
na 207, donde so ofeeco á sus amigos y olientes. Con-
sultas de 11 á l . 339 5-9 
CURA 
DB LAS Q U E B R A D U . 
Mis curativos son tan superiores á todos los conoci-
dos, v orque tienen el privilegio de poder presentar 
muchos casos de CURAS RADICALES obtenidas á 
loa p icU-ntoti de esta enfermedad. SOL 83 J. GROS. 
39̂  15-10E 
Dr. J o s é Antonio F r i a s 
ABOGADO 
Domicilio: Monserrate 151.—Estudio: Aguacate 128 
344 10-9 
D r . F . G i r a l t 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DB LOS OIDOS. 
Cocsultaa de 12 á 2. Obrapfa 93. 
320 8-8 
DR. GALVEZ GÜÍLLEM, 
espociallsta on impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y siaiítlcas. Consultas do doce á dos. 
Consultas por correo. Neptuso número 58. 
261 £0-8 
Piorentina Moroy de Rodríguez 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Aguacate lOi, ontre Teniente-Roy y Amargura. 
241 4-6 
Comadrona 
Mme. IVagdaleina se ofrece á sus amigas Neptuno 
números. 191 26 5K 
iETDEO EOSA T PASQMl 
A B O G A D O , 
Consultas de 12 á 4 Domicilio y estudio Aguiar nV 
«T „„t,r»i r»i'ii>no vO Ralllv. aitón. w 10-* 
Jorge D í a z A7.be?tini, 
Médico do i.ifioa y partero—VisKa á •lomlolllo y ro-
aibd consultas de 11 á 1.—Camuanarlo 44 d>quioa á 
Virtudes. 94 28-4E 
Dr. F . C a b r í a y Rocosa. 
Afeccioii«a del pteho y del estómago Consultas de 
7 á 9 Dragones 6t y de 11 á 1 Villegaa 93. 
118 9r.-4K 
CTatalio G-ovantes, 
PROCDRADOR DB LA EXOMA. AUDIENCIA 
Amargura 69. 
16318 78-1" K 
Concepc ión S n á r e z , 
partera de la facultad de lu Habana: ofrece sus ser-
vicios Cristo 23. 1587:1 17-23 
PRIMER MEDICO RETIRADO DB LA ARMADA. 
REDM ML S. Ssneoialldad. Bní^medadea venóreo-tifllltloas y 




Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. Consultas 
y operaciones de 9 á 4. C 1868 26-13dc 
LAMPARILLA 17. Hora; de oonxtütu do 11 á l , Es-
pecialidad: Matrls, viaa urinarias, lurín'/e y Bifllitlou. 
«hi 8 i - E 
Mariano D o m e ñ é 
Médico-Cirujano 
Consultan de 1 á 3. San Antonio 51, Gnanabaooa. 
15947 17-27(lc 
DR. ALFREDO VALDÉS GALL0L. 
ESPECIALISTA EN PARTOS. 
Consultas de 11 á 1.—Gratis á los pobres.—Se ofra-
ca á su antigua clientela y al público.—Habana 207. 
15568 5í-15 D 
MR. RENÉ MICHEL, 
profesor de francéi se ofrece par» dar clases en la 
Habana y sus alrededores por un mddico precio. Mé-
todo rápido y seguro. O'Reilly 100. 
407 4-10 
J e s ú s del Monte. 
EDUCACION EE FAMILIA. 
SANTOS SDAREZ NUMERO 46. 
372 4-9 
PARA DAR CLASES A DOMICILIO DE 1?Y 2? enseCanza, así como para ropasoa de las Fa-
cultades de Derecho y Filosofía y Letras 6 prepara-
ción para las mismas, se ofrece un profeior con título 
nniver/iitnrio: informes almacén de paOos de los Sres. 
Maturaua v C1.1, Muralla esquina & Aguiar. 
16177 8-1 
a l m A T I C O 
Preparada con las hojas del Mático del Perú, tan populares para 
la curación de la blenorragia, esta inyección ha adquirido en poco 
tiempo una reputación universal, siendo lo sola inócua por no contener 
sino huellas de las sales astringentes que las otras poseen en abun-
dancia. Corta con brevedad los flujos más tenaces y dolorosos. 
Depósito en Paris : GRIMAULT y C,a 
8, I l u c Vivienue, 8 
Cada frasco lleva la Marca de Fábr ica , la F i rma y el Sello de GRIMAULT y C*. 
am 
Lotería del Sotado de Lonlsiana, 
íacornorada eu 1868, por U Legislatura par* los 
objetos de Educación y Carlead. 
Por un Inmenso voto popular, n íranaaltila Iotas 
parte de U ¡vosento Conatituolftr del v«ta4«. adtap-
tadn au diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se oolobran soml-annalmente, (Junio j Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
uno de los diei meses restantes del afio, y tienen in-
Íar en público, «m la Acadomla do Música, en Nuera >rlaans. 
Veinte a ñ o s de fama por integri-
dad en los sorteos y pago exacto 
de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
OtrliñcamoM loa abajo Jlrmanu», ow bajonutitra 
tMpervisióny direcsión, s» hacen todos losprepara-
ityospara los Bóricos mensuales y semi-anuales ds la 
Lotería del Untado de ítoxiisíana: qu* en persona 
preseneiamoa la celebratián de dichos sorteo» y que 
todos te efectúan eon honradea, equidad y buena f» 
y autorieamos á l a Empresa que haga uso de esté 
certificado con nuestras firmas en faetímile, «N tm-
dos sus anuueioe. 
Dr. R. R. Villamil 
Profesor por o p o s i c i ó n de A x i t m é * 
i i ca Mercant i l . 
Prepara para la teneduría da libro i . bachillerato 
y utiguatura» de eusefianxa oficial y libre. 
O ' R E I L L Y , 34 . altos. 
IT) alt 6-3 
Mtra. S r a . de Regla . 
Colegio para «efiorUas, dirigido por D? Concspoiói 
de Cantro.—Gerva»lo 47, entre Concordia 
y Neptuno. 
Este antiguo y acreditado plantel do onseQanica ha 
reanudado b it tareas el dia 7 del corriente y rigue 
dando las "Voladas artístico-literarias" y las fanoio-
nes dramáticas dol "Centro do la niños" que con tan-
to éxito inició el 25 de setirnubrti d i 1887, fiestas inte-
lectuales que Van merecida los mu>ores elogios del 
respetable público y la prensa iiustrftd* de esta capi • 
tal.—Se admiren internas, medio internas y externas. 
Preclor: Loa del Reglamento. El Colegio puede ser 
visitado á cualquiera hora, y las personas comp«tentua 
examinar las ciases. 861 4-9 
OLIVERIO AGÜERO. 
Profesor de plano 6 itllomas ii-g'-éi, francés y ale-
mán. ! D d n i t : Í H 47 6 on e s t a Admi-.ktracién. 
C 15-8E 
GABINETE 0ET0PÉDIC0. 
Se construjen & medida: 
Bragueros perfeccionados, coraots metálicos y de 
yeso, fajas abdominales para ambos sexos y toda otta 
o'axe de aparatos, garantizando el trabajo. Dirección 
Médico-Qulrárgio». Mitad de precio al dar la orden. 
O ' R E I L L " ? N? 106 . 
260 15 8 
Interesante á los dueíios de fincas. 
EXTINCION RADICAL DEL 
C O M E J É N . 
por un nuevo procedimiento (Vaucés. 
Dado la seguridad del éxito con dicha preparación, 
garantizo loa trabajos realizados por mi conducto, quo 
no cobro hasta después de teimlnados. Precios con-
TenoionaUa. 
Recibo órdenes para la capital y fuera. 
HABANA 52.—JOSE MUÑOZ. 
47 8 8 
J . COLON. 
Funde, dora y platea toda ciase do piezas de metal. 
Compra cobre ydenjüs metales viejos. Agalla 149. 
ll>-2Kn 
U S NA PROKESORA INGLESA (DE LON-drés) con titulo, da olosoa á domicilio do idiomas, 
qae enaeQa & hablar en poco tiempo. mú>ica, solfeo, 
loe rhmo» de irutmcción en espaDol, dibujo y borda-
ioé DirielrsH » Obispo 185. 
215 4 6 
A PRKCIOH 8DMAMBNTE MODICUS LEC 
XÜ/ii-uos de pinno, eolfeo. ing és, f ascés y loa ra-
món 4e mt)truoo:Ó3 en español: unaprofe'ora de Nue-
va- York da cla«o £ domloilin; por au sistema adelan-
tan mucho los discípulos. Dejar las seOas en el A l -
macén do planos de J. Cortis, Amiitad 90. 
172 4 6 
A c a d e m i a Mercant i l y de idiomas 
FONDADA EN 1885 LA MAS ANTIGUA. 
BERNAEA 70—Precios módicos. 
227 4 6 
MONSIEÜR ALPRED BOISSIE, PROFESOR de fr^vcés. Galiuno IfiO, pondrá pronto U ven-
ta l a segunda edición ampliad<t de su Vocabulario de 
Modismos y la verdión esoafiola de su última novela 
francesa; Dragonne et Sabretache 
9fi tí-3 
GRAN W | | DE 
F A B R I C A JHL S0MB8E80S. 
Bómbice.' de moda hachos poí* medida, bien perfeo-
ci'< mulos, A 7 pesca bit lotos. 
Bomi>as, b o m h i a o * , sombro'us do castor de todas 
olaseo, oolores y formas. En sombreros de pajilla y 
Jipijapa loa ha¡r uam todos'ou guatea y caprichos. Eata 
fabrica es la má< papular y ia que m&a barato vende. 
COMISARIOS. 
Los que suscriben. Bangueros de Nueva Orleans 
pagaremos en nuestro despacha los billetes premia-
dos de ¡a Lotería del Estado de Lonsiana que noe 
sean presentados. 
R. IVT. WATilUSLEY, PRE8. L.OU8IANA NA-
TIO NA l , IIANK. 
1'IKItKK I.ANAUX PREH. STATE NAT. BANK. 
A. HALDWIN, FRES. NEW-ORLEANS NAT. 
CARL KOUN, ERES. UNION NAT'L BANK. 
Gran sorteo mensual 
en la Academia do Música de Nueva Orleaas, 
el martes 15 do Enero de 1889. 
Premio mayor $300,000 
IÜO.000 billete;! A $20 cada nno. —Medios 
$10.-Cuartos $5.-DécIimw $2 . -
tfgeilméi $ i , 
LISTA DE '.OH fKBKUM. 










A M I S T A D 4 9 . 
16-29D 
SOLIGITÜDES. 
1 PREMIO D E . . 
1 PREMIO DE. . 
1 PREMIO DE. . . . 
2 PREMIOS D E , . . . 
5 PREMIOS D E . . . . 
¡Í5 PREMIOS DE. . . , 
100 PREMIOS DE. . , . 
200 PREMIOS D E . , . , 
600 PREMIOS D E . . . . 
APROXIMACIONES 
100 premios de 9 500.... . . . . . . . . . . 
100 promioo de 800.... 
100 premios de 200 >. . . . ! 
TBBMnMtES. 
«99 premios de $100..... 















DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-uinsular de mediana edad do criada do mano ó de | 
manejadora de niños, tiene personas que respondan 
por au condecía. Belascoafn n. 57, talabartería, dm { 
razóa, 886 4-10 
Purísima Oonoepoión. Golegio de Tármino 
Se h'.n reanudado las tareas escolares dol plantel do 
educación de niñas blancas después de las pasadas 
Paaouao. En dicho plantel ae da la enseñanza gratis á 
los niñas que acrediten sor pobres, y las que no lo son 
se admiten por ol módico precio de tres pesos, dándo-
les las clases siguientes: Moral. Catecismo é Historia 
Sagrada, Lectura, Escritura, Urbanidad, Gramática 
Elementa, Aritmética bosta dividir complejos, Geo-
grafía elemental do BspaDa, Física y de Cuba, Histo-
ria de Espafia elemental. Pedagogía y labores de cos-
tas do utilidad. 
So dan también clases extraordinarias de la seganda 
enseñanza superior á precios convencionales como si-
gue: 1? y 2? curso de Latín y Gramática castellana en 
toda su extensión. Geografía general. Historia general 
do Esnaña: 1? y 2? curso de gramática inglesa y fran-
cesa. Historia Univerrai, Retórica y Poética, Aritmé-
tica superior y Algebra, Geometría y Trigonometría, 
Hiitoria natural. Higiene general. Filosofía, Agrioul-
tura y Física y Química, para lo cual cuenta con un 
gabinete completo, comprado en la casa del Sr, Alar-
ola en estos diaa. 
Las clases superiores de labores da todas clases, 
como los de música y dibujo, son también extraordi-
narias. El local reúne las condicionen de extensión y 
ornato correspondiente, estando al público de 8 de la 
mañana basta los 5 de la tarde. Industria 146. 
9 27-2E 
SAN FERNANDO 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza para señoritas, 
incorporado al Instituto Provincial. 
Calzada de la Reina número 24 . 
DIRKCTOUA, FUNDADORA PBOFIETABIA 
D? ELISA POSADA DE MORALES. 
Este Instituto reanudará sus cluaes el dia 7 de 
enero. 
Sa admiten internas, medio internas, tercio internas 
y externas. 
So fncUltan prospectos y Reglamentos. 
16?58 9-1 
A . C A R R I C A B T J R U 
Profesor do Inglés, Francés, Aritmética mercantil. 
Teneduría de libros. Ensivñanza r&pida y positiva. A 
domini'Jo —Academia. San Miguel 122. $5-30. Infor-
mes Acnsta 69. 22H 4 6 
Colegio de 1" y 2a Enseñanza 
DE FRiniERA CLASE 
LA GRAN M U L L A 
7 1 — A G U I A R — 7 1 . 
DIRECTOS PBOFIBTAUIO 
Ldo. Enrique CU y Martínez. 
So admiten pupilos, medio-pupiluo j externos. 
Para pormenores pídr. >o ol prospecto. 
APARTADO 274. 
Iñ868 37-27 D 
SAN RAMON. 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza da !• clase: 7* 10» Ve-
dado. Dirigido por el Ldo. Manuel Núñez y NáDaz 
Se admiten pupilos, medloa pupilos y externos pare 
loa cinco años de 2? Enseñanza. 
GÜANABAOOA. 
M U . SRá. DEL 
C O L B G U O P A R A S E Ñ O R I T A S . 
DIRBCTOBA: 
Srta. Amp&ro G-arcla y Diaz. 
P E P E ANTONIO N. lü. 
Admite pupilas, medio pupilas y externos, dando 
esmerada enaeBanza y trato. 
Se facilitan prospectos. 
16111 lo ¡WD 
JACIKTO FORWENT, 
PROFESOR DE SOLFEO Y PIANO. 
Obrapía 23, San Nicolás 124 y 109 y Factoría 49. 
16120 27-JE 
Y 
TODA SEÑORA QUE DESEE ROPA BLANCA de oían lino y encajes para novias ó paro hacer ol-
g iu regalo, pueden ditigirao calle de Empedr&do 83. 
U94 4 10 
I . P . 
ACREDITADO PINTOR DE CARRUAJES. 
Se ha trasladado de Neptuno número 206 & San Mi-
guel número 173, una ou cidra de Belascoaín: en la 
misma se alquila un local propio para depéalto de oa-
rmaios. 346 4-9 
ALOS SRES. HACENDADOS.—Nuevo proce-dimiento oientífioo paro elaboración del czúcar. 
P.>r o«te sistema se obtiene mayor rendimiento y me-
jor froto. Los señores que deseen obtenerlo para sus 
fincas diríjame por esorito al Sr. D. L. C. Cario. Ga-
liuno IOS. 283 4-8 
de bragneros, aparatos ortopediooi y 
fajaa Mgléniosa. 
D B S . A . V E O A . 
Establecida hace 20 años.—NUEVA INVENCION 
de esto casa.—Los bragueros con paletillas de goma 
blandas con doble presión, de gran resultado y mucha 
comodidad. Los reconocimientos de señoras y niños 
están á cargo da la inteligente Sra. de Vega. 
3 1 H - O B I S P O -
876 
-31* . S A B A N A . 
Se solicito ol Sr. D. Uboldo Villamil, consignatario 
de 40 cajas conservas, marca U. V., números 27907829 
embarcadas en Santander por D. Francisco Salazar, 
en el vapor español "Francisco," que entró en este 
puerto el día 19 del panado mea de diciembre. 
Habana, 9 de enero de 1889.—Los agentes del va-
por, Deulofeu, hijo y Comp.—Oficios n? 48, (altos.) 
405 6-10 
San Lázaro n° 71. 
Se solicita una manejadora blanca de mediana edad. 
386 4-10 
DESEA COLOCARSE 
nna señora peninsular de criada de mano ó manejado-
ion responda por su conducta. Tenlente-ra: tiene qul 
Rey n. 40. 40» 4-10 
A M I S T A D 76 . 
Solicitan «na orlada peninsular como de 40 años, 
quo tenga buenos modales, que sepa cumplir eon au 
deber y que traiga buenas recomondaoionea de las 
casas donde hayo servido: la puga es buena. 
432 * " 4-10 
SE SOLICITA 
un orlado de mano blanco, que sea formal y traiga re-
ferencias. Galleno número 63. 
4?4 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular do mediana edad, do criada de mano, 
advirtiendo que trabajará de seis de la mañana á ocho 
de la nocho, ó bien para manejar un niño chiquito: 
tieno personas qne respondan de su conducta. Calle 
da San José minero 7 darán razón. 
430 4 10 
COCINERA. 
Se solicita una: no tiene que Ir á plaza ni á manda-
dos. Callo de O-Rollly número 66. 
429 4-10 
SE SOLICITA 
un criado de mano qne sepa servir bien para casa 
particular, ha da prosentir buena recomendación do 
an honradez: informarán Obispo 16. 
436 4-10 
En la Gasa de Salnd Quinta de Garclni 
a tolicitan sirvientes. 434 4-10 
SE SOLICITA 
una criada blanca para lavar y planchar y domds 
quehanoros de la oaau para uno corta familia. San Mi-
guel 223 esquina & Marqués González. 
411 4-10 
SE SOLICITA 
uno cocinera can buenas reoomendación. Figuroa nú-
mero 41. 428 4 10 
ÜNA JOVKN GALLKGA DESEA COLOUAR-se en uno caso de moralidad, bien seo de ama de 
llaves ó crladn de mano ó manejadora, advirtlendo 
queno salo á lo caUa «ola y aubo coser; tieno míen 
respondo de tu conduct». Soleded entro San <luaé y 
Zin|a acnesorla D, darán razón. 
«12 4-10 
costureras de modiota. 
418 
SE NESESITM 
La Fashionable. H2 Obispo. 
4-10 
ÜNA VIZCAINA GENERAL COCINERA de-sea coló.taran en una cana docente t.olo para la 
cocina, anuido 30 pesca nn adelanto: no duerme en el 
aoemodo: darán r^zóu Empedrado número 12. 
417 4-10 
SE SOLICITA 
una tmeno cooinera dn color para < 1 Vndado. Se le 
exige recomondaclén. Impondrán Curazao 7, Habana. 
416 4-10 
Ü: y trabajador, doaeo colócame on caso parí-iooiir ó 
establecimiento, sabe cumplir con au obligación. Zan-
ja n. 3 Antro Galiano y Rayo darán nzén. 
435 4-10 
DBSKA UOLOCAUIÜN UN ACREDITADO cocinero ooninsular, recien llegado, trabaja ol en-
tilo do la Península y Francia: para mfis informes Ofl • 
oios 96. 403 4->0 
l-fcKSEA COLOCARSE UNA BUífiNA CKIAN-
¿>dera á media loche; tieua quien responda por su 
conducta: informarán Blanco 28. 
398 4 10 
DESEA COLOCARSE UNA GKNERAL CO-cinera francesa quo sabe bien las costumbres de 
este paía. para nna buena casa particular; Informarán 
Corro 533, do 12 á 8. 401 4-10 
D K8EA UOLÜCARStí UN JOVEN PKNIN-eate servicio, ya sea en caao particular ó estableci-
miento 6 bien paro cocinero; tieno personas qne lo 
garanticen. Bernazo 18 zapatería informará ó en lo 
última casa qne estuvo sirviendo, hotel del Lonvre D. 
Mannol González. 897 4-10 
ONA SEÑORA DE MORALIDAD DESEA en-contrar una casa para manejadora, es muy cari-
ñosa; tiene personas que respondan por su conducta. 
G .vliano número 2 impondrán. 
393 4-10 
BARBEROS 
Falta uno calzada del Monte 363, sino es bueno qne 
no se presente. 392 4-10 
CRIADA D E MANO 
Una de mediana edad desea encontrar uno buena 
casa para colocarse ó bien sea para coser; tiene perso-
nas que acrediten su comportamiento y honradez. O-
brapía 67. cuarto Interior. 390 4-10 
PARA CRIADO DE MAMO SE SOLICITA UN muchacho de doce á catorce años, que sepa leer y 
eacnblr; so le darán doce pesos blllotes y ropa limpia: 
puede aprender el oficio do encuadernador. Obispo 
número 46, librería. 369 4-9 
SE NECEHITAN DOb CRIADAS QUE TEN-gon buenaa referencias, para una corta familia: uno 
para cocinar, limpieza y momlodos, y otro para lavan-
dera y ciado de mono, qne duerman en ol acomodo: 
sueldo $25 billetes á cada una. Salud n. 113, entre 
Garvaoio y Chávez. 338 4-9 
OJO.—UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA colocarse para amo de llaves ó para acompañar á una señora ó repaso de ropa para trabajarlo á poco 
familia: no tieno familia: no tiene inconveniente en ir 
al campo. Amargura 51. 876 '*'«' 
C O S T U R E R A S . 
3184 Premios ascendentes . . . . . .K.fl .054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados oon los premios 
mayores no recibirán el premio torminal. 
Loa billetes para aoolodadea ó clubs y otros Infor-
mes, debon pedirse al quo amioribe. Para acelerar la 
oorreopondonoia, ol nombre y señas deberán envlorie 
eu un sobre claramente esorito, oí cual ha do aor»!r 
para lo respuesta. 
Los OIROS POSTALES, Glroa de Bzproso ó laa 
letru de cambio ra envinrán en sobres ordinario*. Al 
dinero contante por el Expreso, alendo loa gastos po* 
ouonta da la Emprcaa. Dirigirá» á 
RI. A. DADPHIN. 
New Orleaus» L a . , 
O BIEN A RI. A. DAUPHIN. 
Washington, D. C» 
Xaas cartas certificada* se dirigrlrAn 
AL NEW ORLEANS NATIONAL BANK. 
Mew Orleans, La*, 
R E C D E R D f i S S R ^ í K ^ S r i i í S S : 
ly «• hacen loa preparatlvoti y eo ealebran todU» loi 
Qorteoü, siendo cebo suriuiifó nbsoteta do hoondw f 
buena M; quo las proroblUdaáos ¿o sanar sov todas 
igual oa, y nadie VÁMÍO aabnr qné a i n n o i van 4 «Allí 
pnmUdoi. 
a i e i i E R D i s i s a ¿ ^ M p o V S K . ' 
TRO BANCOS NACIONALES DB NUEVA ÜM-
LBANB, y que loa billalea oalán firmados por ol proal-
iento Co una Ir.atltuolon, cuyea úirochoa son roconool-
loa por loa iuscados Huprnmos de JuatloU, por eok-
siguiente, onidado oon laa imltacionsa y empreaaa anó-
ditaa 
DE 
C O T T 
d & Acolic® Puro do 
H Í G A D O m B A C A L A O 
K» fia» agrKiáSbtrál faiadar'<x.-.Y¿, K3 ¿itóa, 
l lene oombinadaa m ea SQ/VH aompJeic 
formb las ^irtndos Je entes don v&hos&x 
medicamentos. Si digiere y »M?fop'i% oon xa»* 
facilidad qne al eceit» rrrr.de y sa aop&alfcy-
mente de gran valor paro .los nífioo delios. i> oo $ 
oniennizos y pexoonaa doecidiaagcgfoUoE&Mk 
iímm la Tlsta. J 
Cun-Ha Anotnlffi. 
Cura (a OobMIdad QcciriSffaJt 
Cura Sa Snorofuieb 
Sur« ni ReumatNsmv-. 
GurA 'i9 to»-.-. y RoairlaiScs,. 
•^uraí eif Itmiultlftmoian tos llmM[d 
y eu efecter̂  para toá&a las «nfemedodett asa 
qne hay ilaflaniBcioi? de la Q&kg&i.A y lol 
PulmoDee, Decaimiento Oorporaj y DoM&dal 
nervi osa, uodh en ai mundo pne&s oompaĉ  
arse oon esta sabrosa Emnlsioc. 
Véanse & oontánuadom Eoa Biorntoe* íii 
anos pocen, do éntrelos ninohoaprominaLta! 
íftcnltativoa que ffeoomlendam y r^sozibe» 
coastontemante esta preparación, 
Aa. Du. O. AMKUOWÜ Ciiiir.ir.c, Santiago dtoOCao. 
ÜB. DB. 1>. líkmiiLL. S. CAKIEICXAMÔ  HabasL 
S*. Da. iHM KajooiTO 3KÚZW»OS. Vlv*. .¿r as, 
•Mtf.1 £ivl'. "Son Bobaatloo,'* Ver* Cree. Uuiicu. 
fio. DB. DOH Droaofcü Ooinuau^ XlaocUl̂ am.. tut 
zloo. 
&'M. Dn. B. Stxmttó NCWBÜ., l.j»oa, 
Hu. DB. D. Nmnxn> Pxnxa p.caia 
BB. DB. D. /:TAM 3. atatuBonso 
Bu, Dn. D. Í I V J S OAOTUXU, Siagd 
Bo. Da. II>.fc. .0O.VD«I, VS..«Í)M*, Y 
fc*-. :cv. :e. '• woiaao n A. I o n 
ÜJ"! >y»attfc ws I M píftiíj^ásc «leí 
** y •••/*• - •• .... • v. » f. 
W. A. S. 
'Xavlgcrrtiiig OoidioL 
• man n s i c t a & x . ssBwxauajÉ 
a n i i n t i n B n i i »7 o* n n.ii^MUMut 
f >\v! • gúmmenDkmai - r -
«fia»*» M*! S u m a i 
o d i . Qa «Di OUMM Ckrth^ • 
Para modistas y quo sean buena». 
881 
MBuricjno u. 93, 
Hota sannlnt Tfithout tho tko süaL» Ugettmeti 
CSSLTBO WoLm s r . KAÍ &4.>il esi t i ' í a : X. WsJÁ J a tíi* Sin» Sida Jjibo:. , vi 
Wriataa r»t,¿ 13» OJLÜTXCn Luak . i t t j 
VM u xr>hK.it.y.\ii ¡tac Orocera. on ib* ttstiU. A 
UNICOS AOENTBS PABA LA ISLA DI ÜDBA 
A N D B . P O H I i M A O T Í A GQ, 
Cal la do Cuba a i . ^ J 
UAMJMét 
• 
n n a o ^ ^ 3 S O L I C I T A 
Jo "a(*a ^'anoa ^ de color para el mane-
I ^ ^ una niña; y aelmlemo una orladlta de 
á 14 años para el flervlolo doméatloo. 
SALUD NUM. 107. 
371 4 9 
Desea colocarse 
mn Joyen penlmnlar do criado de mtno: sabs ta obll-
K»oidn: Informarán Egldo eiqulne i Acosta, en la 
bodfga Jo«< Rodrlgnei. 870 4-9 
BABBEBOi 
He lolioita ano bueno para loi domingo*. Animas, 
frent* ni POITOIIU, portales de Balboa. 
867 4-9 
COCINERA. 
Se leliolta nna qne tenga buenas ref ireno'a». f'uo 
sabe cofinar bien, que no se presente. Aguila '13. 
221 ' 4 6 
DSBEA 0ÜJL.OCAB8U ÜN BUKN ÜOC1NKKO en casa particular 6 establecimiento y en la mis-
ma un buen criado de mano, tienen quien responda 
por su conducta: informarán O'Beillr 90. 
217 4-6 
8E SOLICITA 
ara chiquilla de U & 12 aQoa, blanca ó de color, para 
entretener nifioi, pagándole sueldo, en Monte n. 199, 
altos 240 4-6 
D E S E A COLOCARSE 
una sefiora Joven, peninsular, de manejadora 6 criada 
>!Ü mano, 6 acomnafitr á una aeDora: oivlzada do Han 
l..íiaro número 327 darán rozón. 
337 4.9 
COCHERO. 
Se roliclla que sepa bien su obligación y con refe-
íauclas. Agular n. 67, de doce i dos precisamente. 
83t 4-9 
DESEA COLOCARSE 
un general cocinero y repostero, y tiene persona que 
responda por 61. Calle ae la Merced número 59. 
835 4-9 
SE SOLICITA 
un ayudante de cocina que sea muy Hito, y un reco-
gedor de cantinas: calle de Campanario número 116 
888 4 9 
SI£ «OLUJITA ÜNA CÜC1NKKA PABA UNA corta familia, que sea formal; y temblón una criada 
de mano que sepa coser: ambas pira dormir en el 
acomodo. Cslsada del Monte n. 83, 1er. piso, entre 
Aguila y BeyMaglgedo^ 380 i-9 
XTW ABIATICW BUEN UOClNUiíiO DESEA 
\J colocarse en casa particular 6 establecimiento, 
tiene persouos quo respondan por su buena conducta 
informarán Luí 1)9, Carnicería. 
858 4-9 
SAN LAZARO N . V98 ENTBE LEALTAD Y Kscobar, se necesita una criada blanca 6 de color, 
para los quehaceres de la oasa'y una pequefia cocina, 
uon la precisa condición do que ha de dormir en la 
cava, al fuere p'rsona que no quisiese salir 4 la calle 
mfjor. 362 4-9 
Se flolleita 
un proÍMor interno para un colegio, 7f 103 Vedado. 
878 4-9 
S E SOLICITAN 
para el Vedado una muy buena cocinera y nn criado 
do mano que entienda algo do jordln. Animas 42 in-
formarán. C nV 63 4-9 
ra aoompaQar un» seflora ó seuoiita, coser enta-
llar y otras labores de mano, no tiene inconveniente 
on ayudar & una corta limpieza, es persona decente 
v de moralidad, y puede dar las mejores referencias 
Sol 110. 879 4-9 
DESEA UQLOUABSE UN BUKN CB1AUO de mane, peninsular, con una familia decentó, te-
niendo personas que garanticen su conducta; dirigirse 
Monte 97, do n de la mañana á 4 de la tarde. 
310 l 9 
ÜNA SEÑOBA VIUDA SIN FAMILIA DESEA colocarse pora acompifiar á una lefiara ósefiorl-
ta 6 para manejar un nlflo: tiene reomondaolones 
Han Ignacio 126. 845 4-9 
O'Re i l lyn . 72 
Se solicita un orlado de buena conducta que sepa 
cumplir con su obligación y tenga buenas referencias 
881 4-9 
\_yiea Joven 6 Inteligente, de buena conducta y sep» 
coser algo, para servir & coxta familia, so pagara buen 
sueldo con puntualidad Jesús Marta n. 8. 
888 4-9 
Q E SOLICITA UNA COÜINEBA PEN1NSÜ 
Cjbr ó cocinero asiático A do color para corta faml 
lia. Ha de saber bien su rflolo y traer buenas referen 
clan, sueldo puntual. O'Büilly 21, altos. 
833 4-9 
SE SOLICITA 
ia criadlta do 12 á 14 allos on Boina 120. 
341 4-9 
T T N CAMABEBO DK L \ COMPAÑIA TBA 
¡U satlántloa duBaroelo-ia recién desembarcado de 
una oolnoarso do criado dn mano en casa «l » huóspo-
tlok' establecimiento ó <;ara particular, es listo, hon 
rmlo y trabajador. Tonlento-Boy esquina á Villegas 
o lo Onntral del Crl«lo p-iKdo verse• 276 4-8 
SE SOLICITAN PEBSONAS 
bata corto de lefia y carbón cu el Surgidero do Mata 
) aó, casa del Sr, D. Agaitía Oatlórrez; pudlend 
liarles buen resnlttdo porvor nuevos cortes y en bne-
> judlclouei: impondrán Industria 16*. 
279 4-8 
SE SOLICITA 
orí i la lié i.nao y una muehachado 12 á 15 a fies 
pata al m u r j i de una nina; ambas han de traer in 
ii conducta. Buró 11. 201 4 8 
; JN ASIATICO DK8KA COLOCABSK do cocl-
\,J noto, reioondlendo por aa conducta. Informarán 
.amporllla 82. 281 4-8 
f T N A SKÑOBA BOLA BE8IDKNTE EN GUA 
H J luliaoou, nnliclta una mujer dn 45 á 60 (nos de 
<iiUd, I)I«ii soa blanca ó do color, ágil y oseada, para 
que la ayude en loo qnobaooros domústlcoj; so le dará 
:\to. ropa limpia y nu corto iueldo. Amarguri 
71. entre H uí Antonio y Croa Verde. 280 4 8 
¡S TNA SKNOBA AMEBICANA DE8ICA HN 
vJ centrar colocación para cuidar uno 6 dos nifios 
bien acompañar una seOora ó sefiorlta: tleuo las me 
jores refrenólas. Inquisidor 21. 
275 4 8 
r i K S E A COLOOABSE UN ASIATICO COCI 
JL/nero general y muy aseado on casa particular 
«sttiVnnimlouto: Industria 162 informarán. 
272 4-8 
^" l l t lADO T MANEJADOBA SE SOLICITAN 
V^ambiis blancos 6 de color, el criado Joven y la 
inunejudora do mediana edad. Estrella 188, entre 
Oqneudo y Marquój González. 
808 4-8 
DESKA COLOCABSE UN COCINEBO EN es tableolmlento, casa panlcnlar, fonda ó para el 
campo: darán razón callo do IIIH Sitios n. 1. carclcorfa 
824 4-8 
ÜNA SEÑOBA VIUDA DE TEES MESES DE parido, deooa oolooarse para orlar. Villegas nú-
mero 105, altos, impondrán. 
236 4-6 
UNA SEÑOBA DE 40 AÑOS DE EDAD, DE moralidad y buenas costumbres, desea colocarse 
ara acompañar á una señora sola 6 señoritas, coser-
os y cuidarían, ó bien para la oduoacióa primaria de 
unos niños huérfanos y servirle de madre, prefiriendo 
fuese en el campo: puede dar buenas referencias. En 
la misma se ofrece una buena orlada de mano también 
blanca y generalislma lavandera, sabo cumplir bien 
con su obligación, garantizando sn comportamiento y 
puntualidad los duefios de la casa en que ha estado 
colocada, deseando si fuese posible colocarse en la 
misma casa que la profesora: informan Industria 7. 
233 4-6 
SK DESEA ABBENDAB UN INGENIO POE deteriorado que se halle, oon tal de que se pueda 
elaborar en él de mil bocoyes en adelante. En Com-
postela n. 57 do 12 á 2 y do 6 á 8 de ía noche puede 
pasar todo aquel que le convenga hacerlo, blon sea do 
palabra ó por osorlto bajo las iniciales de J. P. A. Se 
facilita dinero á un módico Interés sobro toda oíase de 
valores cotizables en plaza hasta $60,000 oro. 
COMPOSTELA N. 57. 
243 4-6 
SE ALQUILA 
en proporción la casa calle B n. 13, en el Vedado, i 
me Jia cuadra de la linea y en magníficas condiciones 
hiifiéninaa: en la misma infjrmaráu. 
861 4 9 
BIT D O S O N Z A S ORO 
una buena casa se alquila, San Enfael núm. 128. Im-
pondrán en el estudio del Ldo. Valdés Pita, Obispo 
túmero 27. 328 6-9 
Sgallogo rocíen llegado, quo entienda algo de car-
pintería y que tenga personas quo respondan de su 
honradez, informarán Príncipe Alfonso 343. 
209 4-6 
HE SOLICITA 
unasefiora penlnsulur para una corta familia y duer-
ma en ol acomodo presentando rcfironolas. Noptano 
n. 17. 828 4 » 
T T N A PABDA, JOVEN, DE POCOUDIAS DÉ 
\J parida desea tncantrar uu;\ cria 4 leche entera: 
impondrán ludastila n. 20; tlouo quien responda por 
•u oondncU. 828 4 8 
Orlaudera. 
Se solicita una 6 leuhe eutere que tooga personas 
que garanticen por su moralidad. San Bsfsel P0. 
826 4 8 
SE NECESITAN DOS OPEIUBIOS ZAPATB-ros, que sepan su obllgaoión. Ofloios esquina á Sol lioilntrartnrilu rizón. 312 4 8 
S", . M / i , i A ÍJINA ;;KI/\I)A I'AKA MKUVIK á una corta familia, cuidar nifi •« y que sepa coser algo 4 maquina y mayor do '.-'.'< ifns. San Bafael 71, 
entro tempanarlo y Lealtad. 
831 4-8 
SE SOLICITA 
•uno Joven blanca para criada d> mono. Lultad 128. 
819 4-8 
Q E SOLICITA UN BUi£N COClMltUO QUE 
(Ogalse & la francesa y espanoln y una criada de ma-
no que repa coser, ambos ron baonas referencias y 
quo sepan unmpllr blea su obligacióa. Prado 96. 
811 4 8 
SE SOLICITA 
un buen cocinero quo sepa su obligación y un orlado 
de nano que tenga but.uus refírenclas. Egldo 7, im-
pondrán. 807 * 8 _ .. 
DESEA COLOCABSE UN EXCELENflTCO-clnero de color, aso«do y do toda moralldod, te-
niendo personan que respondru de su conducta: 
Cuarteles n. 3, altou U formarán. 
806 4-8 
SI ninsulsr en casa particular ó oatableolmlento r pa-
ra los quehaceres de lu cosa y mandador, teniendo 
perBnnas quo respondan por su condoota; pueden pa-
sará todas horas, Monnorrate n. 3: en lu misma ana 
oouliurs penlnsutur para corta familia, dosomponsndo 
la criolla y francesa. 292 4-8 
8E S O L I C I T A N 
dos orladas da mano, do color; se dosca qae una sea 
inteligente en pidnar y prender: también so solicita 
un aprendiz do cocino. Mura'lu dS, botloa Santa Ana. 
26H 4-8 
f TN PAttDO JOVEÍ' l'Xri'JLENTifi COCINE-
%J ro, ssxado y do moraiidud, desea colocarse, te-
niendo personas rn<ipntablos qno informen do su buena 
uondnnta. Callo de Lamparilla n. 92 darán rssón. 
294 4 8 
UNA MUCHACHA PENIMSULAB DE 23 anos il i mi l i , (kwu colonais j un unneasa de buena fa-
milia, de manejadora ú otros quehaceres: tiene quien 
responda por su oomporlamleiito. Calle de San Pedro 
uámoro 12 darán raión. 285 4-8 
DESEA COLOt-'AKSK UNA GENE UAL L A -vandera ó bien de raanolador», en casa particular: 
tiene personas qno abonen au coodnota. Estrella 106 
infornisrán. 282 4-8 
DESEA ACOMODARSE 
da orlado de nimio ú otra ocupación, un Joven penin-
•nlar. Industria número 43 fuformorán. 
31« 4-8 
r \ E S E A COLOCABSE UNA JOVEN PENIN-
JL/sular para manejadora da nifios, ó para los queha-
ñores de una ocsa: calla del Aguila u. 81. darán razón 
i todas horat: es de buena moralidad y tleno personas 
que respondan por ella. 263 4-8 
E N O - U A N A B A C O A . 
SSl que necesita tornar mil pesos oro sobro noa caía 
un pacto de retro, y que .até de dos á tres cuadras del 
paradoro, quo puso á la callo de Luz n. 29, qae Infor-
maran. 2RI 4» 
ÜNA SEÑOBA i'ENINKULAB GENEBAI. modista r cortadora con muchos afios de práctica y qn« ha trabajado en las principales cosas de eata 
capital, desea eocoatrar una casa particular de 6 á 6, 
garantizando sn buen corte v confección: Impondrán 
Compostola 89. m 4-8 
SE SOLICITA 
una buena eooloeia para una eorta familia que sea a-
ada y en la misma una orlada de mano ambas que 
fiopan cumplir con sa obligación y que tralgon buenas 
ronomendaolonos. Damas 76 8!S 4-8 
SE DESEA COLOCAB UN BUEN CBIADO de mano y también un cocinero para ayudante do co-
cina de un hotel. Informarán en Bayona eiqulna á 
Paula número 30. altos. 236 4 6 
ÜN JOVEN DESEA COLOCABSE DE POE-toro ó bien camarero ó criado do mano. Merced 
nV 9 Informarán, 248 4-6 
E n e l Vedado 
6? n0 81 so Bollclta un orlado que tenga buenas re-
comendaciones. 232 4-6 
COSTUBEBAS 
Se venden mlqulnss do cesar de Earolngton, Sln-
ger. Americanas, Caserjs, oto., etc. á pagarlas con 2 
posos bte«. cada semana. Son nnovas y con todas sus 
pieza*. GallanolOft 31.1 4-8 
f T N A JOVEN PENINNULAB DESKA COLO-
U curie de ama do orla 4 loob* entera: tiene perso-
nas quo respondan iior su conducta. J.'oclto n. 30. 
SEÑOBAS PENINSULABES DESEAN 
colocarse do cocineras, una para una casa parti-
cular y la otra pajaestableolmlento y también ae aco-
moda otra para criada de mano ó do lavandera; tienen 
personas qun abonen por su conducta. San Miguel 171 
en los altos del tren de coches. 
169 4-6 
UNA JOVEN PENINSULAB DESEA COLO-oarso do orlada de mano ó manejadora ó acompa-ñar á una Hra. Tiene personas qno respondan de sn 
nondnnta. Noptnno 146 Informarán. 150 4 6 
CONSULADO 9G 
So facilita diuero sobro prendas, muebles y ropas, co-
brando un módico interés y guardando luí considora-
cionea posibles al marchante. Procedente de empeño 
so realizan muebles y otros objetos muy baratos. 
16127 16-30 
COMPRAS. 
SE COMPBAN CASAS Y FINCAS DE CAM-po ó se coloca el dinero on garantía de casa en 
paitldai 500 mil psaoi oro, sin moa Intervención que 
el interesado. Dirigirse á J. M. S. calle del Aguila, 
sombrerería. La B'Isioa, hora fija, de 10 4 2. 
SF5 4-0 
Í^E COMPRAN LIBROS 
D E TOD1B OLASBB B IDIOMAS T BIBLIOTECAS. 
Salud 23, Librería Nacional y Extranjera 
880 20-9 
SE COMPBAN MUEBLES 
y un planlno en buen estado para dar clases, también 
ecpolos cuadrados aunque estén manchados y se pa-
iran bien Boina n. 2, frente 4 Alaama. 
244 4-6 
SE DESEA COMPBAB LOS MUEBLES DE ana familia particular para ostablecerse otra y un buen planlno, sean Juntns ó por piezas sueltas: se pa-
tán bien y se quieran buenos: Imnondrín Villegas 37. 
957 4-6 
E T E P T U a r O 4 1 
E S Q U I N A A A M I S T A D . 
So oempran maoblefl y pianinoa, en todae 
cantldado»-, pngundo mrjor qao Dadle. 
Otra Se compra oro, pi/ua viejo y olha 
luo. 183 8 5 
Reina n ú m e r o 3 
Estableolmlent} do Aguas Azjbdts, se compran 
muebles para amueblar la casa, so profieren particu-
larra. 208 8-6 
Se compran l ibros 
do todas clases, métodos y papeles do música, pagan-
do bien las obras buenao. LlbrerU La Unlversliisd, 
O-Bellly 61. ceroa da Aguacate. 1B0 8-4 
SE COMPRAN 
muebles, prendas de voitir y teda clase de objetos 
usados. Compostela 46, entre Obispo y Obrapfa. 
127 8 -4 
OJO 
Para Méjico y Panam4 so compran toda clsse de 
prendas de oro y plata antiguas, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras ó sin montar. lo mis-
mo que oro y plata vieja en grandes y peque&as par-
tidas, pr gando altos precios. También sa pasa 4 do-
micilio, San Mlguol n. 02 esquina 4 Manrique 4 todas 
boros del día 4 A. M. 16146 26-SOD 
SE PEBDIO UN CACIIOBRO PERDIGUKBO de pelo sobre largo, negro y blanco; la persona que 
lo entregue on la Ce rana sei4 generosamenti g atifl-
ocds; se lomaron hu medidas necesarias para el que 
lo oculto r so castigar! por la ley de retonolóa de arl-
malbs al qae se le ocupe dioho perro. Btlssoosdi 2, C. 
389 4-10 
SI corriente mei, en la calzada de San José de las La-
jas desde el Ootsrro 4 Quanabacoa, un perro de ctsa 
grande, color blanco, can manchas de chocolate, ho-
cico largo, orejas cortos, entiende por Lindo, llova un 
collar de cuero oon argolla de metal; se gratlflnari ge-
nerosamente al que lo entregae ó dé rasóa olurta de 
sn paradero en Guanabacoa, cille da Concepolén 60, 
así como ta lucí responsable al qao la oculto ó reten-
ga. 431 8a 9 8d-10 
El tre Zolueta y Prsdo se ha extraviado eldlt 4 una 
psitita galgnlta, pelo de tigre y entiende por Tigroca, 
el que la presento en Industria 119 entre S Bufiel y 
Ŝ n ÍUI^nl no lo gratlflÓMi. 886 4 K 
EN LA TABDE DEL SABADO 6 SE EXTBA-vló un cachorro de raza malloiquín y buldog, de 
6 4 7 meses, es negro, con el pecho, cara y cejas 
blancas, orejas cortadss de mayor 4 menor formando 
punta de t'Jera, entiende por Palomo. Se graiifloar4 
generoiamonte 4 la persona que lo entregue en la 
calle del Morro esquina 4 Genios, bodega. Adviniendo 
que se le harin cargos 4 lo qao diese lugar con arre-
glo a la ley 4 la persona que de mala intención lo de-
tenga. 367 l 7* 3-8d 
HOTEL DE FRANCIA 
T E N I E N T E - R E Y 15 
C A S A D E F A M I L I A . 
Cuartos espaciosos para familias 6 amigos qno de-
seen vivir Juntos. Precios módicos. Almuerzos y co-
midas on el Bostaurabt. sin aumento de precio. 
Servil i ) Minorado.—Pedro Jioig 
16047 15-28D 
Se alqullsn los altes m4s ventilados y toados en Son Bafael 117 esquina 4 céntricos sl-Gervoslo con 
entrada Independiente propios'para una familia de 
gusto: Informarén en Aguila 116 esquina 4 Zsnaja es-
tablecimiento de víveres. *il 4-10 
SE ALQUILAN 
los muy ffo«oos y espaciosos bajos do la casa n. 22 de 
la callo de Zalueta, frente ni Mercado de Colón: en 
los altos etta la llave é informaran. 
369 • 8-10 
Se alqui la 
una accesoria do alto v Ir Jo on (30 B. propia para un 
taller por estar en un buen punto. Aguacate 64 esqui-
na 4 O'Beylll. 
419 4-10 
SE ALQUILAN 
las habitaciones hojas con derecho á la cocina, son 
propias para vn matrimonio sin hijos, porque la casa 
es muy tranquila, además tiene agua y llavfn. Teja-
dillo 19. 860 4-9 
SE ALQUILAN 
dos habltacioces altos oon tres azoteas. San Nicolás 
uémtro 86, A. 410 4 10 
SE ALQUILA 
un'departamento alto, con todo lo necesario para un 
matrimonio, ó sehoras solas: tiene vista 4 la aulle. 
Gallano n. 93, entre San Bafael y San José. So exigen 
referencias. 420 4-10 
AGUILA 78 
Se alquila una hermosa sala con 4 balcones con 
vista 4 la calle de San Bafael, en ia ¿cisma se solicita 
un portero que tenga oliólo. 
411 4-10 
Se ^ q u i l a 
una habitación alta oon balcón 4 la callo 4 hombres 
solos y do moralidad en casa de respeto. Gallano 124 
esquina 4 Dragones. 848 4-9 
Se arrienda 
el potrero Barrera, cltuado en Baonrsnao como 4 dos 
legnsa de danabacoa por cojeada. Biela 117 Infor-
marán. 413 4-1° 
So alauila on 63 pesos oro la casa callo de Cuba númv 34, entre Chacón y Cuarteles, compuesta de 
buena sala, dos saletas con sus persianas, sois cuartos 
bsjos y dos alteo, patio y traspatio y dos pajas do agno, 
cocina espaciosa, etc. Impondrán Cuba n. 57, altos. 
865 <-9 
Se alquila 
la casa 268 oalaada de Jasdi del Monte 268, oon sala, 
salet*, cinno cuartos segal los y nao alto. 
416 4-10 
Cristo 37 esquina & Muralla, altos. 
Bs alquilan dos hermosas habitaciones oon vista 4 
la calle á matrimonios ú hombres solos oon toda asis-
tencia: se necesitan buenas referencias. 
822 4-8 
SE SOLICITAN 
-una cocinera ó cocinero y una criadlta de mano blaB-
oa 6 de oolor 8a<rei 86. »28 4-6 
SE DESEA BABEE EL PABADJCEO DS UNA pardlta llamada Caridad Leal, natural de Bblnin) la que desea saber de ella es suprima DomltllaUa-
rrero, qU vive calle de Paula número 70. 
yjQ 4 6 
.r\MSECOLOCABSE UN GENEBAL COCINE-
, de color, ya sea para cosa particular estable-
o¿ fonda, prífirtenfío fuose en el campo: es 
oralldad y tleuo personas qu» «¡arantl-
porUmiento: oallo de los Ofloios 21, 
12 del día. 
4-6 
UN POTIiE^iO 
de í i caHallorias do terreno bueno oon su oasa de 
mampoktr.rla y teja, llmlado con 3 IcgenloS, ceroado 
lodo da piedra, puzo » sgua corrlo'ito, di; tinte 11 le-
pas de ¿ainoa, se arrier»-!» ó te vendo Detalles Obis-
po «0 de 1244. 439 * »0 
Obrapfa 68, altos 
86 alquila sala y gabineto con 6 sin muebles y asis-
tencia do criado, no os cas» de huéspedes: impondrán 
á todas horas en los mismos, altos. 
827 4-8 
ireeomendoclones, 
atuno n. 164. 
CRISTO 28, ALTQ3 
Se alquilan dos hshltao'.oues segnldss 4 sederas so-
\as ó matrimonio sin M'ot, de moralidad en oosa de 
fumllla deconte y tranquila. 
BK7 
SE ALQUILA 
la bonita caía Befaglo 17, propia para corta familia, 
está 4 media cuadra del Prado, la llave en la bodega 
de la esquina é informarán Amistad 81. 
808 4-8 
- L 
A dos (madras de ios parques y teatros se alqníla una sala con una'habitación altas, oon agua de Vento é Inodoro y entrada 4 tmlas horas, A hombres 
icios ó matrimonio sVaMrlos. Villegas 42 junto 4 0-
Bollly. 4-9 
""sT" 
muy barata para esti 
Oallam n. Oí; el dnel 
k alquila 
oimiento la bien situada casa 
12 á 3 O'Bellly n. 68 
SE ALQUILA 
la casa calle de Madrid n. 1, Jesús del Monte, á dos 
cuadras del paradero de Es'anillo. con sala, comedor, 
4 cuartos, agua y demás comodidades, en $32 bllleUis. 
Informarán San Ignacio 84, altos. 
C 61 4-8 
Se alquila «n móaico proolo la casa calzada del ce-rro n. H12 esquina á Arzobispo, oon sala, comedor, 
varias habitaciones, baGo y una extensa arboleda: au 
la oasa del lado está la llave, y en Villegas 66 Im-
pondrán. 304 6-8 
Gervasio 38. Esta cómoda y elegante oasa se al-quila en módico precio, tiene sgua y habUacionos 
pera una regular fsmilia, ostá muy seca y acabada de 
pintar. Bslascosfa 3A informarán. 
330 10-8 
Se arrienda el potrero-trjar Nuestra Sefiora del Bo-sarlo, en Msrianao, de cuatro caballerías, inme-
diato al paradaro de los Quemados, con buenas fábri-
cas: de más pormenores Campanario 52. 
231 4-6 
¡¡¡AVISO!!! 
El dueño de EL TEMPLO DE DIANA, Quinctillería, Juguetería y 
artículos de fantasía, acaba de llegar de Europa; y con tal motivo 
se pone nuevamente á la disposición de sus amigos y del público 
en general. En los principales Centros fabriles ha hecho grandes 
compras para su establecimiento, como son: Adornos de locador, 
juegos de lavabo de cristal de eolores y porcelana. En plantas artificia-
les hay cuanto puede desear el gusto más refinado; preciosos jaz-
mines, dalias, amapolas y otras más, con las cuales se puede hacer el 
más poético jardín. En artículos de capricho como costureros, escri-
banía?, estuches de perfumería, albus, etc. En juguetes la última expre-
sión de la moda, asi como Perfumería. Facturas colosales de los mas 
acreditados fabricantes de París y Londres. Juegos de cubiertos 
de cuatro docenas de $12 á 80. Una visita pedimos al TEMPLO 
DE DIANA, San Rafael n. 9 entre Amistad y Aguila, al costado 
de la popular sastrería y camisería 2? I T A L I A . 
4-10 
TONICO HABANERO. 
El proparado por el Dr. J. GABDANO, no tiene riyal en el mundo para hermosear y telllr el cabello de 
su color primitiTO natural, dejándolo brillante y suaTe. Kl único cosmético ino/enstro qae no mancha el cu-
tis, ni contiene nitrato do plata, ni «xije acto preparatorio para su empleo, que ha merecido la unánime apro-
bación do la aristocracia Habanera y MadrileCa por SUJ» incontestables resultados. Sus cfactos son t»n natura-
les y seguros que el más hábil experimentador desconoce el artificio 
Se rende en tedss las Droguerías, Farmacias y Perfumerías, y en casa del autor, Industria 3*. 
318 J5-9E 
Se alquilan los bonitos y cómodos altos de la casa Agalla, 31, propios para matrimonios sin nifios ó 
fiersonassolss, so exigen referencias, en los mismos mpondrán. 215 4-6 
0-Rellly 46, Sastrería. 
Se alquilan dos habitaciones altas: entrada indepen-
diente á todas horas; propias para dos amigos ó un 
matrimonio. 251 4-6 s o alquila la casa calzada de Jesús del Monte nú-_ mero 153, propia para dos familias 6 para alquilar 
habitaciones, por tener comodidades para ello: tiene 
abnndanto agua de Vento. Bn la misma oalxada, nú-
mero 210, está la llave é Informarán. 
224 4-6 
Pira una aorta familia se alquilan tres hermosss y frosoas habitaciones altas y cocina, con azotea, 
gas yagua. Empedrado número 33, Inmediato 4 la 
placa de Sin Juan de Dios. 
249 6-6 
INDUSTRIA 101 
A dos cusdrss de los parques y teatros aa alquila 
una habitación fresca y ssoa, amueblada, en precio 
módico, por sor en familia á hombres tolos. 
261 4-6 
Íiln el ponto más cóntrloo de la Habsna, Prado 87, !jso alquila unu eala en el entresuelo con sus balco-
nes á la calle, propia para ni estudio ó gabinete; tam-
blán se alquila una cochera y des caballerisas: en la 
misma sa solicita un portero. 
242 4-6 
Bo alqui la 
la casa San Isidro n. 64, eiqaina 4 Compostela; con 
comodidades pnra unalsrga familia: se da batata: im-
pondrán en la misma, esquina bodega. 
237 4-6 
Se alquilan dos habitaciones altas, 4 sefioras ó ma-trimonio sin hijos, á personas decentes: se dan y 
tomm referencias: en la misma se Tendea unos mue-
bles. Manrique 1 O, de las 10 déla mafiana en ade-
lante. 247 4-6 ge alquilan en casa de fsmllli, un cuarto con balcón 4 la calle y dos m*o pequeCos interiores, Juntos 6 
separador, con ó sin asistencia: también un zaguán. 
Amargura 93 esquina á Villegas, frente 4 la leleeia 
dol Cristo. 253 4 6 
JESUS MARIA 82 
En (30 oro si mes so elquila una o«su fresca y seca, 
con tres cuarto), cernedor, cocina, lar.dero y pallo 
antiguo: al ludo está lu IIUTO y Aguila 82 impondrán. 
969 4 6 
FASTA PECTORAL 
DEL DR. ANDREU 
DE 
BARCELONA. 
REMEDIO SEGURO CONTRA TODA GLASE DE TOS. 
POR F U E R T E É INCÓMODA QUE SEA. 
Clasificación de las vi r tudes de esta pasta en las diferentes 
variedades qne presenta aquella enfermedad. 
i r * (¡S ronca y fatigosa que es síntoma casi siempre de tisis y catarros pulmonares, 
M É Jl. {5 diminuye muchísimo con este medicamento, rebajando 
L A T O S 
L A T O S 
por completo los ac-
cesos violentos de TOS que contribuyen mucho al decaimiento del enfermo, 
continua y pertinaz producida por un gran cosquilleo en la garganta, á Teces 
de carácter herpótico se corrige al momento con esta PASTA y desaparece 
luego con el auxilio de un buen depurativo. 
seca convulsiva, entrecortada muchas veces por sofocación, como sucedo á 
los asmáticos y personas excesivamente nerviosas por efecto de una gran de-
bilidad, se combato perfectamente con esta PASTA PECTOBAL. 
••" A n p g \ ferina 6 de coqueluche, que ateca con tanta pertinacia á los nifios, causán-
M j l % . J L \ W * 9 deles vómitos, desgano y hasta esputos sanguíneos, se cura con esta PASTA, 
mayormente si se le acompaña algún cocimiento pectoral y analéptico. 
•m * np g \ CJ catarral ó de constipado y la llamada vulgarmente de sangre, ya sea reciente 
M L Á im. JL \ J ó crónico, se cura siempre con este prooioso medicamento. Son numerosísi-
mos los ejemplos de curaciones obtenidas en personas que de muchos afios padecían semejante TOS, 
tan incómoda y pertinaz, que al menor resfriado se reproducía de una manera insufrible. 
Es de advertir que muchas tisis pulmonares provienen de una simple TOS, ocasionada por un 
ara curar en unos casos y combatir en otros ooaatipado mal cuidado. Este gran medicamento es, pues, siempre seguro p r  r r   c 
una enfermedad de cuyos terribles resultados se ven diariamente ejemplos. 
A L I V I O 
T CURACION DEL A S M A 
O SOFOCACION 
DE TODA CLASE. 
POR LOS CI&ARRILLOS BALSAMICOS Y LOS PAPELES AZOADOS 
Remedio pronto y seguro que penetra directamente en Jorma de humo dentro del 
aparato respiratorio. 
Fumando un solo cigarrillo áun en los ataques más fuertes de ASMA, se siente al instante un gran 
alivio. La espectoracion se produce más fácilmente, la tos se alivia, el pecho lato con más rcgnla-
ridady el enfermo respira luego libremente. 
Estos cigarrillos llevan una boquilla tan cómoda que no ensucia los dedos y se aspira el humo con 
extraordinaria suavidad pudiendo fumarlos las sefioras y personas más delicadas. 
THC A T i n i T B ' Q ACM A por la noche ss calman al Instente con los pápelos azoa-
IJUÍS A l i l l ¿ U l ! i 9 liJCl AÍ5ÍT1Í1 dos, quemando uno dentro de la habitación; de modo 
que el enfermo que se ve privado de descansar, siente luego un agradable bienestar que se convierte en 
el más apacible suefio. 
Depósito Central da estos medicamentes: Farmacia de su autor en Barcelona y se hallarán tam-
bién de venta en las principales Farmacias déla Habana y demás poblaoione» de la América. 
SE ALQUILAN MUEBLES POR MESES 
con g a r a n t í a en Galiano 111, LA ESTRELLA, m u e b l e r í a . E n la 
misma se venden camas de todas clases a precios mód icos 
369 4-9 
A R R I E N D O . 
Ss arrienda un potrero de ocho caballerías, lindan -
do oon el logeoio Sun Julián 7 ú corta distancia de 
varios ingenion, llene magníílooa palnures, platanales 
y aguada fértil, situado en el cuartón de Guanimar, 
término municipal de las Mangu. á dos y nsedla le-
guas de Alquísar, A una de las Callas y á media del 
Dsgsme. Informarán en el Caballo Andalas, Anular 
esquina á Teniente-Bey y en Amargara n? IB, Gua-
nabnoos. 235 8-6 
Se alquilan las casaa Vlile/as 17 en 20 pesos oro y Jesús María n. 50 en $16-5)0 centavos oro. En el bufets del Ldo Fonts, Agular 17, entresuelos. Infor-
marán. 162 1&-5B 
Cíe alquila la oasa Gallano S', en el 32 está la llave; 
Kjestii compuesta de sala, comedor, cinco cuartos, uno 
alto: tiene pluma de sgua y se halla muy próxima á la 
Iglesia del Monserrate: precio $58 oro: referencias Je-
sús María I , Gnanabaooa. 151 16-4 
BAÑOS D E BELEN. 
Entrada libro. Se a'quilan ouartoc. 
143 6-4 
1,1" slqatlan hermosas h&biteciones para partioulares, 
kjbnfcttsde cbagado/, ó esorltorios. y UN ORAN 
ALMACEN PABA DEPOSITO DK EFECTOS, 
frente al muelle de Carpineti—9 Baratillo 8—también 
en Cuba 66 su alquilan msgoíflcas habitaciones para 
hombres solos, bufetes do abogad Ó etoricorios. 
VJ4. 8 4 
TTBDADO —Se aiqulia la oasa n. 60 de la calle No-
V vena, la cual reúne todas los comodidades apete-
cibles para una numerosa familia, tanto por sn Inme-
Íarable situación, cuanto por su buen compartimiento, o formarán de 12 á 4, San Ignacio 56, altos. 
1«3 10̂ 4 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la cosa cilio de Bjmaza 39 y 41, con to-
das las comodidades que pueda desear una numero-
sa familia: en el minino establecimiento darán ruxón. 
Cn. 84 1P-3 
de Fiueas y Establecimientos. 
SE VENDE ÜNA ESTANCIA DK UNA CA-bolleria de tierra inmejorable y buena srboleda, á 
dos leguas de la Habsna, cerca de la calzada, y un 
hormoso armario de lunas y uu tocador; aml os de pa-
lisandro y con msgnífioas tallas. Villegss n. 39, de 
once á cuatro. 431 8-10 
BUEN NEGOCIO 
So vendo por retirarse su dne&o para la Península 
el eitabledmlonto de ropa, sombrereifa y peletería 
Poentes Grandes, Calzada Beal n 65. 
404 15-10 
8E VENDE 
la magnífica uludadela eslío do la Z inja cn la mitad 
de sn valor, es do mamposteiía, blfu enlocada con 24 
posesiones, tlono ngoa, produce $Ü0 billetes de alqui-
ler mensusl. TamnlAn so vendo un* fonda por puou 
dinero por marcharse su dutfio para la Ponínsuiu. Tam-
bién se vendo una cas» cille Ancha del Norte, de dos 
ventanas, zaguán, fabrlcida & la nodorna. G»nlos 15. 
400 4 10 
SIN INTKBVKNClüN l»K CÜÜKKDOK SK vende una bonita casa en el barrio de Muiite rate 
aoabadu de raodifictr á la moderna: Informarán La-
(tunss 33 de Iso 9 á las 2 de la tarde: su dutfio Sf-rsán 
Csrrió. 42'J 8-10 
PINABWKLKIO: SK VENDE BARATA LA casa que fué de Andrés Herrero oue está próxima 
al puente ó 10 cambia por otra en la Habaoa. Pntdsn 
verse allí con D. Felipe Fuentes ó en esta Lamsrllla 
número 01. 4?6 8 10 
GUANA BACOA: SK VENDE BABATA LA hermosa y freica casa-quinta oa'sada Vieja u IK, 
3ne está de cuartel de la fuerza veterana; está acaba-a de reedificar, cercada sobro si, con buen platanal 
y alguna arboleda, dos pozos deagaa, ó te ambUpor 
otra en la Habana: puedo vene á todas horas del dia, 
Habana. L&roparllla número 94. 
427 8 10 
SK VENDEN BODEGAS Y CAFBES Y PA-naderías de todos precios, 18 casas do 1 solo. 7 de 
otro, 5 de otro, 23 de otro, se realizan baratas fincas 
de campo de todos proeles. Bszon Aguila 205 bajos— 
entre Estrella y Boina de 8 i 2 
357 4-9 
E n $3 500 oro 
so vende una casa calle de San Bafael. con sala, co-
medor, S cuartos bajor, 3 Idem altos, sgua redimida. 
Obispo 30, Centro de Negocios. 
373 4-9 
EN $2,000 ORO 
Se vende una casa, calle do San Isidro, oon sala, 
comedor, 8 cuartos: se rebaja $/50 oro de ernsoredi-
mible: rana $17 oro. Obispo 80, Centro de Negocies. 
874 ' 4-9 
SE VENDE 
una casa calle do Ntptuno n? 183 oon sala aposento 
y siete cuartos, en la mlima informarán de diez á 
oaatvo, puede verse de día. 851 4- 9 
S E V E K T D B 
en la calle del Aguila entre Reina y Monte una oasa 
con 12 varas fronte C0 fondo en $7oCO oro. con etta-
blec-mlento, 12,080 otra 9.00% ena 3 cuadras de la 
plaza del Vaper, 9 cuattes 8,500 oro, renta 40 rro, 1 
Amlitad 6,000, I Gallano 14 QOOpou f sUblaclmiento, 
R naslllss en la plsza dol Vapor, 1 casa S- Bafael, da 
2 vsntanas 6,(03, otra lenta 6 onzas oro 7,500; razón 
Agalla 2C5 be jos, cal ra Belna j Estrella. 
S5t 4 9 
VKNTA DK CASAS DE TODOS PBfcClüS Y oomodldndes, por calle', barrios j cuadras. 84 de IfOOá 600u, 10 de <! á 10,000 da 2 ventanas, V0 de 12 
mil a 40,* 0 >, 17 ctftss de esijqinas uoa establecimien-
to de 8 á8C'Oi, 14 casaa oiodadolsa. B«son Aguila 
205 entre Monte y Belna, bajos de 8 á 2 858 4 9 
J 3 á nn local situado en el mejor punto de esta capital 
j qae viene ocupado hace más de 40 afios por nn aore-
dlUdo estebleolmiento de víveres. La grave enferme-
dad de su actual dne&o, es la qne determina este nego-
cio. JSllocal psgamuy poco alquiler j es también á 
propósito por su situación, poes es una e«qulua de la 
calle del Obispo, para ona'qnler ol.v>e de estableci-
miento. So trata dlrectameme con el apoderado en 
Amargura n 69, de 11 á 12 da fa mafiana v de 5 á 7 
de la tarde. 182 5 9 
S. vende en precio módico una casa de 13) varas de 
frente por 85 do fnndo, propia para una gran marca 
de tabacos ó cualquiera otra Indoilrla. lufjnnaráa 
"s, i m B-
S V l i o i l i l l N i 
OON GLICERINA, preparado según fórmula del Dr. GANDUL, 
POB EL DB. ROVIRA, CATEDRÁTICO D i LA UNIVERSIDAD. 
blioo. Con este VINO no sólo se contienen las diarreas facilitando la digestión y evitando loa vámitos 
tan frecuentes en la primera edad (jr en las Sras. en cinta) lo mismo que los dolores de vientre, sino 
que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos padecimientos. 
• El VIHO DB PAFATIRA. CON OLiCKitiNA DB GANDUL reemplaza oon ventaja al aceite de bacalao 
R por poseer la GLICBBINA las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite sin el üicon-
n veniente del olor y sabor Este VINO es el único que hasta ahora ha sido honrado con un brillante 
Q informe por nuestra Beal Academia de Ciencias. La F.VPJLTIHA (Peptina vegetal; ha sido adoptada 
por el Gobierno de Francia en los hospitales de nifios, habiendo producido siempre resultados asom-
orosos y disminuido U mortandad. 
Empléoso en las GASTRALGIAS, GASTBITIS, DISPEPSIAS, &., y en todas las enfermeda-
„ des del aparato digestivo. . . „ . 
De venta en todas las farmacias acreditadas de la Isla do Caba 
Cn 10 l - K _ 
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3E VENDE 
muy en proporción una bonita y oómida oasa-quinta 
en el C'«rro: está acabada de reparar del todo y reúne 
cuanta" comodidades puoda czljlr una f*:ollla nume -
rosa y de gusto. Todos los suelos son de mármol ó mo-
saico, tiene ngua en abundancia y un extenso jardín 
con plantas do mérito. Informaián Obrapíi 37. altos. 
271 88 
EN MUCHA PBOPOBCIOS 
se venden las casas Egldo 71 y 73, la primera tiene 
nía snpoificie de 2£8 metros cuadrados y gma 876 bi-
lletes, U segunda tiene 182 rrolros Id. y gana $70 bi-
lletes. Míe detalles Obispo 30, de 12 á 4. 
81<» * « 
SE VENDEN LAS CASAS BAYONA NUME-ro 6. on 1,050 pesos oro; Escobar núm. 179, cocs-trolda á la múdeme, «n 1,7(10 pesos billcta*, y Bubal-
oaba número 6, en 1,301 pasos billetes. Inlormatán 
Lealtad n. 181. 298 4 8 
BUEN NEGOCIO.-EN PBECIO SDMAMHN-te módico, se vende la buena casa, aoabada de reedificar, calle de la Misión núm. 109, libre de todo 
gravamen, con sala, comedor, 4 cuartos bajos, dos 
salones altos, conina, etc.: toda ella de manipostería y 
azotea y tejas. La llave enfrente: informará su dne-
fio. Aguila n 33. 216 4-6 
F A R M A C I A -
Se vende oii» hcreditfvd» Parmtc'R, Bnttl-
da completatuente de todo lo nfce^firic, t i 
toada on un bnen nnnto 
iDformarán e! Dr . Jh<>i son 6 t i Sr. Ta-
maj o. Obispo número 53 
Cn. 64 *-6 
EN EL VEDADO.—Se yeud^u dos solidos muy i l*n situados en 1» calle 9, 6 sea del ferro-oarrll esquina á la calle 4, iveera de los números pares con 
muy buenas fábricas todas sus icmedl-.c'ones. Da-
r* razón D. Ermlnio Valdé», en U oallo C. carpinte-
ría fr«nte al coitado do la Bdeg• y Carnicería ce 
D. Lucas L. r u. i i 16-11 9-1 
^5,000 
En $5000 se ve* di ep pacto ó se hipoteca una cosa a-
cahadn de f»brio»r á todo costo do colnmnaej alto y 
bajo, tuda de lo<ia por tabla l i tic;:. de ooslo al dutfio 
$50000 oro la porsona qae quiera mas pormanores 
puede dfjir aviso en Conoorula 87; 1C8'9 16 23 
SE VENDE 
una casa en buen punto. Aguscate n. R£ dan ratón. 
15587 S--15 O 
DE MIALES. 
BULLDOGS 
Se vecden magníficos cschoms buldrgi. Pueden 
verse do 8 á I I de la mafiana y de 4 á6 deh tarde. 
Agalla 128 entre San Bifjel y San Jetó 
317 4-9 
SE VENDEN 
una burra de lecho y una v«ca en la Ceiba de Puentes 
Grandes n. 174 Informarán y on Lamparilla 3J. 
280 4-6 
DE CÁSMJES. 
SE VENDE UN MAGNIFICO Y FLAMANTE cabriolé ó calesa de muy poso uso. con sus arreos: sa da en p. oporcl-n por no necesitadla sn dui C". pue-
de verse v'tratar de sn ajuito en la quinta de Qarolni. 
433 4-10 
SE VENDE 
Do qnltrin nuevo fltmante, altas y CFja an-
cha muy barato. L i P*ma. Teniente Bey 54, infor-
msrin A todas boras. En la m sma oasa hay baenanr-
tldo de arreos para irlo y parfjtde volante: arreos de 
todas formas para ingenio», tulones finos, medios 11 
nos y corrientes, para stñons y nifiis; galípsgos y 
mortaras crlo'la» ao todas clases, a»í como especia-
lidad en mantas pura caballos etc. oto. 
Sfii 8-9 
MUEBLES DE LUJO SE VENDEN EN LA cal e de la Concordia 33; un gran mueblsje de 
sata francéi, pallsanlro macizo, nuevo y de última 
moda, ÚDÍÍO ensn cíate, de venta en esta capital y 
porción de muebles más de todas clases y precios y 
un planlno casi nuevo, todos muy boratos. 
488 4 10 
SE VENDEN 
peraisnas de cedro y de pino, flrmei y movibles nro-
plas para ublquea y ventanas: calsada de Vives 77. 
891 4 10 
BILLAK: SE VENDE U S A MUSA DE B i -llar do mar .-a, de las buenas con todos los utensi-
lio* y en bnsn estado w una chiquita de casa particu-
lar, de pifia y palos y caramb ¡las y perla mitad de su 
costo. O'Bell'y eiqilnaá Cuba, cafA: da neón S. B. 
895 4 10 
E n $51 B. 
se vende una mrgoíflc-i cama camera en bnen ettedo 
y moderna Bsconar 88. 
383 1-0» 9-ÍM 
8 g V E Í J D E 
un pianista coa su correspondiente máaioa, de muy 
poco uso: se da muy barato. Sol n. 92. 
S«6 4-9 
P í u n o de Pl^yel 
de coarto col»: «e responde de sano; no hay quien ten-
ga r.v nr. en Be'na número 2: se da oa 15 onsts. 
368 4 9 
"ITGTNEPTÜNO, 116 
Se venden muebles baratos. 
884 8-9 
FERBETERIi "SAN W S " 
SURTIDO SBNBRAl 
en oamas, oamltaí, oanao, baatidorec tnotA 
lieos y efeoto-í de /orretería. 
Precioa sn m á m e n t e bara to» . 
V ? S T A £f A C E F E . 
Monte 177, esquina á Sau Nicolás, 
IfiiM a26-l2 d2fi inD 
SE ALQUILAN PÍANOS 
I O S , G A L I A N O , 106 
314 4 g 
IMAGENES 
Tallsdas en mviera por e>oaltores de reoonooida 
fsms, y aoompfcfiidas de preciólas urnas de dobles 
columnas, aeaba de re'Iblrse otra remesa de Barce-
lona, cuyo surtido lo oomoonen 4 vírgenes Murlllo, 
una Dolorosa, 2 Sagrado* Cormón, 3 San José, nn 
Ssn Antonio, 5 Vírgenes del Carmen v otr&s. 
Pueden verse y aaqni.lrse en 98, CÜ3A 98. 
Cn 67 B15 7 d'5-8E 
JUEGOS i p i s A no-ijtTyTiOi ESCA-paratei á 60. 80 y 7f j lavabos-locadores á 28, 8̂  y 
4fi; un juego de Vieua compuesto de )2 «lilas, 4 inic-
uos fijos y sofi la mejor oíase 140; pemadorea caoba 
de nogal y palisandro á 76; osmas de lanza para nca 
SÍFÍ0^, mW1«<5;"ma-mouaá46;l iámpara 8 luces 61, de 2 luces á 35: un escaparate p«-
In i ' . i ^ ^ ^ « " '«o caoba 35:1 id palls.adro 
«0; 1 pa tlda bajUd^e, do alambre usadas Aft Todos 
M* JÍ"* S a ^ Oompostela" 124 n t 9 Jesús Mam y Merced. 2f7 ^.g 
Se real izan 
los enseres do un café y hablllteolón para doce camas 
calle de San Miguel n. 7 darán razón, barbería. 
213 8-5 
SK VENDE DN ELEGANTE JUEUO DE SA-la, do VloriR, un aparador, una mesa de corredera, 
una nevera, nn magnifico planlno de Pleyel, un esca-
parate de espejos, un peinador, nn lavabo, un esca-
parate de caoba, tre.t cama», una magnífica do nogal, 
dos grandes buulos, unas mamparas y otros muo 
bles. Amistad 118. 256 4-6 
POB NO PODEE BEGENTAELO 8U DUEÑO se vende nn msimlflco milord ron tr s cuballot; 
calza a dol Monto 899 puede vevse de diez á dece 
317 4 g 
bE VENDE 
un earro da 4 ruedas en buen estado, oon 6 sin caba-
llo, por no necesitarlo Su dnefio. En el Cerro Zarago-
za n. 37, de 7 á 10 y de 4 en adelante. 
1*0 8-4 
Se vende 
un faetón írancás, en muy bnen estado, ¿güila nú-
mero 37. dn nuevo á doce dol día. 
'616^ 10-1 
DE HÜEBLES. 
>OB ADSENTABSE UNA FAMILIA SE VEN-
den los muebles y demás enieres de la oass. Amar-
ra 53 Inform^riLv 403 4-10 
SE VENDE 
en 43 pesos billetes una míquina de Sirgjr rtfoima-
aa. de forma muy elegatte y en muy ouen estado 
~mmmm » n * D A a sa h* l.Aaho aso de ella Sin Nlco!de 
* 287 n. 16-f. 4-8 
Éjocifidadeíy oi»fég 
Se venda un nuguffioa pl n i d* coL, do excelentes 
voces y de kó ida corntrucclón, Concordia 47 esquina 
á Manrique 5PB 4-8 
Se vende 
muy barato un mn^olfieo piano de media oola. do buen 
f.brlcsnt>; |iue1e vtrso todos los dfcs, 1*0 ocho á diez 
de la m ñ ..i», en Le.ltad número 113. 
270 4 8 
SE VENDE 
muy barato un msguífico placo de cola, de Erard.— 
Merced 61. 231 4-6 
^ .•. VEftDK UN APABAUOB DE TBttS MAB-
^inolus, n !irca chica y unu b -radera de zinc, una 
mesa de al**, se > J en proporción por no necesitarse; 
en ia misma re al inllu un Bttarto á matrimonio ú hom-
trr-a solos: lufonuurán Son Nicolás 170 entre Eitrella 
y Maloja. 224 4 g 
GANGA—SE VENUE.N TODOS LOS UTILES portenicientes A una fabrica de olgairos, Inoluso 
ei carro y de mulos oon sus arreos en el m ĵor cata-
do, todo en $500 en oro. Ademái se vende una me»a 
de billar, CAS! nueva, y todos los enanres perteneclAB-
tea i un cafó, en muy pooo dinero. Impondrin en el 
Calubasar, hotel LA RBISA. donde se puede ver • 
todo. CatO g-S 
A l m a c é n de pianos do T . J . Cnrtis . 
i.:.n.STAD 90, B8QUIHA A SAN JOSE. 
Bn este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de loa famosos pla-
nos de Ployol, con .inerdas doradas contra la humedad 
y también ¡ ianos honnosos de Gareau, eto., qne se 
venden sumamo<jt<> módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran curtido de pianos osados, garantizados, 
al alcance de todae las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y ooniDonnn pianos do todas clases. 
16983 26-25dc 
QUINTIN VAIDES Y CASTILLO. 
Calle del Obispo n . 101, 
ENTBE 
A G - 1 7 A C A T E T V I L L E G A S . 
PINTUBA PABA DOBAB 
cuadros, espejos, figuras, adornos, canastillos y otros 
objetos, ostá lista para usarla á $1 billetes el pomo. 
PAPEL PABA ENTAPIZAB desde medio peso 
bliletM la pieza. 
PAPEL PABA DIBUJAB Y PINTAB de todas 
oleses. 
PINCELES, PALETAS, COLOBES y todos los 
útllei para los artUtas dibujantes y pintores. 
GBABADOS, LITOGBAPIAS Y CBOMOS en 
láminas pora cuadros de todas clases. 
LUNAS DE ESPEJOS Y CBISTALES de todas 
dimensiones. 
MOLDUBAS PABA CUADBOS Y TAPICE-
BIA. 
TALLER PABA DOBAB Y HACEB CUA-
DHOS y compoilciones de muebles de lujo 
COBN1SA8, CORDONES Y DOBLAS PABA 
CORTINAS, espejos, CUADROS AL OLEO Y 
CON GRABADOS. 
MARCOS PABA BE FBATOS. 
Cuadros con vidrio cáncavo para trabsjos de cabe-
llo. 
CALLE DEL OBISPO N. 101, 
ENTBE 
AGUACATE Y VILLEGAS. 





Esoaparntps do todas formas y preoios; juego de 
sala Luís XV. do palisandro y caoba lisos y esoultadon 
aparadores, jarreros, palsngmeros, mesas do alas 
correderas, lámparas do cristal, oocayeras, bufetes 
veladores, camas de hierro y metal, sillas y Billones 
de Viena y grecianas y más muebles á con; J quieran. 
Lealtad 48. 288 4 6 
AVISO 
La oasa de Préstamos San Joié 55 esquina á Leal-
tad, avisa á todos los que tengan prendas empelladas 
en dicho establecimiento, pasen á recoicerlas en el 
plazo de un mes. per tener que cerrarse dicha casa. 
En la misma se realizan todas las existencia sama-
mente baratas, por ser procedentes de empefio. 
Habaos, I? de enero de 1889.—S. Bníz. 
leiffT 16-1E 
B I L L A R E S 
Se venden, compran, componen y visten, se recibe 
de Francia pafios. bolas, vapores y todo lo que con-
cierne á billares. Bernaza 53, tornería de Joto Forte-




muy barate pna caldera do vapor con motor, 6 cabdloi, 
on buen e.stado. Amlitad 87 esquina Barcelona. 
4S7 4-10 
DE VENTA 
Un gran triple-efecto francéi de 800 metros de su-
perficie, completo de todos BUS accoioTioi. 
Filtros-prtnsas perfeccionados para la cachaza. 
Se garantiza que el costo do eatos filtros-prensas 
queda cubierto coa el aumento de rendimiento obte-
nido en la primera zafra—Para informes: J. B. Sn-
petvielle. Sen Ignacio 82 Apartad ' 186 
161F1 • 16 1 
m m ¡ D 
T rf^lV/T Ü"C> T O T ? G Tomando los polvos 
i j^ / iVxJDjLAiJA^Juia ¡.ntihelmínticoi de 
UKBNANDEZ, i.o les queda A los nifioi una lom-
briz en t i cuerpo, al tslán acarados de tan tmihle 
p.n-L LÜC- Como os un purgante á propósito para tilos, 
recuperan la adl&d y el apetito poniéndose gruesos, 
ruuefios y hermosos. 
Trv/~VT /""V'OTj'CJ reumáticos,neiWcsos, fc: 
X 7 \ J J L j V / r \ » 1 2 j O ceden dín-lcso fflodoñes 
1 Bálsamo Sedante ^ Calmanle deHKBNANDEZ, 
Toda madre precavida dobn teunr un pomo por cual-
quier «'.olor repentino, por la v« '.uia de tener á mano 
nu remedio efiorz; adaptable á tod* olaesde dolores, 
con el consuelo de poder aliviar al ei.fermo mientras 
se llama un ftcultativn 
Véndente en la botica SANTA ¿HA, Kiola 68, 
frente al DIABIO DE LA MABIMA. 
4Ey 10-10 
BáLSAMO SALVA V^DAS DE PELAEZ. 
Es eficaz pora las heridas, quemaduras, hsmorroi-
des, contusiones y hemotlpses, según su iudioaolén. 
Depósito general, Joié Ssrrá, botica y dropueiía 
LaB^unlón. 946 12 6E 
Jarabe de Berro yodo ferrado, 
preparado por el Ldo. A BUENO 
Esta Jarabe vaitlolpando de la» propie-
dades del YODO y HIERRO, d.̂  roaguífl-
COB re '. lados en: 
La anemia 
Escrófulas 
Reumatismo c rón i co 
Amenorrea 
Enfermedades de la piel 
y de las mucosa^* 
Í en todos loa erados dé DEBI-IDAD PROLONGADA. 
Dcpóslio ptiioipal cn ¡a faimaula del 
Lio. Baeno, calle 7' n. 93?, Vedado. 
15177 ult 18 Í3D 
JARABE PECTORAL CÜBAKO 
BKOI.'N KOKVri.A 1)t.L 
D R . G A N D U L . 
Jíste preparado calma la I I IB j-or robeldo ijue sea, 
Üene un poder clcsirisauU) que lo hace inaproclabie 
r.ara los qno padecen de TISIS LAUINGEAÓ PUL-
MONAR INC^IENTES, cura en pocos días la tos 
ferina, muchos casos de curacloneoee hanTli;o con el 
Jarabe Pectoral Cubano de Gandul oasl ya dosahu-
olados. 
Empléese en todas enfermedades dol pecho. 
Preparado por Alfredo Pérei Carrillo, Farma-
oóntlco. 
De venta «a toda* l | | íumaclas de la Isla de Cuba 
y Puerto BW. \in l * 1-E 
Q U I N A 
DEL 
D r . O O N Z A L E Z 
— > - « ~ j - — 
VINO DE QUINA S IMPLE 
Se halla compuesto con Viaa 
Moscatel y Extracio ttuiao do 
la p^vtoza de Quina. Es Iónico 
ncuróstónico y febrífugo. Está 
roconiondado á las personas 
que han perdido el apetito y so 
hallan déhilos. 
VINO DE QUINA Y ÜACA0 
De grato sabor, á los efectos 
de la Quina reúne las propie-
dades nutritivas del Cacao. Es 
el vino de las damas. 
VINOOEQUINA FERRUGINOSO 
Estimulante poderoso, de los 
sistemas nervioso y sanguíneo. 
Está indicarlo en la Anemia y 
Convalecencia do las enferme-
dades, y en general siempre que 
hay que restaurar las fuerzas. 
Los Vinos Medicinales del 
D r . G o n z á l e z son tan buenos 
como los mejores del E x t r ^ -
gero y mas baratas que ellos. 
Se preparan y venden en 
todas cantidades en la 
B o t i c a de S a n J o s é 
a|> C a l l o d e -A-aiaiar, IST. l O Q 
* H A B A N A 
VALE EL POMO 
ÜN PESO Btes. 
E L I X I R del VIAJERO 
INFALIBLE CORTRA EL MAREO. 
B A L S A M O T R O P I C A L 
GURA CIERTA DI IOS GALLOS 
BROMURO DE ACONITINA 
GDRA DEL DOLOR DI GADBÜA 
S A B R A y todao las boticas 
S09 a!t 26 8K 
LLEGARON LOS AB BE JONES, 
qae es la mcjc/r neba para la orla do palomai, j ae 
T<)nds:i aquí, Lamptrilla número 94. 
425 8 10 
C A R L O S I I I N? 2 4 3 . 
So voudon maderae de pino tea do doâ uralbo y 
planohsa do sl»o aoai aladea. Curios 111 u. 24:1 
816 4-8 
BARBOTINA 
PASTA para modrhr flores, ramos y toda OIHSO de 
ademes 1 MUHJO ol blsonlt, la porcelana j lan dlitln-
tas moldaras-
GEMKNTO para pegarlos objetos amoldados sobre 
jarrónos, floreros, maoetaj, onadros, etc, de porcela-
na. Be barro, do meUl j do madera. 
PINTURAS, polvo de bronco de todos co'orcsy 
barnicos para terminar los objetos. 
Do Tonta en el Dopdsito Fotográfloo y do Moldaros, 
cuadros j materiales para artistas Co 
J. S. López y Compañ ía 
O'Roilly 92 . 
15923 16-2nirt 
A T K I N S O N 
PERFUMERIA INGLESA 
Ftmois desde corra do un ligio 
saperior & lodu lin dpiiii< pnr mi darielon 
y nstant (rî -ancift. 
Tut u MKDAI.I.AS un Olio 
PARIS 1878, CALCUTA 1884 
por U«irclencúdo U ctlidid, 
NoTinmos i'crfumei de Atkinion 
FAORyCA te CYMOIDIUM 
tienen un» (r»R»nci» r»r» y especial y oslando 
depositados olidalmento pueden obtenerlo 
lolamenle de ios inventores ó de sus a^rntos. 
LOCION DE QUININA DE ATKINSON 
incomparable para dar impulso al creclmleuto 
y mejorar la apariencia de los cabellos. 
Uarantuada como completamente saludable 
AGUA FLORIDA DE ATKINSON 
perfume de excepcionil nmira, para elpuiutlo, 
destilado do Dores exóticas escojiilaa. M iiiiu n lu tim h loi liruderu j IJI fibriaild 
J - * E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Btroot, Londron 
^Marcada Fábrica—Uoa"Rj)sa blanca" 




















• n s m n i 
ff0JM8L 
V ^ O L - V O CLÉRY—Sevendaen toilu( 
Pasta Mack (on cartones elopnnll.siraos 
con 8 tablotusíuH un nuevo y Hourosalionto 
preparativo, con el cual puede uno pro-
curarse un Dimo delicioso 6 higiónico, y 
nn ajrna dn torador mairniflra. 
Pasta Mack, universalmunte conocida, her-
niosoá y suarizA ol cutis y como refresoante 
os superior A todo lo conocido bosta hoy. 
Se vende en toda» lat boticas, droguerúu 
y principalt» perfumerías del mundo. 
Unico Fabricante 11. MACK, Ulm s/D. 
ósitos oa la Habana: JOSÉ SABRA; LOBt j C*. 
P0l¡iil»rttm*a FRAKCIA, ÁKÉHIQA 
eSPAÑA.BItÁSIL.aatíondi 
tutia aetor/xatfos por ti Conaa/o da Hlglmi i 
Usdloaoloa Depurativa y IU-
oocatltuyonts, permitiendo cuidarte 
solo, con poco gaslo y pronU curación. 
Expele prontamento los humores, U 
bilis, nemas Tlcladas qun causan y 
enlrotlencn las onfermedades; purf-
Qc« la Mngro j preserva de reine] 
dcncla. 
• GR Alus, dosados necun U e<iad, cou« 
viniendo eobre todo «n U l Oafonue-
dados Oróaloaa. 
pildoras Le Roy 
medio» liqnldoa, pudiendo reompla-
x&rlofl en las personas á qulenos ró-1 
liufiTun loa purgativos líquidos. 
3on soberanos contri «d ^o ina , 
Oata r r* , VoUh M e u m a t i m j n ; 
TutntíWM, V l r r r a o , ¿VrtHrla del I 
apeti to • C a l c n t w a a , Vonu** 
ifotusa, EnferttietSadeo tJol SK* 
Uxlo prodaoto que no llevo Us señafl d« U 
P^COTTII , yerii4eLiR07 
f t a o d e S a i n e , 5 1 , PAKB.S 
uróarro «r TODAS LAA vaaMAOUi, 
a B B B S 
JARABE y PASTA DE AUBERGIER 
Sociedad do Fomonto 
M e d a l l a do O r o 
)|ro4iio u.OOO franenr 
A L L A C T U C A R I O 
(Jugo iGciiQSQ do la Leúhuoa) 
Exposiciones Unlrorsalos 
PARIS 1855, LONDRES 1863 
Medalli de Honor UUO 
Aprobado por la Acadomla do Mádlolna d© P a r í s 6 Incertado on la Colección 
oficial de las Recetas legales, por decreto minlatorlal do 10 de marzo 1854. 
« Posóe una inocuidad completa, una eílcacidad perfectamente comprobada en la 
« Grippo, Bronquitis, Catarros, Romadisos, Toa é Irritaciones de In Garganta, 
« se asegura al Jarabe y ú la Pasta de Auberg ie r , urna g r a n í a m a . » 
• (Tomado del 2'onnulariodoM. BOUGIIARDAT. profenr it U Faciltad de «ÍJicIni de Psrls.) 
Vfatn por mayer: COMAS: y C',20, ruó s t -c iaudcPur lu . — Dfpellos en las principales Farmacias. 
GRAJEAS de H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del Imt i tu to de Francia. — Premio de Terapéutica, 
El empleo cn Medicina del H i e r r o Rabutoau está fundntlo oobro U ciencia, 
í^as Verdaderao ura joa* de Hie r ro Rabutoau están roemnondadas en los 
casos de Clorosin, Anemia, Colorea pálidos, Pérd idas , Debilidad Estcnuacion, 
Cotivalescencia, Debilidad do loa Niños, empobrecimiento y alteración de la sangre 
a consecuencia de fatigas, veladas y excesos do toda clase. — Se lomarán 4 á ü Graicas 
dianas, 
A't Consí/jjacíon, nt Diarrea, Aaimilacion completa. 
El E l i x i r do Hie r ro Rabuteau osdá recomendado á las personnas oun no 
pueden tragar los Grajeas. — Una copila en las comidas. 
El Jarabe de Hie r ro Rabutoau está especialmente doaUnad? para W 
1153 Cada frasco M acompañ-ado con una instrucción detallada. 
Exijass el Verdadero H i e r r o Rabuteau de C L I N y Cia <le PAHI3 
QW' ••'Q luilla en las principo-les Farmacias y Droguerías, 
DEBILITAD RAQUITISMO 
A C E I T E d e H I G A D O d e B A C A L A O 
DB 
B E R T H É 
E l ú n i c o a p r o b a d o p o r l a A c a d e m i a cío m e d i c i n a ele Parte. 
L o s informes, dados h la Academia de medicina por los profesores 
Troussean, Bussy, B o u c h a r d a l , o t e , prueban la super ior idad del 
a c e i t e d e l a l g a d o d e b a c a l a o «Se í t o r l h é . 
Este aceite, natura l y pu ro , no ha sufr ido n inguna oo*- . 
, - i acion química . 
Se debe exigir la firma 
19, calle Jacob, PARIS. 
f V K N T A E N L A MAYOR P A U T E O B L A S FARMACIAS.) 
L . T. P I V E R J N P A R I S 
Nuevo 
A C E I T E Extra-Fino 
D E L 
PLAN CORATIVOile 1» TISIS PULMONAR - do las AFECCIONES do las VIAS RESriUATCRlAS 
C R E O S O T A V E R D A D E R A 
(dtl llquitnn de baya) j i t AOBXTZI fls HXGn.X>0 de B A C A X i l O PCTttO 
Unicas reoomoonsadat on l.i Exposición Universal, París 1878 
BOUROEAUO, Farmacéallco d» |» clase, rnbrlranto do cdpsDlas blaudas, Provoídor do loa Hoipltalos de Partí 
PARIS, 2 0 , CALLE RAMBUTEAU, 2 0 , PARIS 
Nuestra» Capsuliu (Vino y AeeUe) crcosotlxadüH, las «olaa oxporiuont!ida« y onijilcadiui on los HosplUtai 
do Parla por lo* Doctorea y Profasoreg ItouciiAn», VULPIAN, POTAU», BOÜCHDT, oUr., Uan dado rotultulM 
t M «woluywxtea en el tratamiento do los Knformodades dol pocho y do loo bronquios, Too, Cotarrou, oto* quo 1M 
Wdiooo do Francia y dol Estrangoro las prescriben oxchislvamcuto. 
Como £»rtnllé fe dcbtrt txlglr sobrt cad» cija la faja con madallai ¡r la fírma del D' BOUROEAUO, ex-fdoltt Hoip.de Fvll 
Vamoelrroiptcto. Dep¿iito»en /a Habana : JOSÉ. S A R R A , y on las principales Fartnacias y Uroguoriai^ 
C U R A C I O N C I E R T A 
de los E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s por el 
J A R A B E B Ü N I I Y M U R E 
Buen éxito demostrado por 15 años de experiencias en los Hospitales de Paris 
PAHA L/. CUI'.ACION DB 
€JonvuÍHÍoneti, Vért igon 
Crinin nervioHasi iTwt/iteetM 
Dettvaneci miento* 
CoMffCMtiom'.H eerebralea 
I n s o í n i i i o H 
E n p e r m a t o r r c a 
So cavia qratoitaniosto ana iuslrnccion impressa, rauy inlcrcsauie, i las personas qne la pidan 
K| H E N R Y M U R E , e n P o n t - S t - E s p r i t ( F r a n c i a ) 
I'JuilepHiíi - H i a t é r i c o 
i l i s tero-I ' lp i l é p H a 
J i a i i e de Satt Vietor 
E n f v n n e i l a d v s de l tk'rebvo 
y de l a Jflédit la J'Jspinái 
JPiahefi¡4 Ax i l r a r a d a 
VSMDBMSB E N TODAS LAS PEINCIPALKS KAIIMAUIAS V DUÜÜUKULVS l oauEi AS / 
